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I A C T U A L I D A D E S 
En Francia, en la Galitzia, y 
en Rumania los ejércitos de las po-
tencias centrales han asumido, 
con buen éxito, la ofensiva. Tam-
bién están conteniendo a los alia-
dos de la Entente en la Macedoma 
Septentrional y continúan batién-
dose en la frontera de Transilva-
nja y Rumania. 
Eso no lo decimos nosotros: lo 
ha dicho en su cable de anoche 
el Resumidor de la "Prensa Aso-
ciada," que hasta ahora no ha 
pecado de germanófilo ni mucho 
menos. 
París solo da cuenta de la ac-
tividad de la artillería en el fren-
te del Somme. 
Es natural: nuestras derrotas 
ya las contará el ciego de Berlín, 
dirán los de la Entente. 
Parece que los rusos andan ya 
escasos de municiones. 
Y que Venizelos no puede lle-
var a Grecia a la guerra. 
Lo cual, unido a la actitud re-
nuente de Portugal y España, 
agrava de tal manera la situación 
de los aliados de la Entente que 
no es extraño que un catedrático 
de la Universidad de Haryard ha-
ble con toda seriedad de la paz 
entre Rusia y Alemania y de una 
alianza entre Alemania, Austria, 
Rusia y el Japón, para la próxi-
ma primavera. 
* 
Pensaban hacer rendirse a Ale-
mania por hambre y ahora resul-
ta que los alemanes no carecen 
de nada, mientras que en Ingla-
terra, Francia e Italia los víveres 
andan ya por las nubes. 
En Roma, según los últimos ca-
bles, escasean mucho los hue-
vos. Durante la pasada semana 
no se vendió ni uno solo. 
Sube el papel de Hughes. 
En Wall Street se ha apostado 
ayer de 10 a 8. 
No nos extraña: Wilson tiene 
en frente, además del elemento 
republicano, al partido alemán y 
a los católicos y a los irlandeses, 
que en su mayoría eran demócra-
tas. 
secreto en Cuba aun no hace mu-
cho, publica un libelo semioficial 
en el que injuria y calumnia al 
Presidente de la República de Cu 
ba. 
Y el Representante de Cuba en 
Méjico que tan solícito se mostró 
en trasladar a esta Secretaría de 
Estado las quejas de aquel des 
gobierno contra la prensa cubana, 
es probable que se haya queda 
do tan fresco ante esas groserías. 
El general Menocal quizá no dé 
importancia a las insolencias del 
periódico que dirige Palavicini, ex 
agente secreto de Carranza en 
Cuba. 
Y hará bien, porque... aun 
hay clases. 
Menocal es jefe de un gobier-
no de hecho y de derecho. 
Y el antiguo compañero de ar 
mas y fatigas del hoy bandido 
Pancho Villa, no es más que jefe 
de un gobierno de hecho, y esto 
solo porque así lo ha creído con-
veniente Mr. Wilson. 
Por lo que respecta a la pren 
sa, no sabemos lo que pensarán 
nuestros colegas. El DIARIO DE 
LA MARINA está muy acreditado 
como periódico honrado y serio 
para que pueda dar importancia 
a los ataques calumniosos e inde-
centes de los esbirros del señor 
Carranza. 
Carranza no puede con Pancho 
Villa que está allí cerca y quiere 
acabar con la prensa de Cuba que 
se halla bastante lejos. 
Ahora, Palavicini, su embajador 
¿Será verdad que se conspi-
ra? 
No lo creemos. 
Zayas es hombre de paz. 
José Miguel no tiene hoy a 
ningún Villuendas que vengar. 
Ferrara se halla al frente de 
muchos y muy pingües negocios 
para que pueda pensar en aven-
turas peligrosas. 
A Pino Guerra le sobra cora-
zón; pero le faltan piernas. 
Asbert. . . aun no hace un mes 
que estaba en tratos con los con-
servadores. 
Loinaz del Castillo es o iba a 
ser nombrado por el general Me-
nocal Ministro Plenipotenciario de 
Cuba en Venezuela, si mal no re-
cordamos. Y aun no hace mucho 
que escribía: "Mi Mario queri-
d o . . . " 
Por otro lado a nadie se le 
oculta que el Gobierno cuenta hoy 
con fuerzas y energías de que no 
disponía Estrada Palma. 
Por lo tanto, solo los que estén 
locos de remate pueden pensar 
en otra como la de Agosto. 
POR LA CORDIALIDAD 
POLITICA 
El señor Francisco Camps, 
Jefe del despacho de la Comi-
sión nombrada por los partidos 
políticos para evitar violencias 
y choques con motivo de las 
próximas elecciones, nos envía 
la siguiente nota que el señor 
Manuel Sanguily dirige a los 
directores de los partidos: 
"La Comisión que preside el 
señor Sanguily acordó dirigirse 
a los Partidos Políticos comu-
nicando a sus Directivas la con-
veniencia de que se suspendan 
las manifestaciones y reuniones 
políticas de carácter público 
durante los días 30 y 31 del 
mes corriente, y rogándoles que 
se sirvan encarecer a los or-
ganismos provinciales y muni-
cipales respectivos, el cumpli-
miento de esa resolución, que 
consideran eficaz para sosegar 
los ánimos a fin de que las 
elecciones del l o . de noviembre 
se verifiquen en el mayor or-
den por la mutua cordialidad 
de todos los ciudadanos.** 
E N L A M A Ñ A N A D E H O Y E L C A P I T A N D E P O L I C I A 
F E L I X P E R E I R A L E H I Z O U N D I S P A R O A L C A N D I -
D A T O A C O N C E J A L S E Ñ O R F E R N A N D O S U A R E Z 
A las ocho y treinta minutos de i a 
mañang, de hoy el candidato a Gonce, 
j a l por el Partido Conservador, señor 
Farnando Suárez y Muñoz, vecline de 
la casa Salud número 146, transitaba 
por la calle de Venus y Vento, en di-
rrección ai Vedado, en el automóvil 
de alquiler número H-3025, que con-
duela el chauffeur Antonio Montejo, 
domiciliado en Salud miúmero 102. En 
los momentos qu3 pasaba frente al 
Porque de Maceo vió que junto a las 
paraleilas del t ranvía se hallaban dos 
individuos y que uno de ellos le ha-
cía señas con un bastón para que de-
tuviese la marcha dei vehículo, cosa 
que ordenó al chauffeur ,retrocedien. 
lo hasta el lugar desde donde le lla-
maban. 
A l emífrentarse con dos <fue lo so-
licitaban, dice el señor Suárez, pudo 
ver que uno era el capitán de la Po-
licía Nacional señor Félix Pereira, 
quien se encuentra suspenso de em-
pleo y sueldo y el otro Luis A Car-
d e 
E s p o n a 
L l e g a r o n e l " M o n t e ' 
v í d e o " y e l " S e a 
r a m a s 
LAS EXPORTACIONES A M E R I -
Wo L. CANAS 
Washington, 21. 
Según la sección de estadística, las 
«portaciones de los Estados Unidos 
n el mes de septiembre de este año, 
Ĵ c ndieron a quinlent0s doce ^ U Q . 
I7¿^ic le i l t0s cuarenta y siete mi l , oved6ntos cinCu€llta y giete 
mu» es i» suma may0r alcanzada, has. 
* añora por concepto de exportado. 
11 8 en un me8 
^ d í ; s E f ¡REY 1)13 P 0 R T U G A L 
Asegúrase qUe ei ^ Manuel de 
Portugal se ha dedicado a trabajos 
sanitarios en un hospital de Inglate-
rra, especialmente consagrado a apl i . 
car en los inutilizados en campaña, 
nuevos métodog ortopédicos. 
TRIUNFO PROBABLE DE MR. H U -
GHES 
Nueva York, 21. 
Mr. C. W. Harnham, agente de la 
campaña política en favor d© la can-
didatura de Mr . Hughes, predice que 
éste t r iunfa rá en veinticuatro de los 
cuaronta y ocho Estados de la Unión 
obteniendo trescientos votos de los 
(PASA A LiA U L T I M A . ) 
EL "MONTEVIDEO" 
El vapor español "Montevideo" en« 
t ró anoche en puerto como anunc-a-
mos y fué despachcldo ^̂ sta, mañana . 
Procede de Barcelona, Cádiz y N-ew 
York y trajo carga, 79 pasajeros pa-
ra Ifci Habana y 82 en t ráns i to para 
Méjico. 
Entre ios primeros llegaron: 
E l Ministro de España en Cuba, 
Excmo. señor don Alfredo Mar iá te-
gui, y su distinguida esposa, doña 
Angela Fabra, que regresan de su 
viaje a los Estados Unidos; ©1 diplo-
mático cubano señor Rafael Rodrí-
guez, que también viene de New York, 
f l farmaréutico mejicano, señor. Ra-
fael Rodi-íguez Vega; señores José do 
C. Martí , señoras Julia Domínguez. 
Angela Martínez, el reülgioso FEoreu-
rio Janarios, señores José Salles, M i -
guel F. de Larrinoa y señora, Juan 
Turmella, José Ma. Mendoza, Deme-
tro Sánchez, Vicente Sirvent, María 
S. de While, Gonzalo Berenguer, Pe-
dro González, Vicente G a ñ i d o e hi-
jas, Leopoldo Rodríguez, Podro Diá-
cono. Alfredo Boada y otros. 
El "Montevideo" no tuvo novedad 
tu la t ravesía. 
Como polizones llegaron siete In -
dividuos. 
LLEGO E L "SEA K I N G " 
Esta mañaan entró en puerto el 
remolcador americano "Sea King" , 
que era esperado con zozobra, tra-
yendo a remolque un lanchón carga-
do de madera y la pequeña goleta 
"Shepherders" de 110 toneladas que 
será convertida en vivero para la ca-
i'a de Bengochea. 
Según se temía, cd "Sea K l n g " que 
oemoró doce días deade PensacoÓa, fud 
alcanzado por el ú l t imo temporal, te-
niendo necesidad de arribar a Tortu-
gas y dejar allí otro lanchón Heno 
de madera que además t r a í a a remol-
que, para poder continuar viaje, en 
el resto del cuad no tuvo m á s nove-
dad. 
OTRAS ENTRADAS 
Además entraron esta mañana el 
vapor americano "Abangaxez". de Co-
lón y Bocas del Toro, con carga, 2 
pasajeros para la Habana y 9 en t r á n -
sito para New Orleans, hacia donde 
segui rá esta tarde. 
E l remolcador americano "Leroy", 
procedente de Pensacola, en once días 
de viaje y conduciendo un lanchón 
cargado de madora También encon-
t ró mal tiempo en la t raves ía . 
El vapor noruego "Tabor", proce-
dente de Norfolk, con cargamento de 
carbón mineral. 
E l ferry-boat "Flngler" de Key 
West con 26 carros de carga y ma-
quinaria. 
En el vapor "Montevideo" llegó es-
ta mañana de los Estados Unidos el 
Excmo. señor don Alfredo de María-
tegui. Ministro de S. M . C. don A l -
fonso X I I I en Cuba, de regreso de su 
viaje de recreo a Norte América, 
En su compañía llegó su elegante 
y distinguida esposa doña Angela 
Fabra de Mariátegul. 
Reciban nuestra afectuosa bienve-
nida. 
mona, vecino dol barrio de Cayo Hue-
so y hombro tachado como de malos 
antecedentes; que el primero se di -
rigió a él y le di jo: "Eres muy co-
barde y voy a acabar contigo" y ha-
ciendo uso iomediatamonte de un r e 
volver nikdado, sistetma Smith Wes-
son, calibre 3S, lo hizo funcionar ha-
ciéndole un disparo cuyo proyectil 
a t ravesó la caja del automóvil, pene-
trando por la parte posterior del mis-
mo, que había sido puesto en marcha 
por ei chauffeur por su orden, tan 
pronto vió que iba a ser agredido, 
pues no llevaba armas que 1© permi-
tiese repeler la agresióm.. Fué ta l ia 
velocidad que le dió ©1 chaufeur a la 
máquina que chocó con un carro de 
basura, destrozándosele la parte ante, 
r ior de la misma 
A diez o doce pasos del lugar de la 
ocurrencia se encontraba el vigilan-
te 415 que esperaba un t r anv ía p^ra 
dirigirs© a la Corte Correccional del 
Tercer Distri to y el vigilante número 
268, quio!ies presenciaron el hecho y 
fueron requeridos por el Sr, Fernán-
do Suárez que les di jo: " E l capi tán 
Pereira me ha querido matar. 
E l vigilairnte 415 corrió hasta ol h r , 
gar donde se encontraba Poreára 7 \ 
desarmándolo , lo detuvo conduciéndo-
io a petición suya a la Jefatura de 
Policía. El revólVer tenía cuatro 
niaras descargadas y una con un. caá. 
quillo recientemente disparado. ^ 
Ante ©1 Sargenco Companíoní, Jo-
fe de los Expertos de la PoMcía, ma-
nifestó el señor Suárez, que él espe-
raba que si no hoy, en otra ocasión 
e l Capitán Peroira, 1© agrediese, pues 
(PASA A LA. U L T I M A . ) 
E l O t o ñ o e n N e w Y o r k 
E l C á n c e r y e l S e l e n i u m ; l a P a r á l i s i s 
i n f a n t i l y l a D i f t e r i a 
En ei laboratorio de los hospitales 
y en las sala«i do química de los gran-
eles centros de enseñaclza, se vive, es-
tos días, una eoclstenda activísima... 
¡La cura del cáncer! ¡La cura de la 
parál is is! estas dos exclamaciones ex-
plican bien esa actividad y la alegre 
esperanza que a todos dominai. Pe-
Se ha anunciado tantas veces ya la 
cura del cárcer para l lorar luego con 
la fallida esperarctaa una desilusión 
más , que tememos dejarnos llevar 
ahora del optimismo que anima al 
doctor Charles H . Walker, médico de 
bien ganado nombre y quien acaba de 
asegurar que la terrible dolencia do-
C o s a s d e l m o m e n t o 
E x p o s i c i ó n d e v a r i e d a d e s . L a a u s e n c i a 
d e l A l c a l d e . L a p e s t e b u b ó n i c a . 
E l a z ú c a r y o t r a s a m a r g u r a s 
LA SUBSTITUCI0N D E L FERRO-
MANGANESO. 
Por el Dr. Enrlch (1) 
d i o t e i & i 6 ^ . ^ ^ l a c t a c i ó n r ^ 
có la ScrT- ̂  d? Norddeich, comuni-
a siguiente breve noticia: 
^roman?^611 d<i la s u s t i t u c i ó n del 
^ 1 aSr í .5 f / 0 para la fabricación 
(1Uo se encuem^11 prim!ras materias 
el interi l T tra? en abundancia en 
^ s u f^H,!;01-^^- In8talaciones pa-
^ * l y o 7 Z 1 ^ ^ ^ en carcha 
^ P i C d f J ^ ^n ^ t r u c c i ó n . Es-
^r tac ión.» P ^ S1enipre de la i m -
t S í ^ la se conten-
b a s t ^ f ^ ^ ^ t a noticio, por cler-
^nódior? ^ igura<iaí I*51"0 raínirún 
co crey6 interesante hacer co. 
Voláis** ^"^espo^dencia Aie-
mentarios sobre ella, a pesar d© tra-
tarse de un asunto de in te rés mun-
diail. 
Gran parte de la cu'lpa de esto tie-
nen los alemanes mismos, que, por su 
acostumbrada moderación, no han 
apremdido todavía a dar a conocer al 
mundo hechos de tanta Importancia, 
en una forma que sea digna de la al-
ta trascesdencia del asunto. 
Sí, por ejemjjlo, los franceses pu-
dieran dar la noticia de un invento de 
tanta práct ica , seguramente semanas 
enteras nos hubieran cantado en alta 
voz la superioridad del "esprit fran-
cais," de la "science francaise," e "ia 
teMigence francaise" y demás cono-
cidas frases. 
E l objeto de este articulit© es dar 
a conocer al público, a grandes ras-
gos, la importamtia de est© invento. 
E l ferromanganeso es una alea-
ción do f ier ro y manganeso, predo-
mtna»d» iet© último. Era conocido 
hasta h o f como una materia esencial, 
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
l o d e s p e d i d a a l 
O e i r i F r e y r e 
En el vapor "Ollvetto" embarcó es-
ta mañana para los Estados Unidos el 
general Fernando Freyre de Andra-
de, que como es sabido va en uso de ¡Li-
cencia por enfermo. 
A l muelle del Arsenal acudieron eí 
Alcalde interino doctor Rolg, el Pre-
sidente del Ayuntamiento y otras nu-
merosas personas, amigos y emplea-
dos del Ayuntamiento que le t r ibu-
taron una cariñosa despedida. 
Los remolcadores "Atlánt ica", "Ra-
fael Morales", "Neptuno" y "Vicenta 
fíaigado" fueron fletadtos y aoompa-
, ñaron llieno® de mblico «1 "Olivette" 
! hasta fuera dol Mono . 
También concurrió la Banda Mu-
nicipal. 
Deseamos al general Freyre un fe-
to viaje y rápido restablecimiento. 
La Habana se ha convertido en un 
iuimenso álbum de retratos, abierto a 
la curiosidad del público, que no se 
muestra curioso por conocer de corea 
tanto fenómeno de la naturaleza; y 
dedicado al pueblo soberano... que 
nunca ha tenido soberanía. 
Por las autobiografías de los retra-
tados puede verse que todos so creen 
con méri tos suficientes para hacer la 
¡ felicidad de la República, después de 
' hacer la de ellos, que es lo que se 
trata de demostrar. 
E l más modcotillo deja a t r á s a Ca-
tém, el AntlgTio, en patriotismo y se-
veridad. A Demóstenes, ei célebre 
orador griego, en elocuencia y alte-
r a de miras. 
Y a Plinio el Naturalista, en saber 
e inteligencia". 
Esto no lo digo yo, lo dicen ellos 
mismos, con esa dulce modestia que 
les caracteriza, al pedir el voto popu» 
lar, ofreciendo en cambio las antl-
guallas de siempre ,en umi castellano 
qu« carece en absoluto de sentido gra-
matical. 
Pero, es claro, como la política rei-
nante se reduce a declinar los tres 
primeros tiempos del verbo ser, a la 
Patria que la parta un ravo 
Recordemos la redondilla de Don 
Fran cisco; ^ 
" O d a cual para sí atiend© 
y en tan horriW© miseria, 
el país es una feria 
en la que todo se vende." 
* * • 
E l aícalde señor Freyre de Andrade, 
que ya ce 1© puedo considerar como 
Alcalde pasado, o Mayor que fué, 
encuentra enfermo, y^con tan plausi-
ble, «a decir, con tan lamentable mo-
tivo, hai pedido licencia ai señor Bus-
t i l lo (que no supo Hetrar a busto) por 
todo ei tiempo que marca la ley, para 
atender al rcstablecimieintto de su sa-
lud, ©n New York; sin tener en cuen-
ta que, vuelto a cu individualidad de 
n^no1", se expone a la parál is is Infan. 
t u . 
Y encontrar la muerte yendo ©a 
busca de la vida, es cosa triste, por lo 
cual el señor Freyre de Andrade debe 
andar con sum© cuidado. 
¿Que a quién corresponderá la 
Alcaldía ? 
Harto lo sabo Don Fernando, y 
por eso afronta la pará l i s i s infant i l . 
Yo^ en bu caso, ha r í a exactamente 
lo mismo. 
Hay cosas que so imponen. 
* * • 
Parece que el nuevo Secretario de 
Sanidad, va a oficiar de Sumo Hace-
dor; ee decir, que así como el d© arri-
ba en los seis días de la creación 
recogió los átomos de luz reunién-
dolos en un solo foco, el sol; así el 
doctor Menooai recogerá, o h a r á re-
coger, que para el caso es igual, la 
peste bubónica que anda suelta por 
la ciudad, reuniéndola en un solg fo-
co para que todo el mundo sopa de 
donde parten loa rayos que aniquilan 
a la juventud incauta- Y digo qu« 
aniquilan, suponiendo que no vuelvan 
a funcionar con toda asiduidad y es-
mero las vieibais facultativas en el 
foco ese... porque bí funcionan no 
digo nada, y por esa sola medida se-
r ía el doctor Menocal una especie de 
Providencia digna de todo genero de 
alabamzaa. ¡La poste bubónica! 
Apaoieció en ^ Habana cuando do-
eapareció la zona d© tolerancia y la 
Sección de Hig iene . . . con todas sus 
deficiencias y porquorras. 
Andan por ahí enjambres de bru-
jas de las más soperas que s© cono-
coa, frotándose las manos llenas de 
un regocije paradisíaco, hablando de 
los millones de toneladas de azúcar 
que vamos a hacer este año. 
¡Que vamos a hacerI Que h a r á n loa 
hacendados, porque los que no lo so-
mos, so'o podemos hacer una solici-
tud a l Todopoderoso para que la azú-
car no siga subiendo, pues si lo que 
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
L a r u p t u r a e n t r e e l J a p ó n e I n g l a t e r r a 
Dei "Manchestcr Guardian", de In -
glaterra). 
(Traducido por JULIO TOLEDO) 
La actitud asumida por log princi-
pales publicistas y políticos japone-
ses para con la Gran Bretaña y la 
alianza anglo-nipona durante la pre-
sente guerra, ha tenido tres fases dis-
tintas. A l iniciarse la presente gue-
rra, era general la hostilidad del pue-
blo japonés hacia Alemania y casi 
unán ime su aprobación por el paso 
dado por el gobierno al tomar parte 
©n el conflicto. Poco después de la 
caída de Tsiimg-tau comenzaron a pu-
blicarse sendos art ículos en gran 
número de periódicos y revistas japo-
nesas censurando acremente a Ingla-
terra y la alianza concertada con 
ella, campaña és^ta que tomó gran in-
cremento, llegando a su apogeo cuan-
do el gobierno del Japóm suscribió el 
"Pacto de Londres". Desde enton-
ces la tempestad fué amainando, pe-
ro las ideas, loo sentimientos y las 
causas que originaron sOmojante es-
tado de opinión aun subsisten. 
E l conde Okuma, proeldent© del 
(Consejo d© Ministros dol Gabinete 
iapcmée, durante una entrevista cele-
brada con el corresponsal del "Mon-
chester Guardian", insistió On que 
las censuras) que se venían) dirigiendo 
contra la Gran Bre taña y su alianza 
con e l Japón , parten de un grupo re-
ducido de politicastros, cuya impor-
tancia no debe exagerarse, y que la 
lealtad d^i Gobierno a la citada alian-
za anglo-japonesa es absoluta. Es 
verdad que entre lo» polít icos a que 
se refiere el conde do Okuba hay 
muchos que creen que atacando la 
alianza pueden hallar el camino que 
log conduzca de la oposición al po-
der, como también que gran número 
d© loa periódicos que fomentan y dan 
calor a «sa agitación son publicacio-
nes escandalosas que sólo buscan el 
modo de producir sensación; pero no 
©s menos cierto qu© entre los citados 
elermontos hay personajes de alta 
significación y prestirlo, figurando 
prominentemente entre ellos profe-
sores d© universidades que ejercen 
poderosa influencia sobre la nueva 
generación, muy particub.rmente en-
tre los estudiantes. E i elemento in-
telectual en ei Japón tiende a simpa-
tizar con Alemania porque dicha na-
ción l f ha trasmitido su ciencia, muy 
especialmente la medicina. Pero m á s 
importante aún que todo esto ee lo 
(PASA A L A PAGINA S I E T E . ) 
j a r á muy pronto de producir, entre 
los hombres, " l á g r i m a s ,agonía y 
muerte." Es de tanta trascendencia 
todo esto que níOs parece imprescin 
dible conservar, en sus poéticos gi-
ros, las frases llenas de esperanza, 
del eminente profesor. ¡Quién ha des-
cubierto la manera de concluir con 
ei cáncer, bien puede permitirse al-
gunos giros poéticos! Pues biemi, se-
ñores, el doctor Walker, aseigura que 
el "selenium" puede curar esa espan-
tosa dolencia. 
Y ha elevado a la dirección del 
Hospital Rockefoller, una breve me-
moria, que traducidiaj, dice a s í . . . 
* * * 
Memoria, (ju© en ©stracto publica 
ei diarlo "Bvoning Journal." 
"—Hace cinco años que empleo "se., 
lenium" para combatir los estragos 
den cáncer. Lo he aplicado ©a doscien-
tos diez y ocho casos. Algunas ve-
ces estaba en los pacientes, tan hon-
da ya la dolencia, que la tota, cura 
no fué posible. Pero estos mismoc en-
fermos deshauciados, experimentaron 
mejoría con «1 tratamiento." 
"Los cancerosos ,quo se hallaban 
próximos a la muerte, aliviados de sú-
bito en su dolor, encontraron a l me-
nos, este beneficio; los que no "te-
nían tan próxima la frontera d©! in-
f ini to ," pudieron lograr una curación 
permanente. . ." 
"No afirmo yo—agrega ©i doctor 
Walker, que m i método cune ei cán-
cer. No quiero lanzar una "nota tan 
aguda^y alegre." Pero me parece que 
mis colegas deben prestarlo atención 
a mis declaraciones © imrvestigar..." 
* * * 
He aquí, ahora, dos casoa clínicos... 
"—Una. curación maravillosa fué 
obtenida por mí, dice oí doctor Wal-
ker, en la persona de Mr. H . R. T. 
Manager do un Banco d© New York. 
Tiene «ste finameieron «sesenta y tros 
años de ¡edad. En Julio de 1914, co-
menzó el tratamiento. Había consul-
tado con m á s de veinte especialistas. 
Una ú l t ima aplicación de loe Rayos 
X obligó a estos a manifesiarie qiie 
su vida estaba muy próxima a dea-
hacerse. Pesaba a la sazón ciento 
veinte libras... Entonces principié yo 
a asistirle. E l tratamiento'de "sele-
sium" fué eficaz. Eni Julio de 1916, 
Mr. H . R. T., t en ía un peso de ciento 
ochemfta y siete libras. Hoy él atiende, 
de nuevo, a 3r"fi negocios. Continúa 
sint iéndose b ien . . . . " 
E l doctor Walk«r , habla, en ©sa 
memoria, do otra cura también ex-
traordinaria. 
"—Us hombro de cincuenta y nu© 
Ve años, "fué diagnosticado" de can*-
cer en la lengua por ios facultativos 
del Hospital "Johns Hopkins," de 
Bal t imore . . . Se le hicieron aplica-
ciones de radium durant© los meses 
de abri l y junio de 1915. L a enfer-
medad seguía no obstante, progre-
sando. En Julio de 1915 comenzó este 
doliente a probar m i receta de "sele-
nium." Hoy há l l a se el enfermo apa^ 
rentemente airado. Las úlceras han 
desaparecido. La propia cicatriz no 
existe ya. E l úl t imo meo d© jul io , una 
dei anterior enfermo—le hacía saber 
del anterior enermo—le hacia saber 
ai doctor Walker, qu© a'l parecer, goza 
de una recia salud. Ningún s ín toma 
denuncia, actualmente, l a antigua do-
lencia 
« • « 
La receta dell doctor Walker—No. 
S27 W. 86 Street—combina el "sele-
nium" con el su l fu ro . . . Eg un "sul-
fo-selene." Para precisar esta rece-
ta ha trabajad© él en cooperación con 
(PASA A L A PAGINA SIETE.) 
Lo miás saliente de los cables de 
ayer es la relación detallada que ha-
ce un corres ponsal, de los heroísmos 
realizados por las fuerza© anglo-
francesas. 
Cargas brillantes por aquí , ata-
que© a la bayoneta por al lá , aviadores 
que vuelen hacia el Cuartel General. 
Gritos de júbio, algazara, tronar <ie 
cañones, confusión horrible y por úl-
timo, los alemanes huyendo vergon-
zosamente, cuando no levantando los 
brazos para entregarse como cobar-
des, 
iQué bonito es todo eso y qué ame-
r o ! Confieso que es lo qu© m á s me 
ha entretenido y hecho reir de cuanto 
se publicó ayer. Porque las imbecili-
dades, cuando es tán dichas a concien-
cia, son de lo m á s delicioco que he 
conocido. 
Generalmente, todas esas tonter ías 
suelen anticlpoirso a la noticia de un 
descalabro de los aliados. 
Los franco-ingleses han sido recha-
zados en el Somme y a los rusos so 
les acabó la gasolina; quiero decir, 
la^ municiones. 
Cadia vez que ©i fracasio asoma en-
tre bastidores, la munición o el Tiem-
po cargan con el San Benito. 
¿Pero de dónde sacan los alema-
nes tanta munición ? Acabaron con las 
que tenían franceses e ingleses; dos 
veces agotaron los moscovitas sus 
reservas y ahora gastaron todas las 
exltencias deJ Japón . Los italianos 
no deben de estar muy abundantes y 
posible es que los rumanos se quejen 
dio lo propio en cuanto lo® alemanes 
adelanten un poco más en Dobrutja. 
¿Cómo es que a las potencias cen-
trales no les falta lo necesario para 
contribuir dignamente a las funció-
nt©s fantás t icas d© que nos hablan los 
corresponsales ingleses? 
¿Se h a b r á n aliado con Lucifer o 
es ta rán en relación directa con el 
dios Vulcano? 
* * • 
Atenas, 18 
"Otro destacamento de infantería 
francesa desembarcó esta mañana . E l 
jefe pidió que le cediesen los edifi-
cios dtei Parlamento y el de Univer-
sidad para cuarteles". 
Eso debe de ser una equivocación. 
Los jefes franceses, que son los que 
r e - ^ e n t a n la libertad y el derecho, 
y llevan en cada cabo de batidores la 
niz de la Civilización, piden cuarteles 
para convertirlos en Universidades; 
pero siendo así que pedían Unlversi. 
dades para convertirlas en cuarteles, 
es seguro que esos Jefes bá rbaros y 
soeces, esos militarotes greseros y 
despúticos, ignorantes y brutos, de-
ben de ser alemanes. 
¿ N ' est ce pas vrai? 
g u e r r a 
E l Gobierno Proviattonal qu© presi-
d)e el Gran Venlzolos h á recibido nu-
merosos despachos de Ntew York, 
comundcándole los acuerdos tomados 
por los griegos residientes en Norte 
América , prometiendo hambres y d i -
nero para la causa nacional. B l Go-
bierno Provisional dfice que enviará 
u m comisión a New York para orga-
nizar el transporte dé los reclutas" 
Felicito a los señores Cotxonik, 
Exfakis, Fe rnández y dOmás estu-
dasbas verazelistae, quienes, a ©sitas 
hora, deben de estar ya arreglando 
la maiieta seguramoivte. 
• • • 
Las autoridadte® francesas en Ate 
ñas , anuncian qu© desde hoy se ejer-
cerá la censura y que ¿I periódico que 
se extralimite en 1© más mínimo ^erá 
sustpemrildo. 
Ya comienza la libertad, la santa 
labertad de los aliados a ejereer sua 
legítimos derechos, encadenados has-
ta ei presente en Grecia por ©l tirano 
rey Constantinto. 
* * * 
"Atenas, Octubre 19. (Demorado). 
E l almirante Du Fournet, jefe de 
la escuadra aliad'a en el Mediten-neo, 
también exige a Grecia ei dterecho de 
despedir o nombrar a cualquier ofi-
cial de policía o detective ©ni Grecia" 
Pero si no tienen gobierno, n i hay 
policía, n i pueden ejercer sus dere. 
chos; sí eü Parlamento y las Univer-
sidades es tán convertidos en cuarte-
les y e] ejército no tiene mundo n i 
libertad de acción ¿qué ©s lo que oue-
da a Grecia? M 
Lo que quedaba <?e España a prin 
apios del siglo pasado, cuando una 
turba de afrancesados, serviles loa 
uros, equivocados los otros y misera-
bles vendidos los más , entregaron la 
patria a los franceses para que fue 
sen a combatir a Portugal v de pron-
to se quedaron en Madrid para reali-
zar la obra caritativa d© ha^er ia Í 6 . 
hcidád de los es rañoles . 
Tan grande y tan completa fué esa 
felicidad, que 1m fusilados en el Pra-
do, aun mueven sus esqueletos bajo él 
Obelisco ante el regocije, d© tan gra-
to recuerdo. 6 
En Atenas p a s a r á To propio. Apenas 
se inicie la cemiura comenzarán los 
actos de violencia y los fusilamientos 
Se ha rán en montón. 
1 Pobres griegos! jTambién e l i W 
por desgracia, tendrán a lgún día m 
fúnebre Obelisco. 
G. d©l R. 
A L A FINCA " E L CHICO" 
En la mañana de hoy salió el Pre 
sidente d© la República para su finca 
L-l Chico , donde permanecerá hasta 
m a ñ a n a por !& .tardío. 
E D I T O R I A L 
L E C C I O N O B J E T I V A 
En algunas de las escuelas de ins-
trucción primaria los profesores han 
organizado la "ciudad escolar," ins-
titución que reproduce la organiza-
ción de los poderes públicos para ha-
bituar a los hombres del mañana al 
ejercicio de sus derechos y al conoci-
miento y cumplimiento de sus obliga-
ciones como ciudadanos. Con toda la 
solemnidad de ceremonias rituales se 
simula la función electoral, explican-
do a los escolares lo que es y sig-
nifica el sufragio. La iniciativa de al-
gunos celosos y entusiastas profesores 
ha ido teniendo en otros imitadores, 
que han sabido secundarla, preparan-
do de esta manera a los adolescentes 
para que, llegado el momento, no 
sientan indiferencia por lo que a más 
de constituir un derecho se sabe ha-
cer sin dificultades. La infancia así 
preparada va iniciándose en la vida 
pública con la convicción de que con-
tribuye, al concurrir a los comicios, 
al mejoramiento de la sociedad y al 
progreso del país por el perfecciona-
miento de los órganos de la opinión 
pública. Pero viene una campaña 
electoral, como la presente, y esas 
generaciones próximas a intervenir en 
la lucha de los partidos se disponen a 
ver de cerca lo que sólo conocen en 
teoría y bajo la paternal dirección de 
sus preceptores. Cuál no será su sor-
presa al saber que hay electores que 
trafican con su voto; que hay muñi-
dores electorales que garantizan el 
triunfo de tal o cual candidatura; 
que hay posiciones inexpugnables 
contra las que nada puede en reali-
dad el cuerpo electoral; que hay, en 
suma, cosas tan diferentes a lo que 
le enseñan en la escuela, que llega a 
pensar si sus profesores son unos ben-
ditos de Dios incapaces de todo ma . 
aun de suponer en persona alguna 
intenciones perversas, o si, aprove-
chando la candidez infantil, sus 
maestros quisieron ocultar con ejem-
plos admirables todo lo que de vicia-
do tiene políticamente la sociedad de 
que formamos parte y a cuyo pro-
greso en todos sus órdenes estamos 
obligados. Sea como fuere, la decep-
ción es grande, la desilusión comple-
ta, casi capaz de producir desilusiones 
prematuras que lleven a la renuncia 
de todo derecho político, dejando que 
gobiernen la sociedad con el nombre, 
alternativamente, de mayoría y de 
minoría, los que al fin y al 
cabo, por haberse apoderado de 
los resortes del régimen, de la clave 
electoral, como si dijéramos, saben 
fabricar una elección como si se tra-
tase del elaborado de cualquiera de 
nuestros productos que sólo necesitan 
alguna manipulación industrial para 
ponerlos en condiciones de consumo. 
Y como las enseñanzas objetivas de 
unas elecciones generales lleguen 
contaminar las "ciudades escolares" 
hasta se corre el riesgo de que el po-
der público tenga que intervenir en 
los conflictos que lleguen a crear los 
muchachos por vía de ensayo, preten-
diendo imitar las "habilidades" de los 
gestores de los partidos. 
Q 
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S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente 
de este Centro se anuncia, para 
conocimiento de los señores aso-
ciados, que el domingo próximo, 
día 22, se celebrará en los sa-
lones del edificio social Junta Ge-
neral ordinaria administrativa, co-
rrespondiente al tercer trimestre 
del corriente año, comenzando a 
la una de la tarde. 
PARA PODER PENETRAR EN 
EL LOCAL EN QUE HA DE CE-
LEBRARSE LA JUNTA SERA RE-
QUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION DEL RECIBO 
DE LA CUOTA SOCIAL DE ESTE 
MES A LA COMISION CORRES-
PONDIENTE. 
Habana, 18 de Octubre de 
1916. 
E l Secretario , 
R . G . M A R Q U E S . 
C 6244 4(1-19 3t-19 
D e í a S e c r e t a 
DETENCIONES 
E l detective Gregorio Suárez detu-
vo ayer a Armando Rodríguez y Ro-
dr íguez, vecino de Puerta Cerrada 13, 
por interesadlo así la Audiencia de 
Camagiiey en un telegrama. Dicho 
individuo, que se encuentra condenado 
j or el delito de robo, se había presen-
tado anteayer a la Secreta, pero el 
Juez de Instrucción de la Sección 
: rTercera, ;gnorando aún aue la senten-
cia de la Audiencia de Camagüey era 
f i rme, lo dejó en libertad. E l detenido 
se rá trasiadado esta noche por Cor-
dillera a la Cárcel de la referida po-
blación. 
— E l mismo detective a r res tó a Lo-
renzo Ramírez Castellanos, (a) "Jhon-
son", vecino de Concepción de la Va-
lla 52, por estar circulado en juicio 
por estafa. Ingresó en el Vivac. 
—Por ei detective José Escasena 
fué detenido Manuel Iglesias López, 
domiciliado en Gloria 64, por estar 
reclamado en causa por insultos Qv.'-
dó en libertad- mediante fianza de 
25 pesos. 
—Lorenzo Ramos Salamanca, ave-
cindado en Agui la 164, que estaba re-
clamado por insultos, vejación y ame-
nazas, fué detenido por el detective 
Cubas, quedando en libertad prov i ' 
sional mediante fianza. 
G A F I T A D E O R O l ¡ M ^ J 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 
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P I D A N E L A G U A P U R A 
l 'S L A I' .EBIDA T I P I C A DE LA S A L U D Y POR ESO ES L A BEBIDA DE 
TODO E L MUNDO 
Nadie debe de abstenerse de beber 
cuando le venga en ganas, cuanta agua 
quiera, pero se debe de cuidar muy 
mucho todo el mundo de beber agua 
que sea pura, l impia y por lo tanto 
agua sahidable y buena. Esa es el 
agua que sa'e de los fi l tros Fulpor, 
que son los mejores fi l tros, los que 
mejor dejan el agua, porque le res-
tan todos los elementos ext raños que 
suelen las aguas llevar en suspen-
sión. 
""^-El fiHro Fulpei-, es sencillament'-
un aparato maravilloso, porque bate 
maravillas, ya que es un asombro 
general, cuado se ven dos aguas de 
ía misma procedencia, una de las cua-
les ha pasado por ei f i l t r o Fulper. 
La limpieza, claridad, sabrosura y 
delicadeza de sabor del agua f i l t r a -
da en el Fulper, no tiene nombro. 
Es agua de sabor extraordinario, na^ 
da mejor n i más sabroso. E l f i l t ro 
Fulper, con su gran piedra filtra» 
dora, hace verdaderas maravillas. 
Se venden en el palacio de cristal, 
Ca locería de G. Pedroarias y Ca., s i-
1e en teniente rey y cuba, y los hay 
de todos tamaños , para todos Ior usos 
y todas las necesidades. Todos con cA-
m a r á para hielo, que da agua fresca 
y sabrosa siempre. 
C l u b C a b r a n e n s e _ 
L A GRAN M A T I N E D E L PROXI-
MO DOMINGO 
Según acaban de informarnos, don 
Manuel Pri la y sus aguerridas hues-
tes tienen hechos ya todo® los pre-
parativos para la gran fiesta del do-
mingo en Palatino Park. No falta ni 
un detalle. E l programa que copia-
mos a continuación es por todos con-
ceptos archisuperior. Aquí si esi v&x-
d ^ que no se pued^ decir aquello de: 
"Si esta es la mues t ra . . . " 
¡Qué va! Aquí ocurre tod'o lo con-
trario* después de verlo aunque no 
sea m á s que por el forro, hay que 
verlo, leerlo y releei4o en su totali-
dad y después esperar.. .esperar I n r 
pacienJtemente a que llegue el "mo-
mento fatal". ¡Y cuidado que tarda en 
llegar ese domingo! 
Atención y lean esito con 




¿ F u m a U d . ? - - N o . D e j é e s e v i c i o : p e r o p i e n s o v o l v e r a f u m a r t a n 
p r o n t o s a l g a . . . . - ¿ Q u é m a r c a ? - Y a l o s a b r á M u y p r o n t o 
La cultura y la educación son los 
dba factores poderosos para el avance 
de los pueblos. 
E l "Club Cabranense", siempre ce-
loso por el adelantto de su rincón, 
ofrece hoy esta fiesta, de cuyos pro-
ductos, las escuellas del Concejo de 
Cabrane®, obtendrán un aliciente más . 
Gracias a todos; y especialmente a 
Cuba, la querida tierra, bajo cuya 
egida fructifican con 'lozaimía los 




One Step Melirldan.. 
Danzón Yo vendo E l Mumdo 
Danzón Veneno 
Vals Strausis Pr íncipe de Carnaval. 
Danzón Para Motorista 
Danzón E l Angel, tú Bella 
Paso dbblé Gallito 
Danzón E l mareo dte Tomasa 
Segunda Parte 
Valg Straus Mary .Mary. 
Danzón Heraldo, Marina Lucha. 
Danlzón Yo soy Chauffeur. 
Paso doble Alma Andaluza. 
Danzón Las mulatas de Bombay. 
Danzón HLsnano-Suiza.. 
Danzón E í Rey de j a SaJbrosura., 
One Steep CMmtown. 
En les intermedios hab rá bailes re-
gionales por ei tambor y "la gaita. 
En f i n : un verdadero acontecimien-
to «1 que se tíos aproxima. 
E l número de billetes vendidas- hasta 
la fecha ©n Monserrate 55j "La Ma-
ravil la", en San Rafael 24, " L a Re-
voltosa". San Rafael y Galiano " E l 
Encanto" y en Apodaca 2 B, domicilio 
de don Fernando Corrales, presidente 
del Club, sabemos que es verdadera-
mente alarmante. Hasta Castrillón 
ros dice que esta ©emara vendió m á s 
bfllebes para Ja miatinée que "chale-
cos de f an t a s í a " ¡Y cuidado que en 
"La Maravil la" tiene saílida ese ar-
tículo. 
Hemos dicho que el programa de 
danzones es espeluznante. /.No es 
eso? Pues bienr: además, en los in-
termedio», doña gaita y don tambo-
r i l ha rán las dolidas dé los aficiona-
d<vi a los bailes típicos de la región, 
ejecutando lo mejorcito de los aires 
asturianos. Y como si todo eso fue-
se poco, para completar el pedido, 
can t a r á Ramón Prieto, con esa maes-
tr ía que Dios le dió, uwasi canciones 
asturianas que. a] escucharlas embe-
lesados, l levarán a nuestras almas el 
duloe recuerdo de la t ierrina idola-
trada. 
E l domingo no «ae cabe en Palatino. 
•Sal^o pa Há por la fresca montado en 
un "poll ín", único medio de locomo-
ción disponible a estes horas; pues 
todos log vehículos es tán va com-
prometido^ de antemano. ¡Hasta los 
"Vii l taires" dte a-diez k i l o s . . . ! 
EH amigo Corrales creemos que ya 
salió para el lugar d» la "catás t rofe 
v que es tá muv atireado poniendo 
a enfriar la sidra "La Praviana 
Le acompañan tamMén los celebres 
bigotes, de los cuales no está dispues-
to a senararse ñor ahora, a pesar de 
las indicaciones Intencionadísimas de 
Cañedo. 
H i j o s d e l D i s t r i t o 
d e A r l a 
Por acuerefo do la Junta Directiva 
y de orden de ^ooñor Presidente, se 
cita a junta gerjcral ordinaria que 
hab rá de celebrarse el dia 22 a las 
ocho de la noche en los salones del 
Centro Gallego; después de terminada 
la orden del dia, so procederá a dar 
cuenta de la' reforma leí Reglamento 
General presentado por l a Junta Di-
rectiva: 
Orden del d ía : Lectura del Acta. 
Balance del Trimestre. Informe de ^a 
Comisión dte Glosa. Acuerdos) del Con-
sejo Asun-íx>s generales y Reforma 
del Reglamento. 
• U n cablegrama do Paducah, Estado 
i de Kentucky, Estado» Unidos, que el 
! 17 publicaron los diarios habaneros, 
i describe una nueva salvajada racista, 
I U n negro, Kenley, t ra tó de abusar de 
¡ una mujer blanca, Gcorge Rose; y 
i otro negro, TorhiU, aplaudió la haza^ 
i ña frustrada. La policía aprendió al 
i violador; el pueblo libre y culto de 
¡ Paducah rompió la» puertas de la 
! cárcel, sacó al acusado, echó mano 
¡ al otro, simple simpatizador del he-
! cho, los colgó ^ de un árbol y luego 
quemó los cadáveres. 
Seis mi l ciudadanos de una gran na-
ción presenciaron el macabro espec-
táculo. "Entonces la mult i tud se re-
t i ró satisfecha" —agrega «1 cable . . . 
de origen yanqui A confesión de 
parte, relevo de pruebas. Y esto en 
la nación modelo, en pleno siglo X X , 
y no por un crimen cometido, sino 
por un delito intentado; si llega a 
consumarse, hubieran sido achicha-
rrados vivos los negros 
Apelo a la historia: ¿Ocurrió algo 
parecido a esto dun.nte la "ominosa 
dominación e s p a ñ o l a ? " ¿Hubo algo 
parecido a esto durante los peores 
días de la esclavitud de los negros 
en Cuba? Y apelo a la conciencia 
unliversal: ¿Ser íamos capaces los cu-
banos de presenciar sin indignación 
el asesinato de dos negros, por falta 
semejante. ¿ Seríamos capaces de que-
mar cadáveres y retirarriOs entonces 
satisfechos, seis mi l ciudadanos? 
Pnes si no es creíble eso, uo nos aver-
goncemos tanto de nuestro pasado, 
n i desesperemos de nuestro presente. 
Nuestros defectos, los graves defec-
tos de nuestra educación colonial, y 
post-republicana es tán compensado» 
por una dulzura dé sentimientos, por 
una delicadeza de alma, fruto de la 
raza, que bien puede dar lecciones en 
ciertos aspectos a pueblos más ade-
lantados. 
En los Estados Unidos suele ocu-
r r i r que algunas mujeres aceptan el 
amor de negros, vive €n concubinato 
con ellos o les alqi i lan fau.s favores. 
U n día son sorprenoidas por los ra-
cistas blancos, y entonces se confie-
sam ultrajadas, acucan de violación 
a sus amantes y..seis mil ciudada-
nos lynchan) y queman al infeliz. En-
tre nosotros la unióm clandestina, el 
mismo matrimonio legal entre megros 
y blancos, es cosa natural. La coloni-
zación española ha sido m á s sabia 
y democrát ica a este respecto. Em los 
Estados Unidos el factor negro esta-
r ía casi extinguido ya, puesto que 
no hay inmigración africana y es in-
menso el chorro de inmigración blan-
ca masculina. E l cruzamiento de ra-
zas acaba por suprimir a l negro. Del 
.blanco y la mestiza, y del fruto de 
estos mezclado al blanco puro, resul-
ta la desaparición de todos los ras-
gos etiópicos. En los Estados Uni -
dos no exist ir ía el racismo, s i los sa-
jones no se consideraran raza su-
perior y se hubieran confundido con 
las otras. 
España , en cambio, ha unido su 
sangre cort las de los pueblos indíge-
nas sometidos, como Filipinas, y con 
Resta a Sta. Teresa de J e s ú s 
CAPILLA DE LOS P.P. CARMELI-
TAS DEL CARMELO, LINEA 
ESQUINA A 16 
El próximo Domingo, día 22 del 
corriente, se celebrará en esta Ca-
pilla una misa solemne con orquesta 
a las 9 a] m. en honor de la Seráfica 
Doctora Santa Teresa de Jesús, estan-
do el sermón a cargo del M . R. P. Fr. 
Isidoro Ruiz, 0 . P. Párroco de la 
Iglesia del Vedado y el Carmelo. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m&s bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL, F. MARQUEZ, Cuba nú-
mero 32; de 3 a 5. 
U n W e u r o p e o 
Se vende, en 1.600 pesos, un 
automóvil "Fiat," fabricado en 
Italia, de seis asientos, 15-20 
H. P., lujosa carrocería y motor 
en perfecto estado. 
Puede verse en el "Garage In-
glés." E. W. Miles. Prado. 7. 
S I E M P R E P R E F E R I D A S 
Las bellas son siempre proferidas, son 
las que atraen y las que cautivan. Para 
serlo, tv>das las damas que se sientan feas, 
deben tomar las Pildoras del doctor Vcr-
nezobre, que se venden en su depósito 
Neptuno, 91 y en todas las boticas. Nun-
ca fracasa, siempre actúan rúpldaraonte 
como reconstituyente. Como pildoras, na-
da es más fácil de tomar, no saben a nada. 
Es 
A g u a d e F u e n t e B l a n c a 
¡ Q U E R I C A E S ! 
A g u a d e l i c i o s a , f i n a , b i c a r b o n a t a d a n a t u -
r a l , c o n m a g n e s i a , e s t i m u l a n t e d e l a s f u n -
c i o n e s h e p á t i c a s , f a c i l i t a l a d i g e s t i ó n . D e b e 
t o m a r s e p a r a e l m a l d e p i e d r a , e l a r t r i t i s -
m o , l a a t o n í a i n t e s t i n a l y l a s a f e c c i o n e s d e l 
h í g a d o . E s u n a e x c e l e n t e a g u a d e m e s a . 
4 - 0 
CTS. GARRAFON. 
Pidaa.alt.lif.ooA8734. también 1-8 y que oomuni 
A D O M I C I L I O 
• que con el 5082 
E L MEJOR AMIGO Dp 
LOS NIÑOS 
Siempre deben las mamas tenLu 
a la mano para: Contusiones, Cortl 
duras. Inflamaciones. Quemadura' 
etc. **• 
INDISPENSABLE EN EL 
HOGAR 
porque a todos beneficia, lo m¡sm 
al anciano que al joven, a la Señor! 
que a la niña. 
¡ S E Ñ O R E S D R O G U I S T A S 
Y B O T I C A R I O S ! 
No debe faltar Mentholatum de 
venta en sus establecimientos. Precios 
y descuentos especiales en pedid 
al por mayor. 
Muestra gratis a quien la solicite 
Depositarios: Johnson. Sarrá, Ta 
quechel. Barreras y Ca., Majó Coló 
mer. 
'Ttie Mentholatum Company" 
Buffalo, N. Y.—E. U. A. 
los 
la de los esclavos que importó en mi, 
colomiaB. Cuba y Santo Dominco! 
y Puerto Rico no eienten por eso e 
temor racista. Méjico está lleno de 
mestizos de blanco y azteca. Fué 
previsora la colonización española y 
son patriotas y previsoreu kxs latino-
americaaios no damdo al color de la 
piel caracteres (fe inferioridad en 
unos y de soberbia e.i otros. Al cabo 
la población/ antillaina y sud.amcrica-
na se b lanqueará totalmente, sin la 
posibilidad de espectáculos horribles 
como el que comento. 
Y pues de eSo podemoa glorlarnoe, 
•no üi'sdstáis, políticos pasionales, en 
revivir agravios, en resucitar renco-
res, so pretexto de restar votos a Gó-
mez o a Menocal por lo. tragedia de 
Oriente. No más invoquéis a Este-
noz e Ibonet; no más publiquéis gnu 
bados representandó cráneos le ne-
gros, asesinadas por los blancos; de-
jad en paz a losi muertos y sentid 
umlánimemente la vergüenza de aquel 
hecho infausto, en 'el cual "todos pu-
sisteis vuestras manos." 
Yo os he desafiado, libérale» y con. 
servadores, a que presentéis pruebas 
de haber condenado aquello, como lo 
condenamos em el DIARIO DE LA 
MARINA, en los precisos momentos 
en que ocurría. 
No tené is autoridad mora) para ex-
plotar ahora aquella vergüenza, vos-
otros, blancos y negros, los que la 
aplaudisteis, y loo que, por miedo, ca-
llásteis enitonces; es una vergüenza 
coilectlva, sobre la cua] hay que echar 
un manto piadoso. 
* * * 
Se acordarán mis lectores del hecho 
horrible ocurrido en Matanzas' hace 
pocas semanas, de un infeliz pordio. 
sero que mur ió comido por las hor-
migas y revuelto entre sus excreta» 
enj el precinto de policía, porque el 
hospital no acoje mendigos', porque 
eü Ayuntamiento no paga su estameia 
en asilos de ancianos, y porque el Es-
tado mió puede restar,.algo al parasi-
tismo para albergar á los pobres sin 
pan ni hogar. 
Pues bien: El Moderado da duenta 
de otro espectáculo tristísinio q"6 
con frecuencia ocurre en nuestra 
"Atenas": un niño de nueve años, 
atacado de epilepsia, pide limosna; 
muchas veces le acomete la enferme-
dad en las cal-Ies, y cae al suelo, y se 
retuerce entre el polvo el desdichado, 
sin que n i Estado n i Municipio se 
sientan conmovidos; pues ei se le r 
coge y atiende, apenas sale del ataqu 
se le echa a la calle para que contloue 
buscando el pan de la mendicidad y 
revolcándose en ej pavimento. 
¿ E s eso justo, ni caritativo, n i nu-
mano siquiera? ¿ P o r qué si no so 
mos salvajes como los racistas 
Kentucky, en cambio somos fnos au 
te la desventura de toocentes con» <* 
epiléptico de Matanzas? 
E l culto colega pregunta: Para 
qué e s t án los asilos que s o ^ f 
Estado cubano? Y no P ^ ^ S g 
ei Estado no sostiene tantos w 
como se necesitan; en los pocos 
hay, no todo lo que el Estado p a g ^ 
traduce en favor para os ^ ^ " ^ 
Faltam camas; faltan salas; aun 
las que hay, cabrían más, « fu co 
m á s abnegados, sencillamente mas 
rrectos en la administración 
de l o . míseros, todos 1<* 
por el Estado de esa santa misión-
• * • 
Se acordarán m s d ai 
incidente que ocurrió en 1 ^ es-
leído redactor de La P ^ n w J * " espe-
llejas; mi protesta no se ^ . al 
rar, porque llegó la y 
punto de negarse les cou 
los "chauffeurs" a conducir a^P-^ 
dero del ferooarril a la ^ ' ^V, r l to r . 
posa y los niños d ^ cujto en 
Pues bien.: telegrama recim en 
La Lucha dice que al d ^ ^ ^ f ^ene-
Trinidad José Miguel G^n^sid0nte 
ra l de la Revolución y j ^ g ' „ < » *<> 
de la Nación, muchos ^ " J ^ e a en 
se conformaron con los cari negtcs< 
que se le llamaba asesino oe ;e 
"hediondo saco de pns . ^ ^ r » , 
gr i taron que "tiene ^ 8iqui«-
reeibimiento que no se nac Jtftfo. 
ra a los reos que esperan ei k ^ 
Indudablemente los qn© ^nio-s 
a l general Gómez son. 1 * ^ ' que quer ían ver a la .señora > ^ j ^ -
ños de Félix OalleJa ir * P ^ d . 
taclón, silbados por la m* ¿ « p * * 
bre Trinidad, ^ an t ignaJ hjfl 
ble ciudad' de T i e r r a - A d ^ ^ ^ 
lanzado esos pasionales a 0 0 ^ t r ^ 
manchas de mala crianza, 
otra en pocos días. trioíta 
Protesten de ambas lo«¿ 
decentes, ^ © j 5 0 ^ ¿ r A 1 ^ 
del 
P A G I N A T R E S 
o m m M i L D E 1916 DIARIO DE LA WARIWa 
C R O N I C A 
S T U R I 
VIABIO D E I^A M A R I X A ) 
^ R I ^ S Y FIESTAS D E SAN 
^ J r B O - G W O N B S E S Y OVE-
VcTs" FRATERNIZ-^N. MUER. 
T ^ I N-V DA31A ILUSTRE. L A 
^ ^ S l O X DE BEIiMONTE. E L 
^ V V I A DE AVILES. FERIAS 
TrTESTlS E S I^V PROVINCIA. 
N O n C L ^ . - E L ESTRE-
^ ..IX>S O S O S " . - ^ ^ M O R O -
Sl t -NFO DE CONSTANTINO 
CVK-VL. 
, hállase en pleno periodo de 
^ f S c a s fiestas de San Mateo, y 
108 V-ii motivo, la animación en la 
0011 T Vetusta, inmortalizada por 
histórica eapirituales páginas de 
^ R e i n t a " . es en estos días ex-
^ . naria Las cuatro líneas fé-
con due cuenta la capital no 
^ n de conducir viajeros y los 
^ L n o s " invaden calles, plazas y 
"m*S dando a la señorial ciudad 
Pj^pJcto de alegría bulliciosa que 
^ í í ' d í a 17, en el tren de las on-
de la mañana, llegaron los excur-
* Ittas gijoneses, mejor dicho la re-
^ e n S c i ó n oficial del pueblo de _Gi-
f n compuesta por el Alcalde, señor 
S e ¿ Avargonzález, y una comisión 
í concejales, nutridas comisiones de 
¿ámara de Comercio. Junta de 
nw«<, del Puerto, Agremiación de 
Scan te s e Industriales, Rea] Club 
Sur de Regatas, Círculo Mercantil, 
i ^ r a oficial de la Propiedad, Ate-
T S i n o Obrero, Casino de Gijón, 
S ó n de los Gremios, Real Sporting 
rtíoaés y la Prensa. 
En la Estación del Norte espera-
han a los expedicionarios el Ayun-
«miento ovetense con el Alcalde se-
r Fernández, el Gobernador Civil, 
L l r la Rosa y el Mili tar , represen-
So .nor el Coronel del Regimiento 
jrprincipe. comisiones de la Excma 
Diputación Provincial, Cabildo, Uni-
vereldad. Centros y Sociedades, la 
Banda del Príncipe y numerosísimo 
cúblico que llenaba completamente 
los andenes y los alrededores de la 
Al penetrar el tren en agujas fu-é 
acogido con disparos de bombas rea-
les muchos vivas y aplausos y los 
vibrantes acordes de la música mi-
litar que interpretó airoso pasodoble. 
Los Alcaldes de Gijón y Oviedo se 
abrazaron mientras la concurrencia, 
emocionada, aplanadla con entusiasmo. 
Aparte el elemento oficial, la expe-
dición popular no era muy numero-
sa, pues el mayor número do excur-
áonlstaa gijoneses llegó a Oviedo eu 
el primer tren de la tarde, 
Al paso de la comitiva, que ocu-
paba automóviles y carruajes, la 
muchedumbre que invadía las calles 
de Uría, Trueba y Jesús, el Paseo 
de los Alamos y la hermosa Plaza de 
la Escandalera, batía palmas y vito-
r.aba. Casi todos los balcones del 
tiánsl'-), repletos de mujeres hermo-
sas, lucCan lujosas colgaduras. 
A la entrada de la población se 
levantó un elegante arco con un ar-
tístico letrero que decía: "Oviedo sa-
luda a Gijón y a los forasteros." 
En el Ayuntamiento se celebró una 
brillante recepción eT_ honor de los 
excursionistas, pronunciando entusias 
tas discursos los Alcaldes de Oviedo 
y Gijón. Se sirvió un espléndido luncli 
en el salón de sesiones. 
Por la tarde se veriñeó la primera 
i corrida de toros, lidiándose seis de 
la ganadería le Carreros, con divisa 
' blanca y negra, que se encargaron 
áe despachar los conooMos diestros 
Malla y Sllvetd. A pesar de la gran 
mlmación que se observaba en Ovie-
io, el Circo taurino de Buenavista 
no consiguió llenarse, y eso que el 
Ala era esplóndido, luciendo d sol. 
l^s toros resultaron medianos y las 
faenas de los respectivos maestros 
Jlo consiguieron entusiasmar a la 
tíiclón, que salió descontenta de la 
Plaza. Veremos a ver si se desqui-
fa en la próxima corrida del 21. 
El público forastero, en su inmen-
•a mayoría de Avilés, Trubia, Grado, 
y Mieres, llenaba los sitios 
céntricos de la caipital, poblando el 
frondoso Parque de San Francisco e 
Invadiendo la Catedral y la Univer-
•Wad, donde se halla instalada la 
EíPoslcdÓn Provincial de Arte, que 
^ siendo visltadísima y donde se 
Wmlran cuadros excelentes de José 
«amón Zaragoza, Piñale, Valle, 
T ^ n , López-Arnán-Presno, Montes, 
Martínez Muñoz, Cuevas y otros artis-
,a8 asturianos, ya acreditados unos y 
otros de gran porvenir. 
Los Cines se ven concurridísimos, 
i •> mismo que el Teatro de Campea-
dor, donde actúa con creciente éxito 
11 Compañía del eminente Borrás . 
prensa de Gijón dedica gran es-
jkclo en sus columnas a l entusiasta 
j^lbimiento que dispensó Oviedo a 
excursionistas gijoneses, que es-
siendo objeto en la caipital de 
^ohos agasajos. 
. fallecido en estos úl t imos días 
Uanes, a edad avanzada, la res-
íort p darna Excma señora doña Do-
'HsSn Herrera, viuda de aquel 
hombre público asturiano, 
la v00.1^6 los m&s altos cargos de 
pación don José Posada Herrera, 
"¿olvidable memoria, 
(lelo r1"*1"^ de la ilustre dama, me-
llo so]6 virtudes cristianas, produjo, 
• ':üa<,0-en Unnps sino en toda As-
mtler'rSincero pesar constituyendo el 
V m r J \ d e la anciana señora una 
^ n t e manifestación de duelo. 
^ d T T 3 6 en paz el alma de l a 
«Bruld*36 P0Sada Herrera. cuya dls-
^ r o ^ / ^ l l i a está recibiendo nu-
^ te8timonlos de pésame. 
*l*m,t!!f0 ^^a-mados candidatos 
* B e w L ? * Cortea por el ^s t r i to 
^ r í ^ , : ™ 'L' 103 señores don Carlos 
ío* Indíf f3^ Pedro' maurif^a, y 
^ ^orugedo, reformdsU. 
^ « m a ' qUe P^mete ser re-
^ actual ^ « l ^ r á el domingo 24 
^ de a ' 7 108 PartldarIos respecti-
í11 T ^ T ^ m i á ^ a , que dispo-
o ^ ^ 6 es^rar dado el pa-
^ V ^n ^ la m o t l v a ^ es-
^ ^ e n ^ " " ^ la Asamblea 
Í L ^ é a l 1 0 9 ^ t i e s del Casino 
S ^ d o nn^i00110081' el informe 
^Tranvia f u T . Comisi6n Gestora 
^ o c S o ^CtrlCO y P ^ c - d ^ , una 
>to ^ c L ^ I 0 ^ 0 al no™bra-
íre!«di6 t ité Ejecutivo. 
la r e u n i ^ don Lula Caso 
D e O p t i c a 
A v i s o I m p o r t a n t e : 
Harns Bros Co., se complacea en anunciar que 
han contratado los servicios del Sr. H. L . Chase, 
que ha estado últimamente relacionado con la 
reputada casa de E. B. Meyrowitz, de New 
York, en calidad de Optico Jefe. Conycncidos 
de la necesidad que existía en la Habana y en 
todo el país de un personal capaz de prestar un 
servicio eficaz y científico, en todo lo que se 
refiere a la ciencia óptica, no vacilamos en re-
comendar a nuestros favorecedores los servi-
cios del Sr. Chase, basados en su larga expe-
riencia de veinticinco años en la casa de E . B. 
Meyrowitz y otras de las más afamadas de New 
York. Invitamos cordialmente a todos nuestros 
amigos que usan cristales, para que hagan libre 
uso de nuestro departamento de óptica, ya sea 
ajustando sus cristales, ya reparándolos o to-
mando consejos del Sr. Chase, acerca de cual-
quier dificultad que puedan experimentar en 
su vista. 
HARRIS BROS CO. 
C T R e i l l y , 1 0 6 
' Carlos Lobo d« las Alas 5.000 
de los Cobos, a quien acom¡iañaban 
los miembros de la Com'.s'ón Gesto-
ra y el Ingeniero don José María 
Graáño, encargado del proyecto del 
tranvía . Entre la concurrencia, com-
puesta en su mayor parte de comer-
ciantes, industriales y propietarios, 
figuraban el Diputado a Cortes por el 
Distrito, don José Manuel Pedregal, 
el Director de la Real Compañía As-
turiana en Arnao, don Juan Sitgel, 
el Abogado de Ferrocarriles don Pa-
blo Hernández Ró^pide y otras cono-
cidas y prestigiosas pecrsonalMades. 
Abierta la sesión, el Secretario de 
la'•Comisión Gestora, don Jul ián Or-
bón, da lectura al Informe, en el que 
se condensan los trabajos realizados 
por aquélla y las soluciones que 
brindan a la (conaideracrión Ide la 
Asamblea. En la Imposibilidad de 
publicar dicho Informe, por su ex-
tensión nos limitamos a decir que en 
él se da cuenta de la suscripción de 
acciones iniciada por la Comisión y 
se propone la formación de una Com-
pañía Anónima con un capital de "un 
millón de pesetas", emitiendo accio-
nes por valor de "quinientas". Tam-
bién se propone, para el caso de que 
la suscripción popular no responda 
debidamente, que la construcción del 
t ranvía se haga por tramos o seccio-
nes, dando la preferencia a aquellos 
cuya construcción y explotación 
ofrezca más positivas ventajas para 
el capital invertido. 
E l Informe, que fué muy aplaudido 
termina proponiendo la elección de 
un Comité Ejecutivo que continúe 
la suscripción de acciones y proce-
da a la constitución de la Compañía 
del nuevo t r anv ía . 
A continuación, ei Presidente invi-
ta a hacer uso de la palaJbra a quie-
nes lo deseen, expresándose muy 
atinadamente sobre varios puntos 
esenciales de los tratados en el In-
forme Jos señores Pedregal, Solís 
(don Alberto) y González Valdés 
(don José Mar ía ) y otros. 
El señor Caso de los Cobos invita 
a los concurrentes a la suscripción 
de acciones haciéndolo seguidamente 
alguno-, de los presentes y prometien-
do otros hacer lo propio en breve 
plazo. A propuesta de varios asam-
bdeistas, se acuerda conceder un pla-
zo de quince días para que los que 
se propongan ser accionistas diapon-
gan de tiempo suficiente a fin de 
acordar la suma que hayan de suscri-
bi r . Para dar al suscriptor toda clase 
de facilidades, se distr ibuirán unos 
boletines a domicilio y en los tres 
Bancos de la localidad estará abierta 
la suscripción de acciones. 
E l señor Legorbudo hizo saber que 
la Comisión de Villalegre realizará 
por su cuenta entre aquel vecindario 
la suscripción de acciones, creyendo 
que se conseguirá el buen resultado 
apetecido. 
Se procedo al nombramiento del 
Comité Ejecutivo, siendo elegidos los 
señores y entidades que han sus-
cripto el mayor número de acciones, 
o sus representantes y los actuales 
miembros de la Comisión Gestora, 
cuya admirable labor ha merecido el 
aplauso y la gratitud de todos. 
He aquí la lista de las cantidades 
suscriptas hasta la fecha: 
Pesetas. 
Real Compañía Asturiana . , 
Don Ceferino Ballesteros . . 
Victoriano F Balsera . 
" José Tartiere y sus In 
dustrias de Avilés . . . 
" Donato Art imeValdés . 
" Laurentino Garc ía . . . . 
" Ciarlos Barber ía . . . . 
" Francisco F . "Valtlés . 
" Daniel Navarro . . . . 
" Eduardo Hidalgo. . . . 
" Luis Caso de los Cobos 
" José M . González Valdés 
" Alberto Solís Pulido . . 
" Alvaro García de Castro 
Sres. Maribona y Hno. . . . 
Don Segundo Camino 
' Marcelino G. del Río . . 
" Ramón Fernández Díaz. 
Sra. e Hijos de Galé . . . . 
Don Angel F. Perdones . . , 
" Adolfo Miranda GonzáJlez 
" Juan Stitges 
" galbas R. Vi l laml l . . . 
" Alfonso R. del Valle . . 
F i n d e T e m p o r a d a 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
H E R O S Y C o . 
Traje en blanco $2-00 
ANEE1CANA COLOR $2 00 
m EN BLANCO $2-90 
Grandes rebajas de precios en todas las 
existencias de verano. Los trajes de niño y la 
ropa interior de señora y niña, los hemos reba-
jado un 50 por 100. 
Háganos una visita y se convencerá. 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l . A » 
TEJIDOS, SEOERM, P E M I I U I CONFECCIONES 
Total hasta hoy . . . 55-4.000 
B l Comité Ejecutivo, una vez termi-
nada la Asamblea, celebró un cambio 
de impresiones, en unión del Inge-
niero señor Graiño, tomando acuer-
dos que o<portunamente se darán a 
conocer. 
Como ©1 Comité encargado de la 
construcción de la Compañía del 
Tranvía de Avilés es también el en-
cargado de continuar la suscripción 
de acciones, esperamos del entusias-
mo, del celo y del prestigio de las per-
sonas que lo forman el mayor éxito 
en sus trabajos, pues aparte de loe 
valiosos elementos que han prometi-
do contribuir con Importantes sumas, 
abrigamos el convencimiento de que 
el pueblo avllesino habrá de apoyar 
con todas sus fuerzas una empresa 
tan simpática y tan beneficiosa para 
todos, 
DI verano termina alegremente, con 
un tiempo espléndido, que convida 
a la expansión y al regocijo. 
Las pcxpulares fiestas de Nuestra 
Señora del Portal en Villaviciosa, 
estuvieron este año concurridsimas, 
y en el programa figuraban ilumina 
clones y verbenas, conciertos por "La 
Clave" y partidos de foot ball, que 
resultaron Interesantes y reñidos. 
A las fiestas concurrieron muchos 
gijoneses que confraternizaron con 
sus alegres vecinos los de Villaviciosa 
hermosa, animando con su presencia 
los bailes de sociedad y los típicos 
bailes de las verbenas. 
También estuvieron extraordina-
riamente animadas las famosas ro-
merías a ia Cueva de Covadonga y 
al Cristo de Candás, sobre todo esta 
úl t ima, tan popular y castiza, con su 
gran "foguera" tradicional, con sus 
peregrinos creyentes y piadosos que 
van a prosternarse devotamente, tras 
larga y penosa caminata, ante el 
Camar ín rebosante de ex votos y reli-
quias y por últ imo, con su bulliciosa 
fiesta'profana, en la que no faltan el 
"agarrao" y los bailes típicos del 
país, y los cantares dulces de la 
tierra , y las misteriosas escenas de 
a m o r . . . 
No menos animada estuvieron las 
grandes fiestas del Río, en San Mar-
tín de Anes (Blero) los días 9, 10 y 
11 del presente mes, en cuyo progra-
ma figuraban fuegos artificiales, ver-
benas en el "Castañeu", r«par to de 
limosnas a los pobres, solemne reci-
bimiento a los forasteros en la esta-
ción de San Pedro del ferrocarril de 
Langreo y otros festejos no menos 
entretenidos, que fueron amenizados 
por la aplaudida Banda Municipal de 
Noreña. 
Como se vé los asturianos saben 
aprovechar bien el tiempo divirtién-
dose con sana alegría y procurando 
despedir al verano con cara de Pas-
cua, que d ías vendrán hoscos y mal-
humorados en que el cierzo azote y 
el vendabal ruja, recluyendo al al-
deano junto al "llar" y al vecino de 
las ciudades entre las paredes del ho-
gar casero, al amor de las dulces ter-
tulias familiares y al suave calor del 
brasero o la estufa. 
En la Gerencia deíl Ferrocarril de 
Langreo, unieron para siempre sus 
destinos, con el indisoluble lazo ma-
trimonial, la distinguida señorita Lui-
sa Fernández de la Somera, hermana 
deq señor Gerente de aquella Empre-
sa don Ignacio, y nuestro querido 
amigo don Bernardo Domínguez Gil 
y Cónsul . , 
Bendijo l a unión el señor cura-
ecónomo de San José, don Juan Ne-
pomuceno Entrlallgo. 
Fueron padrinos la ddstingulda se-
ñora doña Concepción Domínguez 
Gil, de García de la Cruz, y el señor 
Fernández de la Somera y actuaron 
de testigos don José Ollver, teniente 
de Administración mil i tar : el señor 
conde de Mieres, don Celestino Gar-
cía de la Cruz y ©1 exdirector de la 
Sucursal del Banco de España en 
Oviedo, señor Cufiado. 
F u é juez el que lo es municipal 
del distrito de Oocldente, don José 
Ramón Martínez Marina. 
Después de la ceremonia, los Invi-
tados, que fueron mudhos y distin-
guidos, han sido obsequiados con 
espléndido "luncíh" en la misma Ge-
rencia, desde donde salieron los no-
vios para Covadonga, a ñn de conti-
nuar su viaje d« luna de miel. 
Les deseamos muchas venturas en 
su nuevo estado y les reiteramos 
nuestra enhorabuena y a sus respec-
tivas familias. 
También unieron sus destinos en 
la parroquia de Vega (Gijón) la dis-
tinguida y encantadora señori ta Er-
nestina Herrero y nuestro muy que-
rido amigo don José Blanco García, 
perteneciente al alto comercio de la 
Habana, 
La ceremonia, qne se celebró en 
la mayor Intimidad, fué apadrinada 
por la madre de la simpática Ernes-
tina, la respetable señora doña Car-
men García, viuda de Herrero .y el 
distinguido caballero, perteneciente a 
la colonia "americana", don Manuel 
García AlvarM, tío del novio. 
Actuaron como testigos, por parte 
de la novia, don Rafael García y D. 
Saturnino Requejo, y por parte del 
novio, don José Antonio García Sol 
y el doctor Don Arturo del Toral. 
Después del acto religioso, se sir-
vió un espléndido "lundh" en la ele-
gante casa de la novia, donde se ha-
llaban expuestos los muchos y va-
liosos regaflos recibidos por los con-
trayentes . 
La gentil pareja, a quien deseamos 
una luna de miel sin eclipses, em-
prendió viaje a París, de cuya capi-
ta l r egresa rá en Octubre para fijar 
bu residencia en Vega, dond© ha 
instalado su nido de amor. 
En la parroquia de San Nicolás 
de Avilés, y en la hermosa capilla 
de las Hijas de María , ricamente 
engalanada, se celebró él ©nlace de 
la bella señorita. Mercedes Mart ínez 
Manzaneda y el conoOldo joven, del 
comercio de Sagua la Grande, don 
Rafael R. Maribona y Música. 
Bendijo la unión el presbítero don 
Manuel Menéndez, siendo padrinos 
doña María Vega de Bango y don 
Manuel R. Maribona, representada 
por don Cirilo Suárez Ovles. Fi rma-
ron el acta matrimonial como testi-
gos, don Francisco y don Arcadlo A . 
Maribona, don F e r m í n García López 
y don José Bango, representando al 
Juzgado Munlclrpai don José R. Ma-
ribona y Muñiz . 
La ceremonia religiosa, qne se ce-
lebró a las once de la m a ñ a n a con 
gran brillantez, estuvo concurridísi-
ma, y en la morada de la novia se 
obsequió a los Imitados con un es-
pléndido banquete, celebrándose a 
continuación un baile, a l que asis-
tieron distinguidas familiaa avilesi-
nas' 
Los novios, que recibieron de sus 

























prendieron un viaje por las prin-
cipales capitales de España , acom-
pañándoles los votos de todos por su 
eterna felicidad. 
En Caborana ha ocurrido una des-
gracia que costó la vida u dos jó-
venes mineros. 
En el piso noveno de la mina 'Ma-
riana, perteneciente a la Sociedad 
"Hullera Española ' , trabajaban Ber-
nardo Fernández y Fernández, de 18 
años de edad y Cesáreo Fernández 
González, de 16, vecinos del expre-
sado pueblo. 
De pronto se desprendió gran can-
tidad de tierra y piedras, dejando 
sepultados a los infelices obreros. 
Los demás compañeros de trabajo 
al sentir el ruido producido por el 
derrumbamiento, acudieron en auxi-
lio de los pobres muchadhos, y al 
cabo de dos horas de incesantes tra-
bajos lograron extraer de entre los 
escombros los cadáveres de los jóve-
nes mineros, que estaban completa-
mente mutilados. 
Por disposición del Juzgado fueron 
trasladados al cementerio de la pa-
rroquia de Boo, donde, después de 
practicar la diligencia de autopsia, se 
procederá a su Inhumación. 
¡Dios haya acogido en su santo 
seno el alma de los desgraciados 
obreros! 
A sus respectivas familias les en-
viamos nuestro pésame por el dolor 
que en estos momentos experimentan. 
E l Secretario de la Asociación Pa-
tronal de Mineros de Asturias reci-
bió el siguiente telegrama del Di-
rector de la Compañía de ferrocarri-
les del Norte: 
"Recibido su telegrama, he adop-
tado disposiciones especiales para 
conseguir cuanto antes el envío a esa 
región de material suficiente, sumi-
nistrándoles los 300 vagones conveni-
dos, pero insistiendo en la necesidad 
de Imprimir celeridad extraordinaria 
en los cargues y descargues, para lo-
grar el servicio completo de ida y 
vuelta en 48 horas. 
Si se cumple esta promesa desa-
parecerá por completo el peligro de 
la paral ización de las minas. 
Con el material ferroviario conve-
nido se podrá dar salida de las minas 
a los puertos de ocho a diez m i l to-
neladas diarias de carbón, normali-
zándose a la vez los transportes ma-
rítimos. 
Pero es necesario que tanto el Go-
bierno como la Compañía del Norte, 
no Incurran en nuevas pasividades, 
que lleven a nuestras Industrias a 
una paralización comipleta. 
tren del ferrocarril de Langreo, pro-
cedente de Gijón, que tiene la llegada 
a la Aseara a las 20-24. 
Cuando el convoy llegaba al kiló-
metro 11, lugar por donde los trenes 
tienen que pasar con precaución, y 
1 apercibido el Francisco de que ©1 ma-
' quinista había cortado la marcha, se 
decidió a apearse con el fin de me-
terse por un atajo para llegar pronto 
a su domicilio, pero al poner el pie 
en tierra, tuvo la desgracia de caer 
de bruces, con las piernas sobre uno 
de los carriles, siendo seccionadas 
por las ruedas de los coches. 
Algunos de los viajeros, al aperci-
birse de la desgracia, se arrojaron 
a la vía con el fin de auxiliar a la 
víctima, pero se encontraron con que 
el referido joven era cadáver. 
Del hecho se dló cuenta al Juzga-
do Municipal de San Martín del Rey 
Aurelio, quien ordenó el levantamien-
to del cadáver, siendo trasladado al 
cementerio de aquella parroquia pa-
ra practicarle la autopsia. 
¡Descanse en paz el alma del des-
1 graciado Francisco y reciba su a t r i -
bulada familia la expresión de nues-
tro profundo pesar. 
En el Círculo Mercantil de Gijón, 
y ante numerosís ima concurrencia, 
dló una notable conferencia el muy 
Ilustrado gijonés don Rafael Parias, 
abordando con gran competencia y 
singular acierto un tema tan impor-
tante para la vida de la vecina v i -
l la como el de las reformas locales, 
entre las cuales figuran en primer 
término la traída de aguas, el al-
cantarillado y la pavimentación. 
El señor Parias fué muy aplaudido 
y felicitado mereciendo que la prensa 
gijonesa consagre a su interesante y 
oportuna disertación gran espacio en 
sus columnas. 
Con ©1 propósito de cazar en sus 
cotos de Ponga, se encuentran en As-
turias los infantes don Carlos, don 
Felipe y don Raniero. 
A las doce del día llegaron a Can-
gas de Onís, donde fueron recibidoa 
por las autoridades y numeroso pú-
blico, que les t r ibutó entusiasta ova-
ción. 
S. S. A. R. después de conversar 
breves momentos con las autoridades 
continuaron su viaje a Ponga, siendo 
despedidos en medio de atronadores 
aplausos. 
Parece ser, que las autoridades y 
vecindario de Ponga, estfln organi-
zando algunas fiestas populares en 
obsequio de tan ilustres viajeros. 
Otra vez el tren ha segado la vida 
a un joven de San Martín del Rey 
Aurelio, por haber cometido la Im-
prudencia de apearse del convoy es-
tando éste en marcha. 
Francisco Tápaga Setlen, de 27 
años, casado, de oficio minero y 
vecino del pueblo de Arbegil, en el 
expresado concejo, viajaba en un 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r e 
INGENIHRO INDDSTRIAI i 
Exjef© de Irf» Nefcoolados de Harcaa y 
Patente*. 
Baratillo. 1, altos. Teléfono A-6439 
Apartado número 7M 
Be hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitad 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de aira-
da, Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes ea 
los países extranjeros y de marcas la-
ternaclonnlea. 
A princliplos de mes estuvieron en 
El Pito (Cudlllero) visitando la mag-^ 
nífica Iglesia y las Escuelas Selgas, 
el I l tmo señor Obispo de Salamanca, 
don Jul ián de Diego Alcalde V el ma-
yordomo de Semana de Su Majestad 
don José Suárez Guanes, quienes han 
pasado una temporada en el Palacio 
de Santa Jullta (Grado) con los mar-
queses de la Vega de Anzo. 
Después de pasar la teemporada de 
verano en Gijón y en Avilés, respec-
tivamente, han r-gresado a sus Me-
tlropolltanas el Cardemal Artzob^ipo 
de Toledo, Primado de España, Emi-
nentísimo señor Don "Victoriano Guí-
sasela, y el Cardenal Arzobispo de 
Vallad'olid, Eminent ís imo señor Don 
José María de Cós. 
También salió para su ardhidióce-
sis después de pasar una temporada 
en Somió con nuestro Ilustre Pre-
lado, el Excmo señor Arzobispo de 
Burgos, don José Cadenas Eleta. 
Han fallecido: en Gijón, el respe-
table caballero don Pedro Alonso A l -
varez miembro prominente de la co-
lonia "americana" muy conocido y 
estimado en los círculos comerciales 
de la Habana, y en Avilés, el ancla-
no empleado de Telégrafos tan esti-
mado en la vecina vi l la , don Pedro 
Alvarez Ribera, padre del Concejal 
del Ayuntamiento avllesino, don A n -
gel Alvarez. 
Descansen en paz los apreclables 
finados y reciban sus familias nues-
tro sincero pésame . 
Hemos tenido el gusto de abrazar 
en Avilés ai conocido hacendado de 
Manzanillo, don Carlos Solís, herma-
no de nuestra queridísimo compañero 
y amigo don Ludo, Redactor Jefe 
del DIARIO D E DA MARINA. E l 
señor Solís pasa una temporada en 
aquella vi l la a l lado de su distingui-
da famil ia . 
En el vapor correo "Reina Mar ía 
Cristina" embarcan para la Habana 
ei joven y culto redactor del DLARIO, 
don Santiago González, y el distin-
guido joven don Felipe Suárez So-
Ks, hermano del ilustrado Jefe de 
Información del D I A R I O DE L A MA-
RINA, don Rafael Suárez. 
Deseo a tan buenos amigos una 
travesía feliz. 
Como era de esperar, un éxito fran-
co, resonante, clamoroso, fué el del 
Aff8BCÍ§ 
G r i a d e 
drama en tres actos "Loe Osos" en-
trenado anoche en el Teatro de Canrw 
poamor por la Compañía de Bor rás , 
ante un público numerosísimo, quo 
llenaba completamente las localida-
des todas del suntuoso coliseo. 
La hermosa obra, sobre la cuaj-' 
anticipó un juicio tan entusiasta 
como verdadero el maestro Ortega-, 
Munilla, penet ró hasta la en t raña del j 
público que al descender el telón en ' 
el segundo acto, el m á s Intenso apa>*i 
sionado y bravio de la obra, se entreH 
gó por completo subyugado por las 
sublimes bellezas del drama y por-j 
los arranques genialísimos del inslg-l 
ne trágico, que alcanzó, en la Interv 
pretación de] admirable tipo de l a » 
montañas astures las supremas aatw' 
del arte escénico. 
Todos los intérpretes de la o"br%| 
que fué puesta en escena, con ex-
quisita propiedad, rivalizaron en e l 
mejor desempeño de sus respectivo» 
papeles, haciéndose acreedores a l ; 
a/plauso y a la admirac ión de los ee-
pectadores. i 
E l entusiasmo de éstos, que se 
patentizó desde las primeras escenas, 
se desbordó en términos indescripti-
bles al finalizar el úl t imo acto, y loa 
aplausos eran tan estruendosos y las 
ovaciones tan cálidas y repetidas, que 
Constantino Cabal se vió predffldo 
a salir varias veces al palco escénica 
a recoger, hondamente conmovido, 
aquellas inenarrables demostraciones 
del amor, de s impat ía y la admira-
ción de sus paisanos. . 
"Los Osos" en cuya Intenpretaclóií 
ha alcanzado Borrás uno de los 
triunfos más resonantes de su vida^i 
artíst ica, se pondrá en escena en Gi-
jón y en Avilés, donde reina extraor-
dinaria espectaxñón por conocer esta' 
drama, que tanto ha entusiasmado a» 
la crítica y al público de Oviedo. 
E l nombre de Constantino Cabal 
es el tema principal de la actualidad 
asturiana, y el triunfo del Joven « 
ilustre escritor es el triunfo del D I A -
RIO D E L A M A R I N A y de su res-
petable Director, que se sentirán' 
enorgullecidos por esta gran victoria* 
alcanzada en tan buena l id por uno 
de los suyos. 
Ju l ián ORBON. 
Oviedo, 19 Septiembre 191(5. 
L I B E R A L E S 
En todo mi t in liberal debe t o m a r á 
el licor llamado "Unión Ubdrai**, « | j 
4' 
Ituiable y riquísimo. 
AÍWIMI ti* 
R U A N D O h a y que h a c e r u n r e g a l o y se desea p resen ta? a l g o e legante , b e l l o , d i s - ' 
^ t i n g u i d o , p r i m o r o s o , que l l a m e ' l a a t e n c i ó n p o r s u n o v e d a d , y a sea á l a n o v i a , a l 
n o v i o , a l a m i g o p r e d i l e c t o , a i a m u c h a c h a de nues t r a s s i i n p a t í a s / a f a m i l i a r e s , a l m e -
d i c o ; a l abogado , a l con fe so r o a l a a b u e l i t a , p rec i so es i r a * v E N E C I A " la* 
t i e n d a de O b i s p o 9 6 , que s i empre , t i e n e u n a g r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s de t o d a s c l a -
ses m u y c h i c s , q u e sa t i s facen t o d o s l o s g u s t o s , a u n e i m á s re f inado . 
O b i s p o 9 6 . " V E N E C I A " T e l e f o n o a . 3 2 0 1 . 
r 
Detallista: si quieres éxito, compra estas velas para 
tus parroquianos, quienes verán que duran doble 
de todas las demás. Los pedidos a la Oficina 
Central: MONTE, 191. Tel. A-8306. 
Los Sres. Curas Párrocos 
Compran la VELA 
F. U. V. 
. Pagamos la cera más 
^ S ^ ^ ^ ^ que ©tras casas porqueta 
**** consumimos. jPueblo, alerta, no sigas 
engañado! Se acabó el monopolio en velería. 
Usa esta vela de Mapa de Cuba. Gran luz. No chorrea 
y dura doble. Igual que el trabuco "Auriga" la vela belga. La 
Mejicana. La Prodigiosa F. U. V. de cera, Y la Ideal para dormito-
rio que dura 8 horas continuas. Depósito: Monte, 191. Teléfono A-8306 
N O T A : - T o d a S r a . f i n a u s a n u e s t r a V e l a I d e a l d e d o r m i t o r i o 
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OCTUBRE 21 DE 1916 D I A R I O D E U M A R I N A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y HiS SENCILLA DE APLICíR 
D e v e n t a e n l a s p r í n c i p a l e v F a r m ^ c i í i j y D r o f i ' u e r f M 
O e p o s i t o r P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A f u f a r y O b r a p í ^ 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
E L ASESINATO D E L SR PERRERO 
(Continuación) 
Madrid, 30 do Agosto. 
E l mozo de cuerda 
Otro punto a esclarecer es ei rela-
• t ivo al mozo de cuerda que llevó a i 
| hotel de la calle de Lanuza las herra-
mientas y quizá los muebles que se 
• encontraron en el hotel del crimen. 
Los vecinos no han visto a tal mo-
zo do cuerda, 
I En la inmediata plaza de Manuel 
' Becerra, fué interrogado un mozo de 
cordel, que all í tiene su puesto, pero 
! tampoco pudo proporcionar ni-nigún de-
ta l l* . 
—Desengáñese—decíai al periodista 
j informador el interpelado—no es fá-
ci l encontrarlo por aquí. ¿Us ted se 
ere© que un hambre como don Ni lo , 
que prepara crimen con tanto de-
tenimiento, ya a buscar un mozo ae 
cerca de su casa o de las inmediacio-
• nes del hotel? ¡Sabe Dios de dónde 
le hab rá sacado!... 
Y a esta lógica consideración se i i -
mitaron las manifestacionies del mo-
zo de cuerda aludido. 
La policía trabaja para averiguar el 
paradero de la persona utilizada en e1 
acarreo de los muebles e instrumentos 
enoontradoa en la casa número 18 de 
la calle de Lanuza. 
Lo que dice un abogado 
Los periodistas visitaron ayer a an 
conociüo letrado, que ha intervenido 
en otro proceso célebre, y de quien se 
dijo que se encarga r í a de la defensa 
üe Nüo . 
—Puedo asegurar les—comenzó d i -
ciendo—que no ^ e enca rga ré de la 
defensa del padre. 
He estudiado con detenimiento to-
do el cur.so do lo:5 acontecimientos re-
lacionados con este crimen y he po-
dido formar un juicio exacto de ia 
actuación que Nüo y su hijo han po-
dido tener en este asesinato. 
Re&pecto de Federico, también les 
puedo decir que no me enca rga ré de 
su defensa, si resulta autor material 
de la muerte de don Manuel Ferrero. 
Mas s i se comprueba que Fderico 
no infirió heridia alguna al muerto m© 
encarga r í a de defenderlo pues creo 
que podría salir en poco tiempo a la 
calle, si el abogado defensor encauza 
bien c-l asunto. 
Y con mayor motivo si se tiene en 
cuenta lo que de don Nilo decía su 
hijo Restituto, que estuvo practican-
do varios meses en m i bufe te . . . 
—¿Luego usted le conocía? 
— ¡De eso! De tenerle en mi des-
pacho. 
— ¿ N o s podía dar usted a lgún de-
talle de ese extremo? 
—¡SU Restituto vino un día a v i ; 
sitarme y me rogó le admitiese en m i 
bufete para practicar. 
Yo acepté la proposición, y como 
le tuve a m i lado varios meses, pude 
observarle bien. 
A m i juicio. Restituto es una boní-
sima persona, pero de poca fijoza en 
el pensar, inconstante para el traba-
jo y aficionado al dinero. Debutó en 
una causa por expedición de moneda 
falsa, y no estuvo muy afortunado. 
Sus teorías eran raras, y le aconsejé 
dejara la criminología y se dedicara 
a trabajar en la Agencia de su padre. 
Así , yo también me libraba de eva-
cuarle gratis y diariamente consultas 
en asuntoc propios. Siguió mi con-
sejo y no volvió por aquí ; pero antes 
de hacerlo me hablaba muchas veces 
de su padre, que tenía a todos ame-
drentados en casa por su carác ter 
i-ascible, aJ extremo de que Restituto, 
s i tanto a í á n tenía por ganar dine-
ro, era—según él mismo decía— por 
no soportar a su padre y rehuir un 
disgusto gordo. Le retrataba con fre_ 
cuencia como un hombre de senti-
mientos demasiado "enteros" y poco 
inclinado a la c0mpaisión. 
Después de saber esto, yo creo que 
a Federico, a lo sumo, pódate alcan-
zarle la responsabilidad que el Código 
penal señala a los autores de inhu-
maciones ilegales, o sea arresto ma-
yor, seis meses lo más . 
Rospecto de Restituto, si éste fuera 
procesado, es fácil que me encargue 
de su defensa, pues creo que él mismo 
me roga rá lo haga. 
Los forenses en la casa del erlmsn 
Los médicos forenses que han prac. 
ticado la autopsia estuvieron ayer tar-
de en el hotel de la calle de Lanuza, 
para reconocer detenidamente la fo-
^a donde estuvo enterrado el cadáver 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O E M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
fó»|L hombre que ahorra t kne 
• a siempre algo que lo abriga 
le==J contra la necesidad, mié» , 
tras que el que no ahorra tietw 
•Umpre ante d l a amenaza fa 
la miseria. 
1L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A DF. CUBA abra 
I CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
C*a el TRES POR CIENTO d% teréa. 
IAS LIBRETAS D » A H O -
RROS SE L I Q U I D A N CA-
J DA DOS MESES PtJDIEN* 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N C U A U I U I E B T I EMU 
PO SU DINERO. 
y confirmar, por este reconocimiento 
y por la autopsia, la fecha aproximada 
de la muerte. 
Los médicos forenses opinan que 
el crimen se cometió en la habitación 
contigua a la que sirvió para eJ ente-
rramietbto dei cadáver. 
DESDE M E D I N A DEL CAMPO 
El primo Quintín 
Medina, 30. 
Pocas veces hemos asistido en Me-
dina a una mayor conmoción popular 
que ahora, por darse la circunstancia 
de ser conocidísimo aquí el señor Sáiz, 
presunto autor de ia muerte del an-
ciano señor Ferrero. 
La lectura de los periódicos de Ma-
drid han sido los que hicieron recor-
dar rumores antiguos que la gente ha-
bía olvidado y que ahora adquieren 
más consistencia que nunca. 
Mientras se creyó al señor Sáiz 
incapaz de un hecho delictivo de tan-
ta monta, nadie tuvo valor para de-
cir en alta voz lo que era tema de 
conversación en tertulias y corrillos; 
ahora la certeza del horrendo hecho 
ha traído como consecuencia que «e 
recuerde lo ocurrido aquí en 1911. 
Por aquella fecha el señor Sáiz en 
uno de sus viajes trajo con^sigo a un 
primo suyo llamado Quintín, para qu^ 
le acompañase durante una de las 
temporadas que acostumbraba a pa-
sar en esta ciudad. 
Vivieron juntos en la casa-ailmacén 
que aquí tiene el señor Sáiz. Repen-
tiniamente faleció Quintín, y a poco 
meuzó a comentarse con malicia la 
coincidencia de que ia muerte hubie-
ra sorprendido a és te después de ba-
ibsrle asegurado la vidia su primo 
Sáiz. , , 
Los rumore-s cada vez eran mas i n -
tensos. Alguien insinuó que la muer-
te de Quimtín fué producida por un 
veneno, y hasta varios vecinos afir-
maron que expondr ían sus temores al 
juez en forma de denuncia; pero lle-
gado el momento de comparecer en el 
Juzgado el temor de la» responsabili-
dad en caso de error Ies hizo desistir 
de sus propósi tos. 
En aquel entonces Sáiz, a semejan-
za de lo que hizo ahora al enladrillar 
el pavimento del hotelito de ia calle 
de Lanuza, 18, se encargó personal-
mente de todas las diligencias del tía-
t ierro civi l , rehusando cuantos ofreci-
mientos se le hicieron. 
Y a l entierro de Quintín asistió una 
banda de música. 
La insistencia de los rumores, aho-
ra sin recato, ha dado como conse-
cuencia que el Juzgado tome cartas ¿n 
el aisunto. 
Y hoy e1 juez de instrucción señor 
Gazo, el escribano Oyagiie, el oficial 
habilitado Domínguez, el fiscal muni-
cipal señor Iñigo, los alguaciles y dos 
vecinos em calidad de testigos, han 
ido a1 almacén que en el barrio de 
Santo Tomás tiene Sáiz, al que aquí 
se conoce por Aurelio. 
E l reconocimiento ha durado des-
de las tres de la tarde hasta las sie-
te. . . 
Como el Juzgado no encontró las 
llaves del almacén, un.cerrajero, por 
disposición del señor Gazo, procedió 
a violentar las cerraduras. 
Gran reserva guarda el Juzgado 
acerca del resultado de esta diUgen-
cia; pero, a pesar de ello se ha sabi-
do y la noticia circuló con gran ra-
pidez, productóndose en todas partes 
enorme sensación, que se habían ha-
llado dos frascos que contienen sus-
tancias venenosas. 
Seis días en Medina.—NUo Aurelio y i 
su hijo Restituto se ocultan,—Fiebre 
de lectura.—Otros pormenores. 
Medina, 30. 
Superio Madrigal , guarda de la es-
tación del ferrocarril y su hija lú-
dela, han tenido hospedados en su ca-
sa desde el d ía 5 del mes actual hasta 
el 11 a Sáiz y su hijo Restituto. 
He ido a verlos y me han referido 
con toda clase de detales la vida quo 
hicieron sus huéspedes, que entonces 
parció inexplicable, aunque ahora al 
hacerse público el asesinato del señor 
Ferrero so explican satisfactoriamen-
te. 
E l día 5, de un tren que pasa ñor 
Medina de madrugada descendieron 
Sáiz y su hijo mayor. 
Fueron a casa de Superio pidiéndo-
le alojamiento, diciéndole que venían 
de Siegovla cuya ciydad les hab ía 
gustado mucho. 
E l d ía 7 padre e hijo marcharon a 
Valladolld, para regresar el martes 
a las once de la mañana . 
Desde este momento hasta el día 
de ausentarse Ni lo Aurelio, no salió 
de la casa n i de día n i durante la no-
che. En cambio lo hacía Restituto, con 
frecuencia, para trasladarse a la es-
tación al paso de los trenes que con-
ducían periódicos de Madrid para loa 
corresponsales paqueteros die esta 
ciudad. 
Volvía Restituto con cuantos perió-
dicos encontraba, y padre • hijo se 
dedicaban con gran aitención a la lec-
tura de los periódicos, con absoluta 
abstracción de cualquier otra cosa. 
Era tan constante la tarea, qu© F i . 
déla llegó a ex t r aña r se , no convprsn-
dlendo que pudiera dedicarse tanto 
tiempo a ia lectura d- los diarios. 
Aunque mujer, Fidela, no sinítió la 
curiosidad de acercarse a la habita-
ción en que aquellos se hablaban le-
yendo y comentando lo que a ellos 
les interesaba de los neriódicos y «s 
lás t ima , porque de seguro hubiera 
sorprendido alguna conversación que 
acaso arrojase gran luz en el suma-
rio que se incoa ahí, porque es indu-
dable que,el padre y el bij0 t ra ta r ían 
de los trabajos policíacos y de la cam-
paña de la Prensa para aclarar el 
misterio que envolvía la desaparición 
del einciano señor Ferrero. 
Don Aurelio uno de los días dijo 
a la joven que ellos tenían muchos 
y muy diversos negocies de gran im-
portancia que realizar por la parte de 
Vitoria y Pamplona. 
Otro día le encargó que los llama-
ra ai las dos de la mañana para mar-
char con dirección a Zamora y La Ca-
rolina; pero cuando Fidela cumplió lo 
que la mandaron en vez de vestirse 
enviaron una ©arta al correo. 
Madrigal me ha confirmado las 
manifestaciones de su hija, de las que 
solo difiere en la afirmación de que 
Ni lo Aurel io iba con frecuencia a su 
almacén, sacando las llaves de un pe-
queño male t ín que traía» como único 
equipaje. 
Tanto él como su hija se ext rañaban 
de la enorme cantidad de periódicos 
que compraban a diarlo, pues Restitu-
to iba cuatro y cinco veces a ̂  esta-
ción p^ra adquirirlos. 
Excepto esto, nada anormal obser 
varón, sus huéspedes parecían tran-
quilos y nada les oyeron acerca del 
suceso que hoy ocupa la atención pú-
blica. 
E l resultado de las diligencias m i 
cíales por este Juzgado se espera con 
vivísima ansiedad. 
Federico a Madrid 
Miranda, 30, 
E n el t i en correo y en un depar-
tamento de segunda clase, salió para 
Madrid, Federico Sáiz, maniatado^ y 
conducido por un cabo y dos parejas 
de la guardia c iv i l . 
Muchísimos curiosos acudieron a la 
estación para presenciar la marcha 
del hijo de don Nilo, teniendo los 
guardias que abrise paso a viva fuer-
za para llegar hasta ol tren. 
Federico viste traje -negro y lleva 
sombrero de paja-
A l sentarse en el vagón quedó ca 
bizbajo y silencioso. 
(Cont inuará . ) 
l e c c i o n e s d e 
l a G u e r r a , 
D e r e c h o , C i v i l i z a c i ó n 
y L i b e r t a d . 
Nuestros escritores aliadófüos han 
quedado, y no hay para qué hablar 
m á s del asunto, en que en esta^ gue-
r r a luchan de un lado la t i ranía , la 
barbarie y el militarismo, represien-
tados por los Imperios centrales, y 
la Civilización, la Libertad y el De-
recho, cuya bandera tremolan Ingla-
terra, Francia y las numerosas na-
ciones de su grupo bélico, jusitamen-
t t corn los australianos, canadienses, 
gurkas, cipayos, senegalcses y de-
i r á s exquicitos componentes de ia 
Dulce A'iac'za. En esta tremenda 
luoha ventí lase t ambién la suerte que 
ha de correr el latín, y esto, con har-
ta razón, trae preocupadísimos al se-
ñor Blasco Ibáñez, al señor Araquis» 
tain y a algunos ilustres periodistas 
que ignoran la declinación de "musa, 
musae" y que, por consiguiente, no se 
han visto en el doloroso trance de 
pararse en el "quis vel quid'". ¿Cómo, 
pues, hablemos dio atrevemos a escri-
bir con libertad de juicio y a eaibam-
par n i una palabra de censura con-
t ra los depositarios y defensores de 
la Libertad, el Derecho y la Civiliza-
ción, expouiéndoro' j a entrar de lleno 
en la calificación de trogloditas que 
el inefable Sr. Unamuno—¡oh, Ber-
gamfn!—tiene la comodidad de apl i-
car a las germiainófiloai ? 
No; hablaremos de Inglaterra en 
este art ículo, pero con todo miramien-
to, para que no se sulfure ningúim 
ex-rector dle la Universidad complu-
tense n i se nos tilde de sticarios del 
oscinirantismo. Por nada del mundo 
quer r íamos que resucitara " E l Ra-
dical" y nos incluyera gentil y polí-
ticamente en "la canalla germanó-
f i l a " . 
Hemos de hablar de Inglaterra por 
que Inglaterra es la que actualmente 
da m á s que hablar; pero no imitarer 
mos al difunto periódico republica-
no n i al fúnebre y vencido antagonis-
ta d© Navarro Ledesma. Los hechos 
son en si mismos muy elocuentes y 
P A R A E V I T A S Q U E J A S 
D e l a s q u e j a s q u e r e c i b i m o s e n B -
d e b e n : 
1. ° A impaciencia del que llama, y recibe la 
nal de ''ocupado" en el teléfono llamado, no c 
formándose en tener que esperar. 
2. ° A que al descolgar el receptor el que llama, 
M U E V E E L G A N C H O , H A C I E N D O M A S D E 
UN C O N T A C T O C O N E L T O P E , obteniéndose 
por este motivo, conexión con otro número que no 
es el deseado. 
3. ° A la tardanza con que muchas personas acu-
den al teléfono, cuando son llamadas. 
E n b e n e f i c i o d e l s e r v i c i o , r o g a m o s a n u e s -
t r o s s u s c r i p t o r e s t e n g a n p r e s e n t e s e s t o s m o -
t i v o s , s u p l i c á n d o l e s p r o n t i t u d e n a c u d i r a l 
t e l é f o n o . 
C U B A N T E L E M E C O M P A N Y 
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apenas requieren comentario. 
Para el día 3 del corriente estaba 
anunciada la ejecución de sir Roger 
Casement, y en ese dia fué ahorcado 
con exactitud bri tánica. ¿Qué ha 
sido su muerte? ¿Jus t ic ia o infltto" 
lación ? Qué iha sido sir Roger Ca-
eement? ¿ H a sido un traidor? ¿ H a 
sido un m á r t i r y un héroe? ¿ E s I r -
landa algo consustancial de Inglate-
rra, pedazo de su propio territorio, 
o una presa encadenada a t ravés de 
lais olas y por cuya liberación suspi-
ran desdo hace siglos las almas i r -
landesas ? Esta ejecución ¿es una 
sentenicia impasi^leo y necesaria en 
diefensa del Derecho, la Civilización, 
la Libertívd y la individualidad de la 
Patria, o es un sombrío trasunto de 
las implacables decapitaciones que 
enaiangricntau la lúgubre historia in -
glesa? Mar ía Estuardo, Ana Dolena, 
(Jarlos I . . . 
Por lo pronto^ la ejecución de Ca-
siement ha suscitado un movimiento 
de piedad unlvertal y profundo. 
¿Quién sabe qué cousecuencias tendrá 
mañana este suplicio? E l fusilamien. 
to do Ferrer, que erxi, un hombre 
abomimable, ha levantado oleajes de 
difamación contra España . ¿Qué se-
r á para Inglaterra la ejecución de \in 
ir landés en honor del cual esitá ya 
tegiéndose urna corona do heroísmo 
y de leyenda? 
Pasemoa a las listas negras, ca-
pítulo que tiene difícil compaginación 
con las ideas civilizadoras, liberta-
doras y de derecho cuya niáxima re-
presentación ostenta Inglaterra. A 1 
•todo industrial o comerciante que I 
tenga directa o indirecta relación con | 
los alemanes declara guerra a muerte | 
la Gran Bretaña. La banca de Lon-
dl-Os s'e niega a entregar su dimero a 
los imponentes neutrales, y, si accede 
a devolverle una parto, ha de ser 
cuando firme un documonto en que se 
comprometa a no invertir nada abso-
lutamente, n i por sí n i por medio de 
tercera persona en fines que puedan-
ser de a lgún provecho a los eniemigos 
de Inglaterra. "¡Y mucho ojo! Por-
que le seguiremos la pista, y sabre-
mos si cumple usted o no su com-
jTomiso". 
E l embargo de la correspondencia 
postal ya no tiene importancia desdo 
que se embargan cosaa más sustan-
ciosas, como islas y puertos griegos; 
todo en honor y defensa de las pe-
queñas nacionalidades 
Hay funcionarios consulares br i tá -
nicos que no solamente comprenden 
en sus listas negras a lo-s comer-
ciantes que -están en relación de ne-
gocios con cus colegas de Alemania, 
sino que persiiguen a toda persona 
de quien conocen o en quien sosp'e-
chan ideas germanófi las , y a bus 
hijos y doscendientes. Hasta la ter-
cera y cuarta generación, como en la 
inexorable sentencia de las Escritu-
ras. . . 
Se ha formado en Valpara íso un 
comité de españoles para hacer pro 
paganda en pro de ia recuperación d^ 
Gibraltar, o de protesta contra su in-
justa ocupación. Hemos recibido una 
circular de dicho comité, y acerca de 
ella pensábamos estampar algunas 
consideraciones de cosecha propia. 
Pero, como entre los nombres que f i -
guran en ese documento to vemos el 
de n ingún intelectual n i de personaje 
alguno considerable en el latinismo, 
hacemos punto en boca, con tanto más 
motivo cuanto que esta cuestión de 
Gibraltar es cursi de remate, según 
tienen declarado y archideclarado los 
españoles admiradores y apologistas 
de nuestra buena amiga Inglaterra. 
'Claro es que nosotros participamos 
de esa admiración, pero, reflexionan 
do sobre los hechos y cosas que aca-
bamos de citar y acerca de otros quo 
1 no mencionamos, nos sentimos per-
plejos pana casarlos con la Libertad, 
la Civilización y el Derecho en que 
es maestra y definidora la Gran Bre 
taña . Pero ya d is iparán nuestras du 
das y aventarán nuestras perplejida 
des nuestros m á s ilustres escritores' 
aliadófüos. 
(De "La Correspondiencia M i l i t a r " 
de Madrid) 
A n u n c i o 
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H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónko reconslifuyente, qw guiaría el flujo mensual, 
corrige loa retrasos, las supresiones los dolores y cólicos 
qoe acon,pa5aB al penWo y con,promctcM coo tanta f r i c a -
da la salud de las Señora*. 
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a t a i n d o s e , - s ! f l o r ; _ n i ¥ e l a i n i 4 s u s m r s i o s e x c l u i o s . 
T o m e . 
E L Í X Í R A N T Í N E R V I 0 S 0 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y verá claro lo que ahora es tenebroso, lo dihcil será fácil, lo 
grave, menos que leve y podrá atender debidamente sus nego-
cios, libre de esa neurastenia que le desespera inútilmente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
N o t a s a r a g o n e s a s 
SEPTIEMBRE 
ZARAGOZA 
Entre los industrialles |\zucareroa 
existe bastante alarma, motivada por 
la importación de azúcar en España, 
pues de los datos oficiales resulta que 
las importaciones ascienden a una ci-
fra casi igual a la de producción es» 
pañola. 
Han pedido apoyo a las entidades 
agrícolas de Aragón, Navarra y Rio-
ja para emprender una campaña de 
defensa, y pedirán al ministro que 
tlicte una disposición, a f i n de que 
los precios corrientes del azúcar sean 
los mismos que en el extranjero. 
También pedirán al ministro que 
sea derogada la Reall orden del señor 
Urzáis , referente a 'la rebaja de los 
derechos arancelarios del azúcar. 
—La Comisión que organiza los 
festejos del Pl íar ha uUtlmado Jos 
preparativos de los conciertos que se 
lian de ce^brar que serán un concur-
so entre bandas de música y otro de 
canto y bailes regionales y se ha 
ultimado también el programa pai-a el 
concurso hípico nacional que se ajus-
t a r á al reglamento del Comité cen-
tral! de Sociedades hípicas. 
—En el monte de Villanueva defl 
Gallego ha caído un bólido. Estallo, 
a i chocar con el suelo, con un gran 
estrépito, pero no produjo ningún da-
ño. 
—Dicen de Fuentes de Ebro que 
bañándose en el río en joven Mar-
cos Salvador, fué arrastrado por la 
corriente y pereció ahogado. 
—Se ha verificado el entierro del 
notable periodista, redactor del "He-
raldo de Aragón" , Andrés Gay, cons-
tituyendo el acto una imponente ma-
nifestación de duelo. 
—Hallándose lavando a orillas del 
canal Imperial la vecina de Mallén. 
Josefa Borau Franco, se cayó al 
agua, siendo .arrastrada por la co-
:riente, sin que su marido, que a cor-
ta distancia presenció el accidente, 
pudiera evitar que pereciese ahoga-
da. 
—Han desaparecido de sus respecti-
vos domicilios el sargento dél regi-
miento de los CastlWejos, Antonio 
Martínez González, y su novia, Mar ía 
Forcen Andrés , bellísima joven d i 
veinte años. 
Con el f¡n de averiguar él para-
dero de ambos, se han practicado 
desde la citada fecha muchas indaga-
ciones, que resultaron infructuosas. 
Por f in han sido bailados los ca-
dáveres de los dos amantes en la com-
puerta del Canal Imperial. 
Uno y otro se hallaban abrazados 
y unidos por eil cuello con una cuer-
da, a la que aparecía atada una pie-
dra de grandes dimensiones. 
Parece ser que la muchacha se ha-
daba embarazada, y para ocultar su 
desliz se puso de acuerdo con su 
amante, decidiendo ambos quitarse la 
vida. 
E l suceso ha causado honda impre-
sión. 
—En una era del pueblo de Luna 
riñeron, a causa de una partición de 
trigo,. Prudencio Mart ínez Nocito, de 
veintisiete años, y Antonio Marcos 
Samper, de cuarenta y dos, que aco-
metió a su rival con una horquilla, 
pero recibió un balazo que le causó 
una herida muy grave. 
—Una Comisión de la Cruz Roja 
recorre los pueblps que han sido Inun-
dados repartiendo 
ii.n BaLouente. A l ^ T ^ s . 
bles se han a b l ¿ ^ ^ y 
bocorrer a n .^*c r rpc ionZ ^ 
ciudades a r a g o n e ^ ^ ^ ^ ü d v ^ I t l v ^ p a ^ ^ - p r e ^ o ^ 
i — E l mercado t r i ^ ! ? ^ . Ie»-
í i rme , cotizánda«P , • ^ " o sork-
J00 kilos; las p ^ ^ e 
fuerte, a 50 peset^^.86, coti^? ^ 
entrefuerte. a ?9; u ^ * 
aceite de A-oañiz CZT' ^ 
tas el c a n t a d a ^ 
—Comunican de r-M08-
celebrado una reunió^ ^ 
de Comercio y A ^ c o b ! ^ 
miento y v a r i í s I S j el A ^ * 
marca con objeto 5 ̂  ^ 
ai t i e r n o l a t ^ e c i ^ 
taño, que derive de W ^ ^ S " 
Manupies, por c re^ ^ a g ^ ^ a j . 
h id ráu^ca £ e v i t i X ^ f > 
cnginadas por las inunT CatisW* 
f o m e n t a r á n ^ o s t t ^ ^ T S toda 'ia comarca. abat ió, J 
—Comunican de H e m ^ 
•sta provincia, que hli¿n7 ^ 
nando una es^ope^ Tos ^ 
t u . Domingo y C e m ^ g 0 ^ 
disparo el arma, c a t W d ^ ** 
al primero. -«muo & 
—Por sus compañeros den 
to de Pontoneros han sido 1J?ünien-
ciales deíl regimiento d e J S l y < * -
.ts, que se encuentran 
oad desde que estacó U k ! ? 
ferroviarios. ^ ^ 
—Procedente de Alhama v, 
do el director general de A^íf 
señor D'Angelo, que ^ ¡ 
una numerosa Comisión ú T r 0 
ros y obsequiado por el cLfn ^ 
cipal con un "lunch", y ^ür 
nieros agrónomos con un ^ 
- E n Bagús se declaró 
tile incendio en ca-'a rif 1 • njüda-
món Lafuerte M ^ l ^ S ' ^ 
hijo de Ramón. Uam^o S do 5:1 
ra de diez meses. ^ ^ 
La madre ha enloquecido » * 
cuencia de la t e r r ^ T ^ ^ 
cibida al ver a su hijo < S * ^ 
HUESCA 
Desde el pueblo de Benasoue 
nican detalles de un S S 
que ha originado l a muerte de unsT 
tíito a lemán y otro, hijo del p ^ Z ; 
tada por un rayo. 
Iban cuatro amigos en excan^ 
al pico de Alagutta, cuando los * 
paró una fuerte tormenta, acompX 
cía de una niebla muy densa. 
Cuando se calmó algo el temporil 
el sacerdote señor Catalá, con sueca! 
panero, buscó a sus amigos, teniendo 
la desgracia de encontrarlos carboni-
zados. 
Inmediatamente volvieron al pu,. 
b!o, regresando con varios vecinos pa-
ra recoger los cadáveres. 
—Cont inúan celebrándose los fes. 
lejos de,, la feria, que están muy m-
mados. 
Es enorme la afluencia de foraste-
ros. 
Se ha celebrado un concurso (i« ca-
i ros die transporte de verduras ai 
Mercado, que resultó muy origlnai. 
E l premio se concedió a uno g | 
itpresentaba una carroza real de gran 
gala, y en el que Iba una hermosa 
baturra. La cual fué declarada reim 
de la fiesta. 
—Los pueblos de esta provincia 
damnificados a consecuencia de lu 
últimos pedriscos, que han arrasado 
todas las cosechas, han presentado 
en el Gobierno civil unos expedientes 
para que sean elevados al Gobierno, 
y en los que se aolUcitan indemniza 
ciones para poder soportar el estado i 
de miseria en que han quedado Infr' 
nidad de labradores. 
—Cuando regresaban en automóvil 
del balneario de Panticosa la marque-
sa de Magaz. con tres niños y la servi-
dumbre, para tomar el tren en Sabi* 
ñánigo. quedó el coche sin dirección 
por haberse roto el volante, y 'a 
marquesa y dos niños resultaron l»" 
ridos a consecuencia del vuelco. 
—Se ha celebrado una reunión d' 
maestros de ínfimas categorías de es-
ta provincia, asistiendo a la reuniín 
fu entusiasta defensor de la clase, don 
H e r n á n de la Puerta, que ha sido ob-
sequiado con un banquete. ^ 
DESDE PALMIRA 
Octubre, 17-
En honor del general Carrillo se tfc 
tuará el día 22, un gran mitin en e» 
pueblo. ^ 
La animación y el entusiasmo que reu» 
para esta fiesta, es indescriptible. 
La comisión de propaganda del raw 
do Conservador, lucha porque no im 
precedentes en la historia política oe f 
El" triunfo cpnserrador en este P«t|, 
está asegurado por una gran ^ " " ' " , 1 
Las divisiones en el Partido 
y la honradez oon que ha gobernaao 
estos cuatro años íntimos, nuestro por 
lar Alcalde, señor Atauaslo G1ómei' d 
motivos suficientes para alcanzar 
triunfo. ^.ij. d 
La Asamblea Unionista que Pf51"!^ 
significado politice señor Ignacio ^ 
ñu, se ha unido a los conservadores. 
Estas son las notas de mayor B 
lldad política que puedo enviar noy. 
EL COKKESPONSAlj 
DESDE SAN JOSE DE LAS LAJA> 
Octubre, • 
Cada día aumenta el entusiasmo 
ral en este término. La tranquil^,, 
ocmpleta y se desea que pase ei y^ . 
del próximo mes, para conocer ei ^ 
do de los comlchia y que «o B{-
a pensar más que en t™^11,.;,. ei P>f 
El candidato a la Alcaldía P"1 ^ j ^ -
tido Conservador, señor ^rt"r" pufl»'» 
rreta es muy estimado en CHt® *Vrta^ 
natal, donde se le quiere P0'J"}" i 
privadas y su corrección puD110"-̂ ! tír* 
Se ha dirigido a los elect0IJt% red''' 
mino en una alocución mu) toS ̂  
tada. en la quo traza los P ^ ^ i d l i » 
piensa desarrollar desde l!; g 
obtuviese el triunfo de l'18",," niílct Pf; 
Dice que ser t-onserrnd„0rrn T-.n nntes * 
ra él uua cuidadosa pr1?8"" ' " ^ ; I ^ i 
realizar reformas de cualquier ̂  
debe establecerse sobre sói das la3 ̂  
mibles bases el edificio ideal o e ^ ^ 
plraclones privadas y de i"» í 
lectivos. .„ .irf modo 
Su programa le concreta el 
guíente: Auxiliar al q̂ c * £ 
pllmiento de las ob^^'f.0" nrlmarla-
lac-lonan ton la i^trucclón ae • 
clendo cuanto de él deP^,11» ai ^ 
asistencia a las e«cu.e'll0ss .e propenf L 
nlclpio a :os analfabetos, P y 
la construcción de casas escue ^ 
miará de algdn modo V j ^ ^ m ^ 
se distingan como maestros, 
alumnos. . -jua y.-nt 
Mejorará el servicio de 3* aSist» 
brado público; reformara ,„ p«^. 
médica municipal. reo .^0 W l ! ' ^ S í -
atenderá al ornato P11̂  ^los, co»5#» 
do la construcción de e"(ei.to terre^ ̂  
rd parques, donando ai * esüffl^tor* 
su propiedad con este m». aSf ̂  *• 
Industria, el comercio y térm^^i 
para mejorar la rlquesttJJ» el p o í ^ 
¿1 orden político ^ ^ ¡ ¡ o ^ t e ^ . 
de su partido con el f opueSíltrf# 
que forman en la flU cüta resul1» , ̂  
SI el señor E< ll"z'„ nue d»^. «* «íl i« cu nrotrrnma, i " r,de». .,nt» 
ción Inmediata » otr>* ^ fo^r 
punto de transí^ Kl ^ / d e * ^ 
un menos lraP0^n o n " 6 / ' lo un concepto 'le ^adeí ví ^ 
a gestión de l»8 * . ^ ' ' ^ & ? at^i • n cuanto a _su8 fune ceotr.' , » en cuanto a »"•' -p^ier Cea"j . 
los delegados * * 
organismos P^1"1;8 1e él 'Vu* j f 
C/fcho debe aperar ¡eJO?é de v s ^ 
lón Municipal ^"colU**'31 
I 
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S a g u a d e D u e l o 
t rr\h\e desenlace. 
T „ de Dios O ñ a . el neo hacen-
j o cubano, ha muerto en P a n s 
¿T\ cable, anunciando la infausta, 
í dí ima nueva, llego en la madru-
j 1 hoy a manos de su herma-
^ lítico. el distinguido caballero 
S u a S Abreu. 
Anuncié su gravedad. f 
Alarmante su estado dCsde que fue 
\ l , t ido de la apendicitis hubo que 
^ r í o ! alln bajo la influencia del 
10 . a una pronta in tervenc ión 
ataqy6'. a 
^ L T operación, practicada por uno 
Je los primeros cirujanos de P a n s . 
permitió entrever esperanzas hala-
güeñas-
Se c r e y ó conjurado el peligro. ) 
Pero una inesperada c o m p l i c a c i ó n , 
p r e s e n t á n d o s e violentamente, tron-
c h ó aquella existencia llena de vigor 
y de alientos. 
L a noticia de la muerte del señor 
Juan de Dios O ñ a l levará a Sagua 
el dolor y el luto de las grandes des-
gracias. 
E r a all í muy querido. 
C e r c a , muy cerca de aquella villa 
el ingenio Resulta, del señor O ñ a . a 
su mayor auge, extens ión y engran-
decimiento c o n s a g r ó el comletente ha-
cendado todos sus esfuerzos y todas 
sus energ ía s . 
a t a r o s 
L o g r ó hacer de esa finca, d o t á n -
dola de mejoras incalculables. una 
de las primeras de la jur isd icc ión . 
E r a muy bu^no. 
Muy sencillo y muy generoso. 
L a s clases menesterosas de Sagua 
tenían en Juan de Dios O ñ a a uno 
de sus benefactores, sin alarde, sin 
aparato y sin exh ib i c ión . 
S e r á n muchos a llorarlo. 
E n nuestra sociedad, donde son 
numerosos sus deudos, sufre rudo 
golpe con esta pérdida su hermana 
que tanto lo quer ía , la distinguida da-
ma Marina O ñ a de Abreu. 
V a a ella especialmente, con es-
tas l í n e a s , mi testimonio de p é s a m e . 
F i n d e l a S e r i e 
Serie brillante. 
¿Cuál otra que la de los episodios 
Je La Hija del Circo en Campoa-
ICflX 
Tuvieron termino anoche las exhi-
biciones de la grandiosa pe l í cu la de-
jando con el cuadro del testamento 
d e c a r a d u r a , 
n o m á s q u e j a s 
Cnando después de afeitarse sientan que 
Ji barba "les duele," no se quejen, no 
protesten de la barba y vayan dlrecta-
ment»' en busca de un frasco de "TOI-
LETINE," para usarla al día siguiente. 
Unas gotas de " T O I L E T I N E " en la bro-
cha bace que la jabonadura "ablande" 
de tal manera la barba, por recia que 
lea, que afeitarse es una delicia, pues 
¡i navaja corre suavemente, dejando la 
cara limpia y muy suave. 
Los bombres que usan " T O I L E T I N E , " 
después de afeitarse, eu un masaje rá-
pido, logran tener siempre su cutis sa-
no, libre do afecciones, tan frecuentes en 
todos los climas y mantienen su tez tersa 
j siempre fresca. 
Las heridas, arañazos, pelos arranca-
dos y todos los accidentes posibles cuan-
do se afeitan los hombres de barba dura, 
desaparecen usando " T O I L E T I N E " que 
et un gran tónico de la piel, que evita 
Irritaciones. 
Todas las sederías y boticas tienen 
"TOILETINE." Quien la prueba una vez. 
la usa siempre y se lo dice a los aml-
(tos. Depósito principal: Droguería San 
José, Habana y Lamparilla. 
T H E T O I L E T I N E C O / 
una intensa impresión entre los que 
siguieron uno por uno todos Jos as-
pectos del drama. 
¿ C o n c u r r e n c i a ? 
Se impone la relación. 
Primeramente, entre las s e ñ o r a s , 
E lo í sa Febles de Pasalodos, Mar ía 
Lu i sa Diago de Kent, Anais Arosté -
guy de V i d a l , Anita R a m í r e z de Be-
renguer, Amelia Solberg de Hoskin-
son, Guadalupe Vil lamil de B a ñ o s y 
Rosita Montalvo V iuda de Coffig-
ni . 
Paul ina Diez Muro de Campuzano, 
Olimpia Linares de G ó m e z y Carme-
la P é r e z de Cuevas. 
Emil ia Magaz de Almeida, M a -
ría Regla Brito de M e n é n d e z , Oti-
lia Carmona de Serna, María N. de 
Duque Estrada , S a r a h Fumagall i de 
Alegret, Nena R o d r í g u e z de Santeiro, 
Ofelia Calves de A u j a . Cándida M a -
gaz de U r q u í a . Mercedes Castellanos 
de Zapata y Piedad Jorge de Blanco 
Herrera. 
Rosa Herrera de Masforroll con 
sus tres graciosas hijas Mar ía , M a -
nuelita y Herminia, 
Y en un palco, muy interesante. 
María Rabasa de Miles. 
S e ñ o r i t a s en gran n ú m e r o . 
Conchita Gal lardo. Hortensia C o -
ffigni, Estela Al tuzarra , Dulce M a -
ría U r r é c h a g a . A ida L á m a r , Adolfina 
A r o s t é g u y , Mar ía H e r n á n d e z G u z m á n 
y Esther Heymann. 
Rosita Linares , Conchita Alvarez , 
Hortensia B e n í t e z , Al ic ia Laca l l e , C a r -
melina y Margot Gelabert, F lor Me-
n é n d e z , Odil ia M a r t í n e z , Cristina y 
Rita Mestre, Angela Matilde Avalo , 
Lucrec ia Vil laverde, Mar ía L u i s a , E u -
lalia y Emi l ia Huguet, Dulce Mar ía 
Fumagal l i , Ofelia Lagos , Mar ía L u i s a 
M a r i ñ o , Mar ía Josefa Muj ica e Isabe-
lita Herrera. 
Jul ia Blanco Herrera , F lor Beren-
guer y Consuelito Zayas . 
Carmelina y Beba Júst iz . 
Entre un grupo de petites demoi-
selles, Li l l iam Vieites, Cuquita Soto 
Navarro, Juanita M e n é n d e z , T e t é Z a -
yas, E l s a Gal lardo. , . 
Y la linda Lol i ta A j u r i a . 
E n el Cine Prado. 
R e u n í a s e anoche en aquel céntr ico 
y elegante sa lón el p ú b l i c o de los 
viernes. 
P ú b l i c o siempre numeroso, siem-
pre selecto, siempre distinguido. 
Resaltaban anoche entre un grupo 
de señoras las j ó v e n e s y bellas da-
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V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S y s e 
a s o m b r a r á d e l s u r t i d o t a n v a r i a d o 
d e L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
P r u e b e n u e s t r o s D u l c e s y H e l a d o s 
y v e r á q u e s o n l o s m á s e x q u i s i t o s . 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
mas Mar ía Iglesia de Usabiaga, Ne-
na Armand de la Hoz e Isabel Urré -
chaga de Solar. 
Algunas señoras m á s , todas tan 
distinguida s^omo Mar ía Lu i sa G ¡ -
ralt de Mart ínez Diaz , Conchita de 
la Torre de Morales, Mar ía L u i s a 
Crab de Ortiz, A n g é l i c a de Armas de 
Piedra, Eugenita Ovies de Viurrún , 
Catal ina Galarraga de S á n c h e z , Che-
che Vega de G a r c í a , Lol i ta Colme-
nares de Casteleiro. . . 
Y la joven e interesante Adriana 
Cesteros de Andreu. 
Señor i tas . 
H a r é m e n c i ó n ún ica , entre un be-
llo conjunto, de Nany Castillo D u a -
ny, M a r í a Teresa F a l l a y Carmen 
S á n h e z Galarraga. 
Muchas m á s . 
Pero que tengo que dejar omiti-
das forzosamente por lo extenso de 
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P O R S U V A L I O S A C A L I D A D , 
esmerada confecc ión y variedad de mode-
los, que permite hacer una buena e lecc ión , 
O F R E C E M O S H O Y 
verdaderas y notables creaciones de 
R E F A J O S F R A N C E S E S 
confeccionados en T a f e t á n , Liberty, y 
Crepé de China, 
E N E L C O L O R Q U E N E C E S I T E . 
a/777 
NACIONAli * , . „ . ra « i • ! Teatro! 
Esta noche • 8 t r « n ^ drama 
Racional " E l Cristo . ^ e r n ^ « ^ 
fllMflflco dMdido en cinco tctoti / 
cuadros. 
P A Y R E T m «TMben lo» 
E n la Plrme" U ° f V " e S . "Lo» 
episodios U y 12 de la P f " ^ ..Bl 
misterios de .J0***, ídolo chino." 
brazalete de platino J E l í^Zmt'' l^' 
E n la segrunda tanda •« por 
clejra de Sorrento", o b « GUPin. 
Oustaro Serena. Olga Benneti, Le* 
chl y Carlos ve&neti. 
CAMPOAMOR 
Los episodios quinto y sexto «e 1», pe^ 
lícula "Los misterios de A}0J* 
exhibirán en la tercera tanda de la run 
ción de esta noche. a , . - , - t i . i 
En la segunda se estrena nn drato» w 
tullido " L a Reinita de Ga"»11?8- „ _ 
E n las dos tandas de la matlnée se pro-
vectarán los mismos episodios de J^» 
inlsterlos de New York", que, se tltuUn 
el quinto, " E l cuarto turquesa , y el sex-
to, "Sangre por sangre." 
M I ^ y 1 "Snlrtn Valrerde," ,,Confett^, 
"Ensefiaza libre." 
COMEDIA M . _ 
Hoy se representará por segunoa re»,, 
la graciosísima comedia titulada "A. 8. , 
que obtuvo anoche magnífico éxito. 
T E A T R O HABANA, A N T E S MAXIM 
Día de gala el de hoy porque se estro-
nará una de las más notable películas 
de la casa Fi lm do Turín. 
L A R A , _ 
Primera tanda, sencilla, "Honor renga-
do" y "Cogido en la trampa." , 
Segunda sección, lo sepisodios 5 y 6 
de "Los misterios de New York." 
PRADO . .t . 
E n la primera tanda se exhibe la pe- , 
lícula titulada "Sobre un mar agitado" y 
" L a Condesa de Challant." E n la segunda 
tanda, los episodios B y 6 de "Los miste-
rios de New York", titulados "Aire «rre-
ñauado" y " E l ramplro o sangre por san-
gre." Mañana, matlnée. 
TORNOS 
En matlnée se exhibirán Interesantes pe- ¡ 
lículas. E n la primera tanda, "Todo por 
el amor." En la segunda. " E l hijo del des-1 
tino." Mafiana, domingo, matlnée. 
NUEVA I N G L A T E R R A j 
Eu primera y tercera tandas, "ün dra-
ma en las orillas del Volga." Bu la se- ( 
gunda estreno de "Vengansa injusta.'* 
Mutinée de tres y media a cinco. 
FAUSTO 
Cintas del género edmico se exhibirán i 
en la primera tanda de la funcldn de hoy. I 
Eu la segunda tanda se proyectará l a ! 
emocionante película "Los hubitantes de) 
las cloacas." interesantísima data de ar-
gumento muy original, dividida en dnco 
partes, editada por la casa PasqualL ¡ 
Y en la tercera tanda (doble) se ex-
hibirá la cinta dramática en ocho partes, j 
titulada "La tormenta" o " L a novela de' 
un grumete." 
TKATBO APOLO.— J 
Jesús del Monte y Santos Bnirex.—Bs-, 
trenos diarios. Los domingos matlnée. 
MONTECARLOS.—El cine predlleeto 00* 
las familias. Todos los días estrenos, i 
H e m o s r e c i b i d o u n s u r t i d o c o m p l e t o d e e s t o s p r e c i o s í s i m o s 
C a l c e t i n e s d e " C o n c h i t a " , p a r a n i ñ o s . 
Dada 1& demanda que existe, le aconsejamos que los vea cuanto antes. 
D E P A R T A M E N T O E ) E P U N T O S D E 
E L E N C A N T O 
Sol ís , Entrialgo y Cía., (S. en C.) 
9 9 
Galiano y San Rafael. 
C6284 2t.-21 
Anunciase para l a segunda tanda 
de hoy en el Cine Prado las exhibi-
ciones de L o s Misterios de Nueva 
Y o r k en los episodios cinco y seis de 
la emocionante cinta. 
Y m a ñ a n a gran m a t i n é e . 
Solemne fiesta. 
Ce lébrase m a ñ a n a en la iglesia pa-
rroquial del Vedado la que acostum 
bra efectuarse anualmente en honor 
de Santa Eduvigis organizada por las 
Camareras de la milagrosa Virgen. 
S o n ellas las distinguidas damas 
Natalia Maruri de L ó p e z y L a u r a C a -
brera de Alvarez . 
Pred icará el Padre Arteaga. 
^ ^ 
Hoy. 
S á b a d o azul de Payret. 
H a y dos tandas, cubierta la pri-
U mm C H I C 
Acaba de recibirse el número 
de octubre, que como siempre 
trae modelos preciosos. 
También se recibió un cuader-
no nuevo de blusas, batas, y otro 
de preciosos modelos para ni-
ñas. 
Agente exclusivo para la Isla. 
José Albela, Belascoaín, 32, casi 
esquina a San Rafael. Teléfono 
A-5893. Apartado 511. Los pedi-
dos del interior se sirven con to-
da rapidez. 
mera con los episodios once y doce 
de Los Misterios de Nueva Y o r k , es-
t renándose en la segunda L a Ciega 
de Sorrento, p e l í c u l a interpretada por 
el gran actor Gustavo Serena. 
E n Fausto se anuncia para la ter-
cera tanda—tanda doble—una nue-
va cinta. 
Se titula L a novela de un grumete, 
drama intenso, abundante en situa-
ciones conmovedoras, de la casa G a u -
mont. 
H a y dos bodas. 
Y el Country Club de fiesta. 
H a b r á t é - d a n c e hasta las siete de 
tarde, comida d e s p u é s en el ele-
gante restaurant de la sociedad y a 
c o n t i n u a c i ó n el baile. 
F i n a l obligado. . . 
Enrique F O N T A N I L L S 
Bolsas de oro para s e ñ o r a s 
" V A N I T Y C A S E " 
y t o d o l o m á s c a p r i c h o s o e n j o -
y e r í a f i n a , a c a b a m o s de r e c i b i r l o . 
P r ó x i m a m e n t e a p e r t u r a de l 
n u e v o l o c a l c o n l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s y o b j e t o s de a r t e . 
"LA CASA QUINTANA" 
G a l i a n o , 7 4 - 7 6 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
E l C l u b A l t a n o 
e o L a T r o p i c a l 
B R I L L A N T E G I B A 
Don L u i s Muiz, a l m a noble que pre -
side a los valientes aHeranos, nos con-
tó que e l Club de su presidencia y 
mando c e l e b r a r í a u n a gran g i ra , u n 
bello festejo e l domingo 22, aüM e n 
los encantados jardines de " L a Trop i -
cal". Con e l cuento nos m a n d ó el pro-
grama y m u r i ó . E s o no basta, don 
L u i s . H a y que saber m á s ; hay que 
decir m á s ; las gentes que tienen por 
corazón una flor, desean saber m á s . 
Y don L u i s , sonriente y amable, l lega 
a m i mesa p a r a contarme ei segundo 
cuento. 
B l festejo s e r á admirable por to-
do; alegre comitiva que m a r c h a r á 
cantando L a Port i l l era ; llegada fra-
t t rna l a loa jardines de " L a T r o p i -
cal"; gran banquete: gran m e n ú ; Tos 
chorros de la sidra de " E l Gaitero" 
te c o n v e r t i r á n en cataratas, flores, 
a l egr ía , mujeres. Y q u é mujeres, don 
Fernando! Trescientas damltas y 
otras tantas damas; todas lindas, gen-
t'les; todas mujeres de encomio. 
Luego un baile galano, galante y 
culto. A l l á , en las sombras l a sa-
grada gaita i n s p i r a r á su amor y su 
dolor d i c l é n d o n o s que somos de A l l e r , 
de aquel r i u c o n c í n florido de l a pro-
vincia m á s cuca de E s p a ñ a ; de A s -
turias, Chachos. 
— Q u é hubo? Vamos p ' a l l á ? 
—Que vamos '©s bober ía . 
D. P . 
* 4 o ^ ^ ¿ ; ! o ^ ± : o : 
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P I G N O R E S U S J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E " 
L a casa de m á s g a r a n t í a y la que 
menos i n t e r é s cobra en los p r é s t a m o s . 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
¿Queré i s tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran va lor? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
R O P A S P A R A T O D O S 
Cuando hay que vestir de nuevo a toda 
la familia, desde la suegra hasta los ni-
ños que acaban de nacer, se Impone l;: 
•visita a los grandes almacenes de Inclán, 
la casa de confecciones mejor surtida de 
la Habana, donde mejores tipos de tra 
Jes de salir, de andar en casa, de ropa 
blrnca, de mauteleria y ropa de cama se 
encuentra. , . . . . 
Los almacenes de Inclan, son visitados 
por todas las elegantes de la Hübana, que 
a'11 encuentran tuanto se necesita pttra ¡ 
ní.'ircar la moda, pan Ir con suma distin-
ción a todas partes, lo mismo a paseos, | 
oue a visitas, ai Malecón y al teatro. I 
Igualmente las sefioras aue las jóvenes, 
las niñas y loa nlfios. 
Una visita a 1<"S grandes almacenes de i 
Inclán, hace que toda la familia vista bien, 
w por poco dinero, porque allí todas las 
taonfecclones son a precios baratos, y 
, siempre de lo mejor en calidad y confec- | 
A b a n i c o " M I F U T U R O " 
P o r sus co lores de m o d a , u n i d o s a sus v a r i l l a j e s y p a i s a j e ! 
es e l a b a n i c o m á s e l egante que s e h a f a b r i c a d o en l a a c t u a l 
t e m p o r a d a . 
P í d a n l o s en todas l a s t i end a s y a b a n i q u e r í a s d e l a R e p ú b l i c a . 
V e n t a s a l p o r m a y o r , en e l a I m a c é n d e " L A I N D U S T R I A L 
A B A N I Q U E R A , " d o n d e n u e s t r a n u m e r o » c l i en te la , h a l l a r á e x p u e s t o | L lanes , Tineo, Corvera , A v i l é s y la 
o n . . l e c t . _ . o r t i d o d e a b a n i c o , d e t o d a s c l a s e . , l a u t o n a c i o n a l e s c o - S ^ , T r r S r B o j r c S ^ 
m o e x t r a n j e r o s . 
E l n ú m e r o de l a actual semana com»-
tl€ne este interesante sumario: 
G R A B A D O S . — E n l a portada, '_'l 
retrato de don Amal lo Mach ín (q. e. 
p. d.) llorado a d m M s t r a d o r dei D I A -
R I O . — L u a r c a : t í p i c a casa del pueblo 
de Sabugo.—Amleva: de este hermo-
s í s i m o concejo, apenas conocido, capí-
Ha de Santana , en Cirie l lo , casa don-
de n a c i ó el s e ñ o r M a c h í n , puente r ú s -
tico d© S a n t o b e ñ o , panorama d» 
Bl imbia y magestuoso 'peñón de R o -
que," en S e l l a ñ o , cinco bella^ foto, 
g r a f í a s completadas com estas otras, 
t a m b i é n de la r e g i ó n de Ponga: "gar-
ganta de B u r ó n ; " en el camino de So-
brefoz, e iglesia parroqui?.1. y escue-
la de esta misma a ldea .—Llanes : es-
tac ión del ferrocarr i l y paseo de P o -
sada H e r r e r a y casa de don Silvestre 
Robledo, reducida a cenizas reciente-
mente .—Lavlana: puente de Sotrom»-
dio, sobre ei N a l ó n . — O v i e d o : á n g u l o 
del a r i s t o c r á t i c o "foyer" del teatro 
C a m p o a m o r — L u a r c a ; v i s ta general 
de Reigedo.—San T i r s o de A b r e s : po-
ses ión de A m a i d a , y un aspecto de 
L a G r a n d e l a . — P i l o ñ a : e l bello san^ 
tuario de la "Virgen de la Cueva .— 
Sama de Langreo : M a n o l í n G a c h é s , 
tipo popular .—Grada: calle de Pe-
dregaf.—Habana: asistentes a las 
fiestas celebradas e l domingo ante-
rior por los Clubs A l l a n d é s y Grá-
dense, otros varios fotograbados, 
mas la p á g i n a musical . 
T E X T O . — D o s nuevoR notables co-
laboradores f iguran en este n ú m e r o , 
coiti bellos a r t í c u l o s : don Marcelino 
F e r n á n d e z , c a t e d r á t i c o ovetense y al 
calde de Oviedo y don Benito A- Buy-
Ha. — E l resto de los originales los 
f irmas doña E v a Canel , Anomos, D . 
Florentino A - Mesa, E l a m o r i c a n í n 
de Romadorio, J . M a r t í n F e r n á n d e z , 
don Frasc i s co G ó m e z del Casti l lo , D . 
M. Isidro M é n d e z , Marcos del Tor-
nicllo, don Anse lmo Vega, Oscar y 
otros: correspondencias directas de 
C a l v e t y L ó p e z 
Fábr ica! Cerro 559. Apartado 683 . AlmacéDt Muralla 29, 
C6218 4 M . 7 
C á n d a m e , Cabraies , Cábranee , Can-
gas de Onís , Gijón, Langreo , L lanea , 
Mieres, N a v i a , N o r e ñ a , Oviedo, P e ñ a , 
mellera A l t a y B a j a , Pola de Sicro , 
Riosa , Sa las , S a n M a r t í n del R e y 
Aurel io , Sariego, Sa las , Vegadeo, 
Vi l lav ic iosa y V i l l a y ó n , eóog de 1* cen 
lonia y noticias v a r i a » . 
I 
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T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
E 9 l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o » n i f t o e » l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a * o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p o s i t o : " E l C r í s o P , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
R E V I S T A O F I C I A L 
D E L A 
L o i p d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
Habana, 6 de Octubre de 1916. 
L a Importación de esta decena ha sido 
álgo mis animada que la anterior. 
Las ventas siguen su curso normal sin 
que tengamos nada de extraordlmu-lo que 
consignar. 
Como de costumbre, anotamos a conti-
nuación las fluctuaciones habidas en la 
presente revista, pasando por alto las de 
aquellos artículos que no han tenido nin-
guna. 
Han tomado favor el ateite de los E s -
tados Unidos, el arroz Valencia, el baca-
lao Halifax y de los Estados Unidos, las 
cebollas semila, el forraje, los frijoles ne-
gros de Méjico, clase corriente, los blan-
cos de ios Estados Unidos, los colorados 
americanos, los blancos do Méjico, la ha-
rina, la manteca, las papas y los pimien-
tos. 
Han descendido los ajos de Méjico, las 
ceboll is gallegas, los cominos morunos, el 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s d a » 
s e s . M u e b l e » M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i & i -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
mmmi y ca. 
O B R A P E A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
maíz país, el queso de Holamla y las uvas 
en barriles. 
Sin variación los demás artículos. 
IMPORTACION Y COTIZACION 
1J»H precios de venta son en oro oficial 
acuñado, (moneda americana • nacional) 
y la unidad de peso la libra castellana. 
Los precios que se cotizan en esta Re-
vista se refieren a ventas al por mayor 
efectuadas entre comerdnntes, snjetas co-
mo es consiguiente a las fluctuaciones del 
mercatTo. 
Esta reseüa tomprende desde el 6 al 
1S del presente mes y año. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Importación: 
1,200 cajas. 
Caja de 4 latas de 23 libras, ventas 
y cotización a 14.3Í4 cts. libra. 
Cajas de 20 latas de 4.112 libras. Venta 
y cotización a 15.3|4 cts. libra. 
A C E I T E D E LOS ESTADOS UNIDOS.— 
No hubo. 
Venta y cotización a $13-00 caja. 
A C E I T E REFINO.—Imp. : 650 cajas. 
Se vende el español en caja de 12 bote-
llas a $6 3|4, y el francés a $8.00 y medias 
cajas de esta procedencia a $5.00. 
E l que viene en tajas de 4 latas de 23 
libras se vende a 19 cts. libra. 
Cajas de 10 latas de 9 libras, a 20 cts. 
libra. 
Cajas de 20 L . de 4.112 libras, a 20.1|2 
cts. libra. 
Cajas de 50 latas de 2 libras, a 21 cts. 
libra. 
Cajas de 100 L . de 1 libra, a 21112 cts. 
A C E I T E D E MANI.—Ventas y cotiza-
ción a $1.00 lata. 
ACEITUNAS.—Imp.: 16 bocoyes. 
Se vende de 31 a 45 cts. lata, cotirdn-
dose a estos mismos precios. 
AJOS.—Imp.: 463 cajas y 359 Jaulas. 
De Méjico se ofrecen a $1.112 canasto 
sin demanda. 
De España.—Coppadres: venta y cotiza-
ción de 30 a 35 cts. mancuerna. 
De l a . : Venta y cotización a 26 centavos 
mancuerna. 
De 2a.: Venta y cotlBadón a 16 centavos 
mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Imp.: 26 caja». 
Latas a 25 cts. 
Galones a 33 cts. 
ALMENDRAS.—Imp.: no hubo. 
Venta y cotización a 41 cts. libra. 
ALMIDON.—Imp.: 880 sacos. 
E l de yuca país se vende el grano a 
6.1|2 cts. y el molido a 7 cta. libra. 
A L P I S T E . — I m p . : 176 satos. 
Venta y cotización a 4.114 cts. libra. 
ALPARGATAS.—Imp.: no hubo. 
De Mallorca se venden a $L314 la do-
cena de pares. 
Las vizcaínas corrientes se ofrecen de 
$1.00 a $1.314 la docena de pares. 
Las que se fabrican en el país llenan 
las necesidades del mercado, haciendo 
gran competencia a las de procedencia es-
pañola y de otros países. 
ANIS.—Imp.: no hubo. « 
Venta y Cotización a 12 cts. libra. 
ARROZ D E VALENCIA:—Importación: 
no hubo. 
Venta y cotización a 6 cts. libra. 
ARROZ D E L A INDIA,—Importación: 
no hubo. 
Arroz Slam Carden.—Venta y cotiza-
ción de 4.112 a 5 cts. libra. 
Arroz Canil Iuh Secta.—Venta y cotiza-
ción de 6 a 7 cts. libra. 
Semilla.—Se ha vendido y se cotiza a 
4.1|2 cts. libra. 
Canilla.—El viejo, sin existencias. 
Canilla nuevo: venta y cotización de 
4.1|2 a 6 cts. libra, según clase. 
ARROZ D E LOS ESTADOS UNIDOS.— 
Imp.: 1,844 sacos. 
Venta y cotización de 3.114 a 6 cts. 
AVELLANAS.—Imp. no hubo. 
Las de Tarragona. Ventas y cotización 
a 11 cts. libra. 
AZAFRAN—Imp. : no hubo. 
Venta y cotización a $18.00 libra. 
BACALAO—Imp. : 2tí7 tabales y 1,211 
cujas. 
De Noruega.—Venta y cotización a $15 
caja. 
De Escocia.—Sin exlstendas. 
Pescada.—Venta y cotización a 7.114 cts. 
libra. 
Robalo.—Venta y cotización a 8^|4 cts. 
libra. 
Bacalao en tabales.—Venta y cotiza-
ción a 8 cts. libra. 
Bacalao Halifax y Estados Unidos.— 
Venta y cotización de $12.00 a $14.00 ca-
ja. 
Otras clases de pescados.—Venta y coti-
zación a $S.00 caja. 
CALAMARES.—Imp.: no hubo. 
Se hacen las ventas y se cotizan a 7.314 
cts. cuarto. 
VAFE.—Imp. : 566 sacos. 
Café pais, de 21 a 23 cts. libra. 
E l de Puerto Rico se ha vendido clase 
de Hacienda de 23 a 24 cts. libra, y clases 
finas de 24 a 26 centavos libra, cotizándo-
se a los mismos precios. 
C E B O L L A S — I m p . : 502 cestos de E s -
paña y 1885 sacos de los Estados Uni-
dos. 
Cebollas semilla de Islas—Venta y co-
tización a 4.112 cts. libra. 
Cebollas gallegas.—Venta de 4.3|4 a 4.112 
y Cotización a 4.1|2 cts. libra. 
Cebollas americanas.—En sacos: Venta 
y cotizDdón a 3,:',|4 cts. libra. 
C I R U E L A —Imp.: no hub). 
Las <Ie los Estados Unidos, muy bue-
nas, se ofrecen a $3.75. De España, ven-
tas a $1.00 caja, 
C E R V E Z A — I m p . : 38 barriles y 1,000 
cajas. 
Las fábricas del país proveen bien el 
icpnsumo quedando sólo lugar para las 
marcas Inglesas, alemanas y americanas 
de crédito. 
Cotlzmos a $12.114 la caja de 84 medias 
botellas o tarros la cerveza Inglesa y ale-
mana, y la de marcas superiores, sin exis-
tencias. 
COGNAC—Imp. t 116 cajas de España. 
E s normal el consumo de esta bebida a 
pesar del predo que le dan los impuestos. 
E l francés tiene buena solicitud y se 
vende la caja do 12 botellas a $15.114 y la 
caja de 12 litros a $19.00. 
E l español se vende a $15.112 caja de 12 
litros y el que viene en botellas a $13.00. 
Y el del país se ofrece en cajas desde 
S4.1|2 a $10.60 y en garrafones de 5.00 a 
S 10.00. 
COMINOS.—Imp.: no hubo. 
Moruno, venta y cotización a 19 cts l i-
li ra. 
Málaga, venta y cotización a 24 cts. l i-
bra. 
CHICHAROS.—Imp. r 495 snCos. 
Se han vendido y se cotizan a 7.314 cts. 
libra. 
CHORIZOS.—Imp.: no hubo. 
De Asturias.—Venta y cotización de 
$1.1|2 a $1.518. 
Los de los Estados Unidos se venden 
de $1.318 a $1.3|4. 
Los de Vizcaya se venden regularmen-
te de $3.112 a $4.00 las 2|2 latas y los del 
país, que tienen buena aceptación, a 87 
cts. y $L00 la lata y los de la Rloja a 
$4.00. 
FIDEOS.—Imp.: no hubo. 
Las fábricas que hay en el país dan al 
consumo pastas buenas de que so provee 
la plaza. 
Los fideos de España, se venden de 
$1.3|4 a $1.718 caja, segiin peso y clase. 
Los del país se venden y se cotizan de 
87.112 cts. a $1.114 caja de amarillos y blan-
cos, según peso. 
F O R R A J E — I m p . : Muiz, 5,050 sacos de 
los Estados Unidos. 
Malu pais.—Venta a 2.318 Cts. libra. 
E l de los Estados Unidos se ha ven-
dido y se cotiza a 2.3|8 cts. libra. 
Mnlz argentino.—Venta y cotizg^Ión de 
2.112 a 2.518 cts. libra. 
Avma.—Imp.: 2,025 sacos de los Esta-
dos Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ventas y 
cotización a 2.3|8 cts. libra. 
Afrecho.—Imp.: 986 saco<;. 
Se ha vendido el americano de 1.3|4 a 
2.1|4 cts. libra, según clase y el argen-
tino a 1.314 cts. libra. 
Heno.—Imp.: 1,174 pacas. 
5e ha vendido a 2.1|4 cts. libra. 
FRUTAS.—Imp.: no hubo. 
Frutas de España. Ventas y Cotización 
de 9 a 18 cts. la media lata. 
Melocotones de California.—En cajas, de 
$3.00 a $6.00 caja. 
Las peras de los Estncfos Unidos en l i -
tas se venden de 10 a 23 cts. la media 
lata. 
F R I J O L E S . — I m p . : 4,189 sacos de los 
Estados Unidos y 300 de Méjico. 
De Méjico, negros, corrientes. Venta 
y cotización a 8 cts. libra. 
O B R A S del Doctor M A R D E N 
PARA LA FORMACION DEL CAIACTE8 Y EBDCAC10N DE LA YOLDNTAD 
Traducidas del Inglés por F . C L I M E N T Y T E R R E R . 
Publicadas: 
¡ S I E M P R E A D E L A N T E ! 
Obra de inspiración y estimulo para cuantos luchan en la vida. Con 
unos adicionales de ejemplos de personajes célebres españoles, Li -
bro declarado dé utilidad para la enseñanza por R. O. del Ministerio 
de Instrucción Pública, publicada el 2 de Febrero de 1914. 
Un tomo de 372 páginas. 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Demostración dará de cuanto puede contribuir el carácter a la felí-
ddad personal y a las dolidas dd hogar. 
Un tomo de 340 páginas. 
A B R I R S E P A S O 
L A F U E R Z A D E V O L U N T A D 
Obras de aliento y perseverancia, encaminadas a infundir valor pa-
ra vencer y realizar nobles acciones. 
Forman un volumen de 361 páginas. 
E L P O D E R D E L P E N S A M I E N T O 
Enseña cuanto influye en el bienestar y en la dicha humana la auto* 
sugestión, y el dominio de la voluntad, siendo ampliado con el folleto 
L O S A T R A C T I V O S P E R S O N A L E S 
L A I N I C I A C I O N E N L O S N E G O C I O S 
Es la guía y consejo al joven que emprende la senda de la vMa de ac-
ción y necesita luchar. 
Predo de cada volumen: 
ENCUADERNADO: $1.25. EN RUSTICA: $1.00. 
Más 5 centavos para gasto de correo y certificados. 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S ' 
D E R I C A R D O V E L O S O 
6AL1AN0, 62. APARTADO 1)15. TELEFONO A-4958 
HABANA. 
PIDANSE CATALOGOS, SE ENVIAN GRATIS. 
nreferldcs los caldos tipo Bioja por su 
E n el precio de cotieaclón estA incluí' o 
el impuesto del timbre. 
Vino tinto: la pipa, las (los medlna o 
los cuntió cuartos, se Ten<le el ne Cata-
luna de $90.00 a $92.00 y el ^e R i e n d a 
v AlfeAOte se ha vendido de $90 a $92; 
los cautros se han vendido y se cotizan 
de $22. a 22.1|2. 
Vino noTarro: en cuartos, se nan ven-
dido y se cotizan de $23.1|2 a $25.00. 
Vino Bloja: el cuarto de $23.112 a 24.00 
cotización, según clase y marca. 
Vino Seco y Dulce: _ _ 
Se vende el barril de $9.00 a $9.1t2. 
VINO E N CAJAS.—Imp.: 231. 
E l que tiene mayor solicitud es el tipo 
Rióla en botellas alambradas, cotizándo-
se n varios precios según clases y proce-
denclatc. 
WHI3KE1.—Imp. : 50 cajas 
Cotizamos el escoces de $11.00 a 14.00 
el de Canadá de $12.00 a 14.00 y ol ame-
ricano de $9.00 a 12.00, Impuestos paga-
dos. 
A L C O H O L E S . — 
Cotizamos»: marcas E l Infierno. f.-Arde-
nas y Vizcaya a $18.00 Hectólltro. 
En clases de 2a. desnaturalizado a $lo 
Hect61itro. 
Estos precios son sin envase. 
A G U A R D I E N T E . — 
Cotizamos: marcas San Juan, E l In-
fUmo y Vlicaya de 73 grados a $14.01 
Hectólltro y de 63 grados a $11.00 UcK-
tNlltro. 
G6264 3t.-19 2d-22 
B o u q u e i d e N o v i a , C e s -
t o s . R e i n o s , C o r o n a s , O r n -
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n . A r b o l e s frutales y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1916-1917 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAC 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
De orilla.—Venta y cotización a 11 cts. 
libra. 
Frijol negro brasileño.—Venta y coti-
zación a 7 tts. libra. 
Frijol blanco de los Estados Unidos. 
Venta y octlzaclón de 10.3¡4 a 11.1|2 cts. 
libra. 
Colorados americanos, a 11.112 cts. libra. 
Frijoles blancos de Méjico.—VeutU y 
cotización a 8 cts. libra. 
GARBANZOS—Imp.: 6,609 sacos de los 
Estados Unidos. 
De Méjico, chicos, ventas y cotización 
a 4 cts. libra, los gordos, ventas y cotiza-
ción de 8.1|4 a 8.112 cts. libra y los mons-
truos se cotizan a 10.1|2 cts. libra. 
Garbanzos españoles, ventas y cotiza-
ción de 3 a 5 cts. libra según clase. 
GUISANTES.—Imp.: 800 cajas. 
Las claftes corrientes de procedencias 
española se venden a 8.3|4 cts. la media 
lata y de 5 a 7 cts. cuarto, y las clases 
finas en cuartos, a 4.o|4 ots. 
Los francese» en cuartos, corrientes, a 
5 cts., y los Anos de 8.112 a 9.112. 
GINEBRA.—Imp.: no hubo. 
Cotizamos de $4.75 a $6.00 garrafón y 
la aue viene de Amberes, de $12.00 a $13, 
según marca. 
L a holandesa se ofrece a $12.00. 
HARINA.—Imp.: 14,450 sacos de lob de 
los Estados Unidos. 
Cotizamos de $9-00 a $14.314 saco. 
HIGOS.—Imp.: no hubo. 
Higos de Málaga.—Ventas a $1.118. 
JABON.—Imp.: 300 tajas de España y 
950 de los Estados Unidos. 
De España el amarillo catalán se na 
vendido a $.114 y el de Mallorca, jabón 
blanco a $7.718. . j .m „„i„ A* E l americano se vende a $4.112 caja de 
100 libras. ^ eo „ 
E l del país se vende de $5.00 a $«.»)u 
JAMONES.-De los Estados Unidos.— 
Imp.: 18 cajas y 96 tercerolas. 
La producción americana tiene acapa-
rado el mercado con muchas y muy va-
riadas clases que obtienen distinta apre-
ciación. Además se h{i treado la industrln 
de ahumar y arreglar en el país loss que 
vienen frescos de los Estados Unidos 
Cotizamos el de paleta de 17 a 19 cts. 
y el de pierna de 23 a 27.112 cts. libra. 
De EspaRa. -úmp.: no hubo. 
Se han hecho ventas durante la decena 
de 40 a 60 cts. libra. 
JARCIA.—Imp.: no hubo. 
sostiene ol precio para este artículo 
de buen consumo, que se fabrica en 
país. Cotizamos la de Manila a 18.1|2 cts. 
libra, la de Sisal a 15.112 cts. libra. 
LACONES.—Imp.: no hubo. 
Venta a 27 cts. librn. 
L A U R E L . — I m p . : no hubo. 
Venta a 10 cts. libra. 
L E C H E CONDENSAD A—Importación: 
lg,611 cajas. „ , , . 
vende en $6.00 a $7.00 la caja de 
48 latas, según marcas. 
LONGANIZAS.—Imp.: no hubo. 
Re hacen ventas a $1.1 !s Hb™-
MANTECA.—Imp.: 1,981 teiteerolas, y 
1.370 cajas. . . . . 
En tercerolas, de la., se ha vendido y 
se cotiza a 19 cts. libra. 
En latas de quintal a 19.1|2 ct«. "b/a. 
ÍÜn latas de primera ent.-ras a 20.1̂ 4 cts. 
l ibra; medias latas, a 20.1|2 Ws. libra, y 
los cuartos a 21.1|2 cts. Hbra, habiendo 
m.-imas cspectales de más alto precio. 
La compuestas en tercerolas, se vende 
y se cotiza de 14.314 a 15 ats. libra. 
MANTEQUILLA.—Imp.: 676 cajas de 
los Estados Unidos. 
Mantequilla país, latas de 4 libras, ven-
ta de 23 a 26 cts. libra. 
Latas de media libra, a 36.112 cts. libra. 
Latas de 1 libra, a 34 cts. 
De España en latas de 4 libras, se ofre-
ce de 34 a 36 cts. libra, según marens 
Mantequilla Dañera, venta y cotlzaHón 
de 52 a 54 cts. libra. _ 
MEMBRILLO.—Imp.: no htlbo. 
E l entrado no ha causado ventas. 
M O R T A D E L L A . — L a americana en bo-
las. Venta y cotización a 37 cts. libra. 
MORCILLAS.—Imp.: no hubo. 
Se venden las dos medias latas de $L1|8 
a $1.1|4. 1 
OREGANO.—Imp.: no hubo. 
Do Málaga. Venta y cotización de 9 a 
13 cts. libra. 
Moruno.—Ventas y cotización a 13 cts. 
libra. 
PAPEL.—Importación: no hubo. 
Cotizamos zaragozano de 28 a 30 cts. 
resma, según tamaño. 
E l francés se vende a 17 cts. y el del 
país de 14 a 30 tts, resma. 
PATATAS.—Imp. :10,293 barriles y 9,316 
sacos de los Estados Unidos. 
E n barriles: venta y cotización n S-ll^. 
E n sacos: venta y cotización a 3.1|4 cts. 
libra. 
Tercerolas del Canadá: a $5.112. 
PASAS.—Imp.: no hubo. 
Venta y cotización a 73 cts. caja. 
PIMIENTOS.—Imp.: « 5 cajas. 
Se han .rendido y se cotizan a 8 cts. 
el cuarto. 
Pimientos en medias latas, venta y co-
tización a 12 cts. 
PIMENTON—Imp.: no hubo. 
Cotización, de 12 a 20 cts. libra. 
QUESOS—Imp.: 2,784 cajas de los E s -
tados Unidos. 
E l de Holanda: Venta y cotización de 
36 a 37 cts. libra. 
Y el de los Estados Unidos, de 20 a 36 
a 37 cts. libra. 
Y el de los Estados Unidos, de 20 a 36 
a 37 cts. libra. 
SAL.—Imp.: 1,000 sacos. 
Se vende en grano a 1.1|8 cts. libra y 
la molida a 1.118 cts. libra. 
De Torrevleja se ha vendido la molida 
a 1.1|8 cts. libra, la grano a 1.118 cts. li-
bra. 
SARDINAS.— E n latas^-Importoclón: 
no hubo. 
Sardinas americanas en latas, a 4 cts. 
lata. 
Se vende el cuarto de 5.112 a S cts. de 
tomate y aceite según calidad y tama-
fio. 
E n tabales.—Imp.: no hubo. 
Venta y cotización a $2.112 tabal. 
SIDRA.—Imp.: no hubo. 
Se cotiza la de Asturias clase corrien-
te en cajas de 12 botellas a $4.00, las de 
2412, a $4.1|2 y las marcas de crédito en 
iguales envases de $4.112 a $5.15 la caja, 
impuestos pagados. 
SUBSTANCIAS.—Imp.: no hnbo. 
Los pescados: venta y cotización a 25 
cts. la media lata. 
Las de aves y carnes: venta y «cotiza-
ción a 27 cts. la media lata-
Bonito y Atún en aceite y tomate, a 
30 cts. la media lata. 
TASAJO.—Imp.: no hubo. 
Venta al detalle a 22.1|2 cts. libra. 
TOCINETA.—Imp.: no hubo. 
Se vende y se ootiza de 17 a 20.1|2 cts. 
libra. 
TOMATES.—Imp.: 902 cajas. 
Natural 114, venta a 5 cts. 
1]2, venta y cotización a 6.314 cta. 
Pasta tomate 114, a 5.112 cts. 
Pasta tomate 1|4, a 6 cts. 
Puré de tomates, 112, a 8.1|2 cts. 
Puré de tomates, l|4, a 5 Cts. 
UVAS.—Imp.: no hubo. 
Venta a $2.114 barril chico. 
Se vende el do Gallci acón sal a 20 cta. 
y el sin sal a 22 cts. libra, y el america-
no a 17.1|2 cts. libra. 
VELAS.---Imp.: 776 cajas de los Esta-
dos Unidos. 
Hay en plaza velas americanas que ae 
venden de $1.112 a $1.314 caja chica y las 
grandes de $2.112 a $3.00. 
Cotizamos las que vienen de Espafía, 
catalanas, chicas y grandes, de $1.7|8 a 
$3.7|8 Caja. 
Las del país se venden las chicas a 
$2.114 y las grandes a $3.1)2. 
VINO—Imp.: 124 pipas, 30|2, 64010, 20 
bocoyes, 63 barriles y 2 botas. 
Ha mejorado algo la venta de vinos de 
marcas Genocidas y de •ivdlto, siendo los 
El i m i n e n t o en honor del 
doctor Enrique Núñez 
Relación de las cantidades recibidas por 
la "Comisión Ejecutiva en recuerdo del 
doctor Enrique Núñez," que llevará a ca-
bo la erección del monumento que per-
petúe en mármol a tan ilustre compa-
triota: » ta •>•> 
San José de los Ramos. . . . . . * 
Doctor Juan Panadés 100.00 
Obreros de O. P. Estación Villa-
nueva 13.00 
Jefatura Local San Luis (Pinar 
del Río) ™-08 
Antonio Marty 1-67 
Laureano Estorlno 1-33 
Benito Aranguren 6.68 
Florentino Bobreño. . . . . . . . 1.67 
José M. Villaverde 2.00 
José R. Rodríguez 1.33 
Remigio Rodríguez • l--™ 
Raúl de Castro 2.50 
Aurelio Arredondo. . . . . . . . 2.78 
Silvia Azcue 2.00 
José A. Taboadela . . 6.66 
Gablno Amaro 1.00 
Jefatura Local. Banchuelo. . . . 10.08 
Felicia Facenda Viuda de Cas-
tillo l - ¡ £ 
Florentino Becerra. . 8.33 
Miguel A. de Urrutla 1.67 
Jacinto Retamar 1.2o 
Francisco Minlño 1-94 
Alfredo de Campo . 3.80 
General Jnan B. Ducassl. . v . . 3.33 
Pablo Parra 2.78 
José Valdés Bulz 2.78 
Alberto Céspedes 2.78 
Jefatura Local do Perico 5.08 
Alfredo Qatell « . . . v 8.88 
Luis Pérez 2.50 
Isabel Piedra 1.93 
Juana Perdomo. . . . . . . . . 1.66 
Fernando Menéndez 4.44 
Fernando de Plazaola 7.50 
Carlos Manuel de la Cruz 10.00 
Ricardo Dauval 3.33 
Mlgnel Angel Tarlche 5.55 
Josefina Tarlche 1.88 
Margarita Schwyer 3.33 
Josefina González, Viuda de Lom-
ba 2.00 
Enrique Pernal 1.94 
Alberto Minlño 1.25 
Juan Viada 125 
Enriqueta Pueyo 133 
Félix Vázquez 2.78 
En ponió Castillo 2.50 
Jorge H. de los Ríos 1.28 
Domingo Juncadella . 3.89 
L A Z A R Z U E L A 
Tiene en sus almacenes y las irá 
detallando con arreglo a la situa-
ción, cintas de picos, encajes de to-
das clases, telas modernísimas y sus 
precios, reducidos, hasta lo increí-
ble. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
i 
N i S a n o 
Cuando nos e n c o n t r é 
en ese estado i n ^ 0 " * 
{¡ble, c u a n d o n ^ P " 
Jamos enfermos 1 ° ' ^ 
bemos que no S u -
sanos, cuando e lTraf f* 
nos cansa y el s o f t 0 
causa tedio, cuando n í j ! 
nos interesa y naH» a 
halaga, n u e s t í o r n e ^ 8 
necesitan la ayuda S 
que da a l sistema nervio, 
so Jo» elementos vitalel 
que le hacen falta p a S 
regularizarlo, v así 
j o r a la d iges t ión , vuelve 
e l apetito, la anunaci6Q 
renacey laa legr íare torna 
a i retomar la salud. i 
De venta en todas 
ios farmacias 
OBSEQUIO 
Pídase un interesante folleto 
con imnortantes datos relatl-
vos a la conservación de U 
salud. Se envía gratis a todo 
el que lo solicite al agente 
en Cuba 
RICARDO G. MARINO 
Apartado 1096D Habaa* 
FabricanUt: 
THB BAUER CHEMICAL COl 
80 Irvlng Place, 
NewYork,E.U.A, 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Eau-
s e n d a s y del Hospita l número 
C I R U G I A ¿ír G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS, 
EíTKCCIOJTES D E L C06 T STCL. 
8 A L V A R S A J Í . 
C O N S U L T A S : D E 10 a 11 A. SL T 
D E 3 A 9 P . M. E X CUBA VD. 
M E R O , 6», A L T O S . 
F . M E S A í 
AanBcfo* n ptdi. 
:eos 7 ranrlstM. Di-
bujos x tnbsdu 
moárraon, ECONO-















L E A N L O S P A N A D E R O S . . . . 
L A S H A R I N A S . 
" Q O L D C O I N V 
J ^ L A L U Z " 





y el ni 




s o r s l a s que c o m i E r i E n 
MAS G L U T E N - L A S QUE 
RIMDEM M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
U N I C O S R E C E P T O R E S ^ 
G O / N Z A L E Z V S U A R E * 
5.en C. 
F O L L E T I N 15 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
l a c a s a d e l a T r o y a 
E S T U D I A N T I N A 
OBRA PREMIADA POR LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
De venta, a 80 centavos, en la "Librería 
de Orvantea," de Ricardo Velólo. 
Galiano número 62. 
L a verdad, Gerardo había oído bablar 
algunas veces con entusiiasmo de :a be-
lleza de la música gallega al nadrilefio 
renegado de Augusto, pero ala prestar 
gran créí»© a lo que él creía exagera-
ciones del optimista rapaz. 
—Pues le es muy bonita—aseveró Filo— 
Le hay canciones muy lindas. Anda, Car-
mlBa. canta alguna para que la oiga Ge-
rardo. 
de^eííaT58 Marí<i; •« Iba a reír poco 
~ s í ; «í—insistid Moncha—. Canta "Teua olios. 
—O el "Adiós a Marlqulña." 
No costó poco trabajo conseguir que 
Carmen accediese, temerosa de que el Jo-
ven, acostumbrado a aquellos grandes 
cantantes del Real, se burlase de esta al-
deana; pero vencida la primera dificul-
tad, y así que, por obedecer a doña Se-
gunda, hubo cantado una balada de Mon-
V1*' auditorio cayó exigente sobre la 
d » Castro, que fué, dócil y amable, di-
ciendo con su voz pastosa, dulce y bien 
timbrada una porción de lindas cancio-
nes gallegas que Gerardo escuchó coa 
agrado creciente, para acabar entusias-
mándose cou la delicadeza y ternura de 
aquella música encantadora. Sentidas me-
ludfa^ que lloraban la ausencia, suaves 
alboradas, alegres muifieiras y una co-
lección de melancólicos o picarescos "ala-
lás" que el madrileño no se cansaba de 
oir: 
Nin me falas uln me miras, 
castigo d'o meu pecar. 
iCamifiiños que eu andlven 
quen poidéravos andar l 
O aquel; 
Canta rula, canta rula, 
canta rula n'aquel sonto. 
¡ Pobrlño d'aquel qu'espera 
p'o lo que está n'a man d'outro! 
Y este: 
Fixéchem'unha camisa 
e non m'a rlscaohe ben; 
costureiras namoradas 
nunca certan a coser. 
i 
JAdorable músicaI ¿Qué lira celestial 
podrá cantarte? 
Gerardo dejóse conquistar fácilmente por 
la ternura de estas melodías, y fué quien 
con más insistencia pidió a Carmiña nue-
vas muestras de la divina música. 
— i No sospechaba usted que aquí tenía-
mos tal tesoro?—díjole ella. 
A l fin, porque pedirle más hubiera si-
tio desconsideración notoria, dejáronla 
descansar, y dirigiéronse Gerardo y las 
otras muchachas a la galería, elogiando 
calurosamente el arte y sentimiento de la 
L ? l,e<aorlta d? Castro Retén que-
dó ante el plano, animada su cara por 
cierto colorclllo rojo que aumentaba su 
belleza, y haciendo saltar con el abani-
co, movido muy de prisa, los riclllos co-
quetones de su frente. De pronto, sus 
dedos corrieron ágiles por el teclado, pre-
ludiaron una melodía suave y, con los 
ojos perdidos en una vaga visión de amor 
y anhelo, rompió a cantar melancólica-
mente, saudosamente, la cantiga de Cu-
rros : 
N'o xardin nnha noite sentada 
o refrexo d'o branco luar, 
unha nena choraba sin trégolas 
os desdés d'un ingrato galán. 
Vibró fuertemente en el alma de Gerar-
do la emoción de la cantante, y quedlto, 
muy quedlto, acercóse al plano, apoyóse 
en él y siguió, suspenso y emocionado 
también, el canto morriñoso, el ¡ay! de 
dolor y desesperanza que exhalaba, más 
que con los labios con el corazón, la de 
Castro Retén: 
Os seus ecos de malenconía 
camifiaban n'as alas d'o vento, 
y-o lamento 
repetía: 
"¡Vou morrer, e non ven o meu ben!" 
Los ojos de Carmiña miraban fijos 
¿quién sabe a dónde? Su firme y ondu-
lado pecho alzábase para dejar paso a 
un suspiro. Movía suavemente la cabeza, 
como si con este ademán quisiese dar más 
expresión a la música, y con voz delicio-
samente velada por la emoción, dijo la 
última estrofa: 
Y o mirar as xentis andurlflas 
Car'a térra que deixa cruzar, 
"¡Quen poldera dar volta!—pensaba—^ 
iQuén poldera con vosco voar!. . ." 
Mais as aves y-o buque fuxian 
sin ouir seus amargos lamentos. 
Sol'os ventos 
repetían: 
"iQuen poldera con vosco ToarT 
La voz, divina voz que sonaba en el al-
ma del estudiante de un modo extraño y 
grato, fuese extinguiendo, extinguiendo en 
un murmullo de súplica Infantil, de que-
j a de vencido, y con la última nota 
brotó de los hermosos ojos de Carmina 
una lágrima, que la de Castro se enjugó 
prontamente, para decir sonriendo al ma-
drileño, no menos emocionado que ella: 
—Es muy linda, ¿verdad? 
—Sí, muy hermosa; pero lo es mucho 
más cantada por usted. Le aseguro que 
nunca oí música semejante ni cantante 
tal. 
Después, en un momento en que se en-
contraron solos en la galería, Gerardo rei-
teró a Carmiña las gracias que a ella 
y a su padre diera por escrito, Por e{ 
socorro que le prestaron con ocasión oei 
lance de su descalabradura, prometiendo 
reiterárselas en breve personalmente. 
— Y he de rogar a usted, mi amable en-
fermera—añadió—que coumplete ia buena 
acción, permlüéndome conservar como re-
cuerdo el pañuelo que puso sobre mi ne-
—¿Mi pañuelo? ¿Para qué? ¡Pobre re-
cuerdo el que necesita para mantenerse 
la materialidad de un objeto. 
Y, al decir esto, posó en los 
estudiante la dulzura de una ™ ^ 
tal, que, todavía, sentíase el ™*a" *uo 
pr¿fund¿meute impresionado ^ o ^ u a ^ 
^o se cavaron en lo. .uyo. los grandes 
y serenos ojos doraaos uu 
muchacha. v , _ i_ vou! 
¿Por qué esta tlirbacion 
¿Qué era aquello? Ofrarao j á dol 
quiso devanarse l » ^ " ^ ^ cordón, pa^ 
pero allá, en el fondo «" » sentimiento 
S i S l W l ^ I c í r é a r m ' e ^ f S 
un agradable entretenimiento para dis-
traer el tedio do aquella larga rec lus ión . . . 
pero nada más. ¿No afirmaba Augusto 
que IB que hacía falta para curar sus 
murrias era una novia? 
L a vanidad del Joven no dudó un ins-
tante del fácil rendimiento de la plaza en 
cuanto intentase el asalto. E r a una con-
quista gloriosa. Nunca nadie obtuviera de 
la señorita de Castro Ketén el favor de 
un "s í" . . . / 
Además, Carmiña era hermosa, elegan-
te, inteligente, discreta, tenía mucho án-
gel. . . 
¡Y aquel mirar con aquellos ojos; aque-
lla dulzura, aquella caricia de voz!.. . 
Cuando encendieron los faroles, el se-
ñor Roquer y Paz, don Gerardo, abando-
nó el paseo y dirigióse a casa por 
la Rúa del Villar, muy concurrida a esta 
hora, sobre todo de estudiantes que pa-
seaban en grupos hablando a gritos o 
cantaban en pequeños orfeones, recosta-
dos en los escaparates. 
Casi al final de la calle tropezóse Ro-
quer con la señora y las niñas de Lozano 
y sus dos amigultas, que iban de pa-
seo. 
Las hijas del ex Juez contestaron alegre 
y expresivamente al sombrerazo del Joven, 
y Carmen con una sonrisa, que fué como 
alumbrar el sol un paisaje gallego. E l 
estudiante dudó al llegar al término de 
la Rúa si volver sobre sus pasos para 
encontrarse con sus nuevas amigas, es 
decir, con ella, o continuar a su casa. De-
cidióse, al cabo, por lo último, pensando 
que no debía prodigarse. 
Desde el portal oyó confuso rumor de 
cánticos que se hizo más claro al abrirse 
la puerta, y, sin entrar en su cuarto, fue-
se Gerardo en derechura al comedor, don-
de la música sonaba. 
E r a una pequeña orquesta formada 
por los huéspedes de Doña Generosa y 
otros rapaces que al ver aparecer de 
punta en blanco a nuestro amigo, rom-
pió a tocar la marcha real, acompañada 
por tintinear de vasos y platos, con que 
tomaron parte en la broma los que nb 
tañían ningún instrumento. 
E l diminuto Nietlflo, armadanzns de es-
ta función, dirigía la orquesta, sirvién-
dole de batuta una flauta, que tan pron-
to tocaba como blandía marcando el com-
pás. Manollto Gómez, Julio Qulroga, J a -
vier Flama, y un rapaz fuera de casa, 
Alvaro Soto, tocaban el violín; Luis Bou-
llosa y Paulino Lago, tañían sendas bna-
durrlas, y Barcala, Augusto, Casás, Mar-
celino Baamonde y Benigno Boqueljón, Ro-
bus Faginas. Madrlñn y Alejandro Barrel-
ro, de la posada de la "Vizcaína," ha-
cían el bajo con sus guitarras, sentados 
casi todos en la larga mesa que, para 
hacer íltlo, habían arrimado a la pared. 
Yfp<L,Nieto y Samoelro eran los flautistas. 
Al último, habíanle colocado a regular 
distancia para ponerse a salvo de la me-
nuda lluvia que esparcía al soplar en 
el agujero de su flauta, que tocaba con 
rara habilidad, aunque haciendo alarde 
de un exagerado sentimiento. Otros rapa-
ces formaban un afinado coro, al que 
mezclaban sus voces algunos de los tañe-
dores. 
En el centro del corro, Madelra acom-
pañaba la música con una pequeña pan-
dereta que golpeaba, muy serio con las 
manos, los codos, las rodillas, los pies, 
la cabeza, con todas las partes salientes 
de su cuerpo, en fin, dando grotescos sal-
tos y haciendo extravagantes contorsiones 
que desternillaban de risa al respetable 
público, con enojo del panderetólogo a 
quien Incomodaba grandemente que se 
tratase su arte con tan poco miramiento. 
—¿Qué hacéis? — preguntó Gerardo así 
que se hubo calmado el bullicio de su 
entrada. 
—Estamos ensayando para ir esta no-
che de parranda. Samoelro está todavía 
indlsmado con nosotros y, para desagra-
viarle, "vamos dar" serenata a su no-
via. 
— Y a las vuestras; 
chupo el dedo. 
—Que hagas o no esa por 
no creáis V* 
i¿ue uugiiH u " tantas-" » n w-
propia de quien, como tú. cace_¿!ie8taii(54 '^-tSa 
í". estamos "^"tM^, cierto 
para que nos vuelvas a i« v̂" 
des tono mañana con la senoriui 
simple"—le dijo Barcala. „ njií 
—Vamos a decir el "Don PePl.,etiB0-« 
que lo oiga Roquer—propuso ^ 
Te es una mazurca muy «"^jgdo 
* vuelvas, a _ t u ^ c ^ ^ e n 
1 («o 
nos ha compuesto Maximino - -^,,^1*» 
Tras - la mazurca tocaron y <-» f.h> 
una "danza." luego un vals. pI^poft«fl • 
gadas de todas las parrandas co 
lanas, y después un potpourn " 
gallegos, arreglo de Nletlfio, «IĴ wWÍ 
zaba con uno de los alalds " B»< 
de oir Gerardo 
tén 
Carmiña' Castro 
Canta rula, canta rola, 
concluía con la vieja canción 
Touporrouton 




Entonces Roquer ^9 ^ Pito ^ Í«W) ^ 
melones nue overa bacía un r a " K Í ^ 
I 
canciones que ojera bacía u° " ¡ ^ co»« jCZM 
de d  Ventura, que MJWaTcooK% fl^w 
nnlen loo tUenn hilen SHOirtC' J -jj J 1 ,̂ <. quien las tliene bilen saD«««^ para llz disposición de los ga"ff03 v 
música, acordaron en 'ê A Úealĝ 0 ^ 
- ¡ V i v a a terrlña¡-gritó iíe,M* 
queljón al terminar. ..gg j O**1 
_ : Viva! — contestaron toa"» 
do más fuerte, que ^ ^ m o i i * 
- M í r a t e tú por dón le .^rcellno 
un gran repertorlo-dUo de Roda» 
monde-. Te fué buena Idta 
de pedirnos tantas eos"- otro-
-Vamos dar ^ ^ h&y 
-Parranda como éstó ^ uD u"-"^ 
os salió en Sant lago-Bín*^ 
u 
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N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
A n u / m o i o 
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T o m a 
P i l d o r a s V i t a l í n a s 
(Renovadoras de los hombres gastados) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : ^ E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
E L S U P E R V I S O R D E MATANZAS 
Matanzas, octubre 21. 
Esta maiñana hízose carg© la 
Jefatura de !• Policía el capitán del 
Ejército señor Rogelio Tolónv nom-
brado Supervisor de la policía de es-
ta Ciudad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
Manzanillo, 21 de octubre, 1916. 
A las 8 y 20 p. m. 
Ha sido una gran manifestación 
de duelo el entierro del señor Vitla-
mar. Se ha pedido el nombramiento 
do un juez especial. L a conducta del 
Supervisor, correctísima y previsora, 
ha evitado grandes males. 
E l corresponsal. 
D O L O R E S 
Estos terribles, penosísimos dolores, pro 
ducldos por la estrechez de la orina, se 
alivian con el uso de las excelentes bu-
jías flamel. Es tal la eflcnela de las bu-
jías flamel, que loa que una ver. las usan, 
no se aventuran jamás a salir de casa 
sin llevarlas consljío. 
Hay, además de estas bujías flamel pa-
ra la estrechez, otras eficaces bujías fla-
mel contra ciertas dolencias contagiosas. 
Indique siempre, al pedirlas, las que ne-
oeslta. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquochel, doc-
tor González, Majó y farmacias bien sur' 
tldas. 
E i o t o ñ o e n N . Y o r k 
(VIEXE DE LA PRIMERA.) 
el doctor Fredcrich Kieini, 
nente químico de New York. 
un emi-
te d e l m o m e n t o 
VIENE DE LíA PRIMERA.) 
tt en casa por millones de tone-
ea la propia casa sube ¡figú-
B3t«<les lo que nos venga de 
í no quiere decir que yo no me 
iume como los demás por esta 
clén de guerra, digo, de Dios; 
figúrense ustedes lo que me en. 
nnaría si fuera socio de Chichón 
Pot«, nada más que de sus inge-
\ sí que se pueden frotar las 
e hablando de los millones de 
idas de azúcar que van a hacer 
Ik 
w Dios! Qué sigimificará el 
y el no tener, colocados entre 
cer y el morir ? 
lli, azúcar, oh dolor, lágrimas 
(mías! 
dónde estáis que no corréis a 
(mares ? 
íanicipio está haciendo un mag-
i hospital en Carlos I I I y el E s -
Uro más hermoso en la loma del 
i 
utos hospitales se hagan, no 
«de sobra. 
tro dt algunos años, cuando la 
idel gobierno" no pueda nave-
\ echar al agua el fardo de las 
^s, de laa colecturías, d© las 
"i de los destinos imútiles de 
^ sueldos ¿qué pasará aquí? 
Piales? Vengan cuantos se quie 
C. 
^ gran i n v e n t o . . . 
^ ' E DE LA PRIMERA. ) 
^ablc, en la fabricación de\ 
^-ganeso contenido en el fe-
IPaeso, p0see -una gran afini-
ol azufre y oxígeno, y se 
<n ̂  fabricación del acero al 
tr aCeru0 fundente, para elimi-
^ substancias perjudiciales, 
«lenai era, pues, para la in-
^^ana, de suma importan-
£ w y a i l C s o se produce on 
exci-asu-amente de mineral 
• ln alt0:5 h0rn^ des-
\ \ Como ei1 A1e-
i L^ncontraban los minerales 
" C / ? cailtidades limitadas 
itdib' lmT'Ortancla, era im-
K ^ a , 2 la f r i c a c i ó n de fe 
\M 2 L p o r t a r este ma-
^a, Ir7f P^es , especialmente 
i i m i o S y B r a G i l - (De Espa-
^nandan)Ca3tldades de mu^ 
orauerla. ""JJ m de f-^108 cactos sobre "¡a 
^ " ¿ S ^ l^aniIT0man8:an0so Produci-
t r f u " C ^ K Í S ^ 1 1 ' Poco más o me-
- rA "^nia ^ l0s Posteriores,) 
diet „pr0dujeron aProxi 












fu«sen capaces de cubrir más que una 
iiL&igniflcante parte de su consumo, 
llegó el caso de verse en gran peligro 
la industria del acero y obligada a 
disminuir su producefóm o a fabricar 
de calidad iafapior. , 
Como ha sucedido ya repetidas 
veces durante la guerra», la ciencia 
alemana, en unión de la industria, na 
sabido evitar estos peligros, que ba-
jo la necesidad apremiante de escon-
trar una solución, se imponía. 
Esta guerra crue] trae afortuntada-
mente consigo inventos nacidos de la 
alta mentalidad alemana, lo que no 
se ha podido conseguir durante doce-
nas de afios de paz, se ha logrado en 
uno*: xoorientos de guerra. , 
E l patriotismo—unai de las hermo. 
sas virtudes—no hace solamente ver-
ter sangre en los campos de batalla; 
también penetra en los laboratorios 
de los sabios y ejercita a los hombres 
de ciencia, poniendo todo su caudal 
espiritual al servicio de la patria. 
Como s6 comprenderá fácilmente, 
se guarda el secreto sobre las prime-
ras materias necesarias para la pro-
ducción d©! material que substituye 
al ferromanganeso, y no se puede ha-
cer sobre ellas más que suposiciones 
sin fundamento alguno. Basta re-
cordar, para elevar la importancia del 
invento, que estas primeras materias 
se encuentran en abundancia en Ale-
mania y por cotnlsiguíetnte, ésta se ve-
rá ya siempre independiente de la Im-
portación, de minerales manganesos 
del extranjero. 
Antes de la guerra y de este inveü' 
to, Alemania se veía obligada a Im-
portar, para cubrir su necesidad de 
minerales maraiganesos, más de medio 
millón de toneladas de estos minera-
les y de pagar au importe al extran-
jero. Con el nuevo invento anula para 
siempre esta obligación. 
L a producción mundial total alean, 
za a la cifra de millón y medio de 
ton/£iladas asnales de minerales de 
manganeso y no hay que recordar 
que por el déficit que trae consigo el 
invento, que representa el 30 por 100 
de la producción total, habrá una re-
baja de precios de los minerales man-
ganesos después de l a guerra. 
Así, pues, el bloqueo inglés, como 
en otros muchos casos, ha ocasiosa-. 
do lo ccnitrario de lo que de él se es-
peraba; en lugar de hacer daño a 
Alemania, ha obligado a este Impe-
rio, a buscarse un medio para hacer-
se independiente de la importación 
de muchas primeras materias. 
Inglaterra ha conseguido con su 
bloqueo que Alemania haya dado un 
paso gigantesco hacia su ideal eco-
nómico, que es el de hacerse inde-
peradieoite de la importación de pri-
meras materias del extrainjero, ^tso 
que la coloca en el pináculo de la 
consideración mundial. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
L a parálsiis infantil, que con los 
días frescos do octubre ha perdido r?u 
primitiva virulencia, parece llamada 
a desaparecer muy pronto... No a 
causa de las nieves de enero, sino de 
la ciencia del hombre. 
E l viernes último, en Baltlmore, 
los "médicos químicos" dea "Johns 
Hopkins," manifestaron, oficialmen-
te, que habían adquirido la convicción 
de que ia garganta y la nariz eran 
la cuna del rápido microbio. Ciento 
cuarenta y siete autopsias les per-
miten afirmaT esto.... 
Los doctores H. T. Burrows, y J . P. 
Hempel, del mencionado hospital, son 
los primicipalos investigadores.. . 
A-mbos especialistas, estiman que 
hay una gran analogía entre el mi-
crobio de la difteria y d de la pará^ 
lisls infantil. 
E l suero que estos dos médicos 
han compuesto, está siendo ahora ob-
jeto de una continua aplicación en 
una dasbe de simios del lodostán, 
llevados a Baltlmore para ege obje-
to. Log experimentos, según afirma 
"The World", hacen concebir muy li-
sonjeras esperanzas... 
* * * 
No sería oportuno, ahora, escribir 
para final de estas líneas, nada con-
cerniente a la política, a la guerra, 
cd a las frivolidades de New York. 
Aunque el lenguaje poético del doctor 
Walker ha avivado en nosotros el 
amor a las cosas ligeras—estas pre-
surosísimas mujeres, envueltas en 
piel; estas operetas donde ei baile y 
los trajes transparentes son una muy 
débil tela para vna trama, que pare-
ce de encaje; estos políticos que, pe-
se a su obesidad acentuada, sabeiji en-
caramarse cobre un vacío barril de 
cerveza, para elevar luego a los cie-
los su palabra escrutadora del por-
venir, asegurando el triunfo de Mr. 
Hughes o de Mr. Wilson—aunque so-
mos ,en fin, dados a la paradoja, es-
ta vez queremos terminar estas no-
tas científicas de un modo adecuada. 
Aunque sanguinolento... 
* * * 
E n Holyoke, Massachussots,— he 
aquí la "mot de la fin"—Mrs. Geor-
giana Borgeron, esposa del señor 
john Berg^ron, ha sufrido una "tri-
ple operación cesárea". . . Realizada 
esta por el doctor E . F . Sullivan, del 
"Hospital Providence." 
Verificóse la misma con excelente 
resultado. L a madre y sus tres hijos, 
gozan de excelente salud. Nacieron, 
por este orden, primer niño, y una ni-
ña, después un tercer vástago varón. 
E l primero pesaba al llegar a este 
mundo cinco libras y mediai... Los 
P r e c i o m e n s u a l : S O C E Í n T A V O S 
I Q O f o t o g r a f í a » i n é d i t a » t o d o » 
loa meaea. — Corresponsa les en 
k todos los concejos a s t u r i a n o » w 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . - A P A R T A D O 1 .057 . 
C o n e i t f t i e c h ^ . h a ^ m e d f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
dos muchachos restantes tenían un 
peso de seig libras. 
L . F R A U MARSAL. 
Una fiesta pol í t ica 
en Santiago de las Vegas 
E l consecuento asbertista Manue* 
Coello, comisionado por ei general 
Asbert y los candidato,, a represen-
tairntes y consejeros de la candidatu-
ra del "indio," ha combinado con la 
Empresa de los Unidos un tremí para 
conducir un grau contingente de li-
berales, el domingo próximo, al pin-
toresco pueblo de Santiago de las Ve_ 
gas donde el gceieral Arencibia y los 
Candidatos locales han organizado 
usa espléndida fiesta política de pro-
paganda. 
Por las personas que han prometí, 
do asistir y 7 or los elementos que lle-
varán los seis carros del tren excur-
sionista, así como por los peparati-
vos que se advierten en Sacttiago, 
dicha fiesta promete sor un aconte-
cimiento político-
L a r u p t u r a e n t r e e l 
J a p ó n e I n g l a t e r r a 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
R e g a l a d o 
t 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIDAN,-TODOS 
LO N E C E S I T A N . - E S MUY 
I N T E R E 6 A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, MUYUTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRECERRADO—i 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632 -HABANA. 
. ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
que respecta a] ejército, el cual iha si . 
do instruido por los alemanes, y exis-
te la tendencia, muy arraigada entre 
el elemento militarista de aquel país, 
a creer que de cierto modo su propio 
presitigio está ligado a los triunfos 
técnicos en Europa de ese sistema do 
ideas y métodos que ellos han copiado. 
La agitación ha variado en expre-
sión y propósd'to. E l micleo princi-
pal de la prensa japonesa está mal 
equilibrado y peor informado. Por 
ejemplo, las dos pregunttas más im-
portantes que fueron soni-etidas a mi 
consideración por el repórter de un 
periódico de Tokio fueron: "¿Cuál 
es más peligroso, un submarino o un 
zoppelín?" y "¿Por qué las huestes 
británicas en Francia no se apresu-
ran a prestar su cooperación al ejér. 
cito francés que defiende a Ver-
dún?" Los lectores, también, están 
pésimamente inforniados. Los críti-
cos más fogosos pueden ser tomados 
por los secuaces del grupo (en su ma-
yoría compuesto de académicos e In-
telectuales) que piden la revocación 
de la alianza anglo-japonesa. Alegan 
que Iniglaterra constituye el mayor 
obstáculo con que tropieza el Japón 
para l'evar a cabo sus aspiraciones en 
el Lejano Oriente. Las ambiciones 
que alientan los japoneses son vaga-
menste concebidas por la mayoría, no 
así por los teóricos extremistas que 
pinten al imperio del Sol Naciente 
superior en civilización a leus grandes 
potencia^ ocidentalos e investido de 
•la misión de enseñar al mundo y de 
paso guiar y admirar a toda el Asia 
particularmente a China. 
Hay un segundo grupo, mucho más 
numeroso, que no aspira ni a la di: 
solucióoi de la oliamiza ni a sustituirla 
por otra análoga con Alemania, y que 
sólo desea reformar aquella. Argu-
yen que no sería decoroso para el Im-
perio el que en los momentos en que 
Inglaterra se encuentra empeñada en 
una gran guerra ©n Europa se abuse 
de su difícil situación para obtener 
una revisión favorable a los intere. 
ees japoneses. E s indudable que la 
situación ha camlbiado desde que se 
concertó la alianza; y el miermo con-
de Okuma si bien no oree indispensa-
ble la revisión ha manifestado que 
las circunstancias que hoy median 
no son precisamrsnte las que prevale-
cían en 1911. No es fácil descubrir 
bajo qué aspecto la alianza es lesiva 
a los intereses del Japón. E l artículo 
4o que es el más combatido, dice tex-
tualmente: "Si alguna de las partee 
contratantes concertara un tratado 
general de arbitraje con una tercera 
potencia, se acuerda que nsuda de lo 
contenido en esto convenio impondrá 
a niniguna de las partes si^rnatarias 
la obligación de ir a la guerra con 
la potencia con quien corncertó seme-
jante tratado de aa-bitraje". 
Otro punto,, objeto de severa cen-
A ^ u ^ c i o 
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Og fcero (exactas 18 millo 
|J6') que exigen oVrí de t ^ ^ - ' ^ e exigen un toial 
• f ^ mineVo, „,()í>0 ton^ada3 
l ^ W r ^ n 1 1 un t e n i d o 
° ^ ajusta bastante a la 
t n í S 1 oficiales, 
portaron a Alemania 
mineral, 
- de mar-
' ^ S l f C V , de importa-
> A sJd* cllPonor que 
d e b K i f . ¥ b - n a g o -
rula, 
lia? 
.:J ^ , ^ 21 n ^ i o ^ de 
ron 
V O T A 
^ u í ^ y A h l a.laT?a duración de 
% de Wa* ^ d© manga 
O f r e c e a c a d a C i u d a d a n o u n f r a s c o d e S y r g o s o l , y t e d a r á s u v o t o . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
'1 la de 
lió OtTO- ^ 
Depos i tar ios : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
Prop ie tar ias 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 13 F i s h Street H i l l , L O N D R E S . 
sura, es ej alcance del acuerdo 
rente a la India. Alégase que por él 
se obliga a)l Japón a cooperar en la 
defensa de las fronteras de la India 
o a sofocar cualquier movimiento se-
dicioso que tuviere lugar en dicho 
país. Pero cualquiera quo sea la ex-
tensión de tal acuerdo es muy poco 
probable que en ninigún tiempo se so, 
licie del Japón que cumpla dicho 
compromiso. Desde el año de 1911 
la paz de la India ha sido sometida 
a la inás severa prueba quo pudiera 
resistir un pueblo; las nuevas rela-
ciones con Rusia han. transformada 
la situación estratégica de las fronte-
ras indicas y la Gran Bretaña se ha 
convertido en una potencia militar 
do primer orden. 
E l verdadero fundamento en que 
todo esto escriba es el iuterés quo 
ha despertado en el Japón la cuestión, 
do la India. E l cordial recibimiento 
que s» le dispencó recientemente a 
los magnates comerciales indios y al 
ootablo poeta Fagore, como asi mis-
mo la protesta formulada con motivo 
de la entrega de dos agitadores revo-
lucionarios indios, son hechos quo 
evidencian esto espíritu. E l interé» 
es particulannenite comercial y tam-
bién sentimental, no siendo difícil 
que al fin se trasformo en político. 
Algunos de los ínltelectualos japone-
ses más avanzados creen de buena fe 
que una comunicación más íntima 
con la Iridia podHa faciHilar la res-
tuaración dol espíritu que predomina-
ba en, dicho pueblo y quo debido a 
su invitación por parte de los países 
occidentales se ha ido debilitando; y 
otro grupo también de intelectualeai 
sustentan el ideal de ver a un Japón 
enseñando y dirigiendo a los puébloa 
del Asia. 
E l ©rigein del descontento con l a 
alianza anglo-japon'.ca parte de la 
idea de que perjudica a la consecu-
ción de las aspiraciones del Japón 
en Chiinla; que serían justas s i fueran 
irreconciliables con la base fundamen-
tal del tratado, que dice mÁ: " L a 
preservación de los intereséis comu-
nes de todas las potencias ^n. China, 
garantizando la independencia y el 
principio de idénticas facilidadies pa-
ra el comercio y la Industria de todas 
las naciones interesadasi". 
Si el Japón se esfuerza por llevar 
a la práctica algo que resulte atonta» 
torio a la independencia y a la inte-
gridad de la política de la "puerta 
abierta", entonces resultaría absurdo 
esperar que laia cosas ae normaliza-
ran "revisando" la aliamiza. E l ver-
dadero objetivo del citado acuerdo s« 
habrá desvanecido entonces. 
Tal vez el grupo más influyente, d» 
los que censuran al gobierno japonéa, 
•es el dle los que haciendo caso omiso 
do la abolición o áe la revisión de la 
alianza anglo-japonesa o de la en-
trada del Japón en la gran contienda 
europea condenan la adhesión dol go-
bierno a las estipulaciones del "Pac-
to de Lond'res". Muchos japoneses» 
miembros promiimentos del ejército, 
de la Cámara dle l̂os Pares y de la 
Dieta consideran ' ese paso, por lo 
menos, cobo imprudlante. Son seu-
cipamente oportunistas y desean qu« 
so mantenga íntegra la libertad de 
acción del Imperio «n una situación 
que todavía no fíe muestra suficiente, 
mente diáfana. Este oportunismo es 
el que inspira el fondo real, intangi-
ble de la política exterior japonesa 
Por «Tío el rumbo que tome en el por 
venir ed Japón no será influido cier-
tamente por ei eentrmlemito sino do-
terminado por el cálculo y la oonva 
nioncia. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zutaeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
E l NUEVO ALMENDARES 
Mosaicos de todas clases. Dürajti 
Exdnsiros. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAI 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25, entre Infanta y Marina, 
Dr. Francisco M. Fernanda 
OOÜXJSTA 
Jefa 4* ta Clínica del doctor 
toa PvmiBúe». 
OeutUÉg ««I MOn tro Gallego 
l ández i 
J . Bu»- | 
D* 10 A l , Prmdo. 108. t 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E 2 
F 1 0 R Q M S 
Teléfono A-5463.—^Apartado 1392, 
24702 31 o 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
T«léf«M A-23SS. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrático de I» UnlrersldAd. 
0»rvuit% Nariz y OÍA— (neta, 
•trámente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
O c t u b r e 21 d e 1 9 1 Í D i a r i o d e l a M a r i n a 
C I G A R R O S 0 V Á L Á D 0 5 
7 i h 
• / m c / a m í - r . 
U L T I M O S C A B L E -
(VIENE DE LA. PRIMERA.) 
[quinientos treinta y uno que compo-
'jnen el co'egi© electoral. Basta para 
fBer electo un candidato obtener dos-
cientos sesenta y sois votos. 
PARTE OFICIAL INGLES 
."Xondres, 21. 
E l part<í oficial recibido del Cuar-
í̂ tel General británico en Francia co-
^munica que esta mañana los alema. 
'Hes emprendieron ©tro ataque contra 
tel reducto de Schwaben ,habIendo si-
ido rechazados con considerables bajas. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 21. 
La nota oficial de esta mañana 
^anuncia que hay gran actividad 
[artillería en todo el frente del Som* 
me, particularmente en los sectores 
cde Saniy, Berny y Ablaincourt. 
| E L AVANCE SERBIO HACIA M0-
NASTIR 
Atenas ,octubr*, 21. 
Al nordeste de Monastir, los ser-
vbios, apoyados por los francesas, es-
f-tán atacando todo el frente. Los ser-
Ib̂ os avanzan al través del río Cer» 
na, amenazando una fuerte posición 
^búlgara en Kenalí, posición que obs-
'truye el avance hacia Monastir. Los 
P a r a E s o a ñ a 
Me se embarque V. sia 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A, altos 
MUEBLES Y JOYAS DE 
LANCE 
" e l a g í a mm 
DevJesüs Cao 
Teniente Rey, 83, casi 
esquina a Bernaza 
TeléíaiB A-8731 
Se compran teda clase de moe. 
bles pagándolos un veinte por 
ciento más que otras casas. 
Dinero sobre joyas. 
Gran surtido en muebles. 7 Jo-
yas de lance. * 
Descuento ea) ventas al. frtte-
rtor de ¡a Isla. 
serbios, actualmente marchan hacia 
Kenalí, por el Sur y por el Este. 
ALOCUCION DEL KAISER 
Berlín, octubre 21. 
E l Emperador Guillermo en una 
alocución dirigida a las tropas del 
frente occidental refiriéndose ^ los 
que han sucumbido en la guerra, pro. 
nuncio estas frases: 
"Nosotros los supervivientes lucha-
remos hasta que nadie se atreva de 
nuevo a atacar la libertad y el honor 
del pueblo alemán." 
COMIENZA E L INVIERNO 
Berlín, octubre, 21. 
La primera escarcha de este invier-
no ha causado gran d mean ja de tar-
jetas, ordenadas por el gobierno para 
limitar la adquisición de la ropa de 
lana. 
Nadie puede adquirir ropa Interior 
de abrigo sin estas tarjetas que rega-
lan el número de piezas que puede 
comprar cada individuo. 
NOTICIAS DE MEJICO 
Ciudad de Méjico, octubre, 21. 
Anunciase que el general Pablo 
González, ministro de Comunicacio-
nes, saldrá en seguida para los Esta-
dos Unidos con objeto de substituir al 
señor Cabrera en la Presidencia de la 
comisión mejicana. E l señor Cabrera 
ieemplazará al señor Ar^edoiido en el 
cargo de representante de Carranza 
en Washington y el señor Arredondo, 
a su vez, ha aceptado la cartera de 
Relaciones Exteriores. 
NUEVO CREDITO DE GUERRA 
Amsterdam, octubre, 21. 
Avisan de Berlín que un nuevo cré-
dito de guerra por valor de doce mil 
millones de marcos será sometido a 
la consideración del Relchstag. 
LA OFENSIVA SERBIA 
París, octubre, 21, 
Anuncian oficialmente que las tro-
pas serbias que cruzaron el río Cer-
na han capturado varias aldeas y, con-
¡tinuando la ofensiva, han hecho nue-
j vos progresos. 
El parte oficial de Sofía dice quft 
&e siguen librando encarnizados coiu-
¡ bates en el recodo del río Cerna, de-
Amostrando los serbios gran tenacidad 
por avanzar, habiendo rechazado to-
dos los ataques del enemigo. 
En el frente rumano solamente se 
han librado intensos cañoneos. 
LOh EXITOS SERBIOS 
Londres, octubre, 21. 
Los periódicos de esta capital atri-
buyen gran importancia a la batalla 
que los serbios están librando para i a 
liorna de Monastir y dan crédito a los 
serbios acerca de la afirmación de és. 
tos de que son brillantes los éxitos 
obtenidos hasta ahora. 
E l avance serbio se considera de 
gran Importancia para los planes de 
la Entente contra Monastir. 
En últimos despachos se anuncia 
que se están librando sangrientos 
combates en el sector do Kenall, en 
donde ios serbios apoyados por los 
franceses, están atacando la línea ene-
miga. 
SOBRE LA INDEPENDENCIA DE 
POLONIA 
Berlín, 21. 
E l Canciller del Imperio, von Beth-
mann Hollweg, von Jagow, Ministro 
de Asuntos extranjeros de Alemania y 
el Barón de Burlan, Ministro de Asun 
tos Extranjeros del Gabinete austro-
húngaro, celebrarán conferencias pa-
ra tratar, según se cree de la posibi-
lidad de crear el reino independien-
te de Polonia, anteg de que termine la 
guerra. La nobleza polaca asistió re-
cientemente a una conferencia cele-
brada en Berlín, en la que se discu-
tió el mismo asunto. 
alt. 16t-' 
SEGUNDO PARTE OFICIAL IN-
GLES 
Londres, 21 
^ En un segundo parte oflciaJ dice el 
f 1 
U n telar de la OompafMa Industrial Algodonera 
d e H O T E L E S 
La Compañía Industrial Algodonera, desea hacerles sa-
ber que en sus telares de Puentes Grandes fabrica toallas de 
felpa blanca, del tipo que ustedes compran importadas, pero 
de mejer calidad y consistencia j las ofrece al precio que us-
tedes pueden pagar, ni un centavo más de lo que ustedes de-
ben gastar. 
Layen dos toallas, una nuestra, TIPO HOTEL, así la lla-
mamos, y otra importada, y verán la superioridad de la que 
fabricamos. 
A M A S d e C A S A 
Sepan que la Compañía Industrial Algodonera, les ofrece 
toallas de rica felpa, blancas y en colores, todas de dase ex-
celente, de mucha resistencia y por tanto de prolongada du-
ración, de todos los tamaños y de todos los precios, así como 
batas y sábanas de baño muy felpudas y de excelente calidad. 
Las toallas de la industria nacional, son las que deben osar-
se en todos los bogares cubanos. 
Venta al por Mayor: Almacenes de Ropa y 
Sedería. 
T O D A S L A S T I E N D A S L A S T I E N E N . 
F A B R I C A D E T E J I D O S 
P U E N T E S G R A N D E S 
ANUNCIO DB VAS LA AcuUc, 11*. 
Ministerio de la Guerra: 
"Sernos progresado coca do Butte y 
Dewarnecourt, al sur d<s Bapaume. E l 
enemigo tntermitentemeute bombar-
deó las posiciones británicas al sur y 
norte del Mere. 
RESOLUCIONES 
Por la SecretaTÍa de Ha/deuda se 
ha declarado sin lugar él recurso de 
alzada establecido por el señor José 
López Rodríguez, contra la liquida-
ción de Derechos Reales número 
1,753 correspondiienibe a la Adminis-
tración de Rentas de Matanzas, por 
oianto conformé al segundo párrafo 
del artícuíb 9o del Reglamento núme-
ro 16 del artículo 30 y número 28 y 
29 dto ila Tarifa del impuesito, en " las 
cancelaciones del precio aplazado eu 
las ventas, debe abonarse «1 0.10 por 
ciento y no el 0.05 por ciento como 
s© pretende por el ape'lante, 
—fSe ha declarado no haber lugar 
a evacaar la consulta hecha por el 
A r t í c u l o s u M O T T , , 
Inodoro Silencioso 
El aparato más deseable para el 
P O N S Y 
• • - Pida Catálogo y detalles 
C í a . , S . e n C . 
E G I D O . 4 y 6 . — H A B A N A . i 
señor Vicente Tomé respecto a si un 
expediente posesiorio traanátado con-
fo-nne a la Ley do 22 de Octubre del 
año 1904, debe abonarse derechos fis-
calies, por haber presanrtado dicho ex-
pediente cog el número 2,909 en la 
Adminlsftración. de Rentas de Cama-
gúey, 'la que liquidó los derechos co-
rrespondientes sin perjuicio de sus 
deredhos a estableoer el recurso de 
alzada ante Scretaría que autoriza el 
artículo 157 del Reglamento. 
CREACION DE NOTARIAS 
Ses ha dispuesto la creación de una 
Notatría en Victoria de las Tunas, 
nombrándose para servirla al doctor 
José Antonio Veknso y Serrano. 
Otra ea San Nicolás, nombrándose 
para desempeñarla ai doctor José 
Antonio Grau y Triana. 
Otra en Jiguaní, nombrando ai Dr. 
Juan Francisco Hernández y Fernán-
dez. 
Y dos e Mo'rón (Camagüey) nom-
brándose para servirlas, respectiva-
mente, a los doctores José Enrique 
Bringui er y La redo y Bendito Costo y 
LA NUEVA ZONA 
Para formar parte de la Comisión 
que ha de presentar al señor Secreta-
rlo de Sanidad un proyecto de Baaea 
sobre las cuales Be resuelva el pro-
blema de la prostitución en esta Ciu-
dad, han sido desigmlados por la SO-
CIEDAD ECONOMICA DE AMI-
GOS DEL PAIS, los doctorê  Anto-
nio González Cu^quejo y Antonio J . 
de Arazoza. 
E n l a m a ñ a n a de hoy. . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
estando ayer en la Corte Correccio-
nal, fué informado que dicho Capitán 
manifestó a varias personas que nó 
•le había entrado a tiros porque siem-
pre lo encontraba acompañado." 
E l chauffeur dice que a las 0cho y 
media de la mañana hallándose esta~ 
clonado con el automóvil que dirige, 
en la Calzada d0 Beiascoain, esquina 
a la de Carlos IH, el señor Suárez, 
le alquiló, pidiéndode que lo conduje-
ra al Vedado, y qno al llegar a Venó-
te y V«nus, vió cuando un individuo 
vestido de claro, de estatura baja y 
pelo oanoso, que se encontraba junto 
a las paralelas del tranvía frente al 
Paiais Royas, le indicó al señor Suá-
rez, detuviese la marcha del vehícu-
lo, cosa que llevó a efecto. Sus ma 
nifestaciones en cuanto a la agre-
sión de Pereira, coinciden con io di-
cho por el señor Suárez. 
E l capitán Periera se abstuvo de 
nrestar declaración, manifestando al 
actuario que lo haría ante el Juez 
competente. _ , _ 
E l individvo que acompanaoai a Pe-
reira Luis Carmona, dice qu© espe-
raba en Vento y Veuus un tranvía 
para dirigirá al Jugado Correccio-
nal de la Tercera Sección con dicho 
Capitán, pues tenía un juicio. 
Qug, antes de pasar el automóvil don-
de viajaba el señor Suárez, por fren-
te a ellos cruzó otro «toi que iba nn 
amigo de Pereira, que eet« saludó, 
entendiendo aquél que inmediatamen-
te atravesaba junto a e^os» «lúe le ha-
bía ordenado detuviera la marcha de 
la máquina. Que al dirigirse Suárez a 
Pereira, éste ^ dijo que él no lo ha-
bía llamado, cruzándose entre ambos 
frases gruesas, tratando entonces Suá 
re zde sacar un revólver a lo que Pe-
reira hizo uso del suyo. 
E l capitán Pereira que se encuentra 
detenido en la etfatura de Policía se-
rá presentado sta tarde ante cü se-




Esta mañana fué asistida en la ca-
sa de socorros del segundo distrito 
por eil doctor Izquierdo, la menor Ma-
ría Luisa Hernández, de nueve años 
de edad y vecina de ZaWo, 22. 
La niña presentaba quemaduras de 
primero y segundo grado disemina-
das por la cara y brazo derecho, de 
pronóstico grave, las cuaies se pro-
dujo al volcársele por encima un ja-
rro que contenía café hirviendo. 
El senador Oerenguer 
en Santa Clara. 
(Por telégrafo) 
Santa Gara, octubre 21, 1916. 
8 y 25 a. ra. 
DIARIO.—Habana. 
Esta mañana Uegó procedente de 
la Habana el senador BerOnguer. 
Acompañado por los representanes 
Vázquez Bello, Roberto Méndez Pe-
íate, visitó el palacio del instituto, ei 
hospital Lerda, y el puente Bélico 
obras que se construyen gracias a sus 
iniciativas. Muéstrase altamente sa-
tisfecho de las obras. Los obreros 
tributaron cariñosa demostración al 
señor Berenguer. 
Corresponsal. 
N o t a s P o l í t i c a s 
FIESTA CONSERVADORA EN E L 
PILAR 
E l día 26 del actual se celebrarán 
grandes fiestas en el barrio del Pilar 
f-n honor d» los candidatos presiden-
ciales del Partido Conservador. 
La Comisión Oi^anizadora que pre-
cide el señor Andrés AveHno Orta ha 
confeccionado el siguiente programar 
"A las seis de la mañana se tocara 
diana desde los Cuatro Caminos has-
ta Sarabia, de Agua Dulce a Viülarhr 
y en el interior de todo el barrio. 
• A las doce se repetirán los toques 
do corneta. 
Durante el día se recorrerá la ba-
rriada anunciando el meeting. 
A las cinco saldrá de Estevez 66 un 
crecido número de automóviles, ca-
miones, etc., que recorrerán la barria-
oa partiendo luego para la Acera del 
Louvre, donde se le incorporará la 
prestigiosa agrupación que preside el 
popular Pepe Strampes, candidatos, 
jefes del Partido y demás nersona'j 
que allí estén, regresando â  barrio. 
Gran meeting en que usarán de la 
palabra varios compañeros de Ib, lo-
caüidad y distinguidos oradores de los 
Partidos que forman la "Coalición Me-
nocalista", entre ellos Armando An* 
dré y Eugenio Leopoldo Azpiazo en 
eu carácter de candidatos, y Antonio 
Pardo Suárez como jefe de la Muni-
cipalidad. 
La caJ'le de Estevez de Monte a In-
fanta, y Castillo de Estevez a Monto 
serán engalanadas, por la Comisión 
la primera, y la segunda por di Círcu-
lo Pardo Suárez; las demás calles, es-
pecialmente Monte, de Cuatro Cami-
nos a Tejas, también se engalanarán. 
Los Presupuestos 
de la ilación. 
Tenemos entendido que la próxima 
eeimjana comenzará la Secretaría de 
Hadenda a preparar definltiivameate 
ei proyecto de presupuestos generales 
de ¡a nación para el próximo año fia-
cal vutílizando do acuerdo con el ar-
tículo S86 de la Ley did Poder Ejecu-
tivo, los presupuestos en curso de 
aquilas Secretarías que no loe ha-
yan remitido. 
Esto obedece al escaso tiempo de 
que se dispone para la confección de 
loe nuevos presupuestos los cuales 
conforme dispone la Constitución de-
berán presonitarse al Congreso anitos 
d«l 16 de Noviembre próximo. 
Hasta la fecha solamente se han re-
cibido en la Hacienda los antepro-
yectos del Poder Judicial y de las 
Secretarías de Justíci^^A^riculítura. 
N u e v a c l í n i c a 
Los doctores Roberto P. Ohomat y 
Pedro Grau y Ariano nos ofrecen sus 
servicioa profeskwmles, en la Clínica 
que para el tratamiento exclusivo de 
las enfermedades de la piel han esta-
blecido encesta ciudadl, en la calle 
de Trocad ero número 111. 
Dicha Clínica cuenta con uní labo-
ratorio para análisis que está monta-
do con todos los1 aparatos modernos. 
R e g i s t r o s 
M i n e r o s 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha autorizado al Gobernador de 
Samta Olara para qvte expida a la 
"Davison Sulphur and Phospihaite Co". 
el título de propiedad de la mina de 
hierro "Miller", en Cumanayagua. 
También ha autorizado al Gober-
nador die Santa Clara para que expL 
da al señor Nicoüás Rodríguez García i 
el título de la mina dle asfalto "'Samr ¡ 
ta Rosalía", en Vuelta®. 
E l Gobemadlor do Oriente ha sido 
Igualmente autorizado para que ex-
pidla a la "Guantánamo Exploration 
Company" d título de la miinta de Co-
bre <*Valenizue|Ia IV", en Bueycáto, 
Bayamo. 
~ ' ~ s É ' m i ? A i m — 
Cuantos habiendo oído consejos, reco-
mendaciones y alabanzas del Sanahogo lo 
han tomado, han visto aliviarse su mal en 
corto tiempo, han notado la turación po-
co después y hoy, los curados pueden 
formar legión. Sanahogo se venden en sn 
depósito " E l Crisol," Neptnno y Manrique 
y en todas las boticas. Cuantos lo toman, 
saben que Sanahogo cura el asma pronto. 
de cueota de a?^0 la H « la n ^^o \ ^ 
prendidas C o ^ ^ 
re a dicho GoS^o, ofe*» 
$60,000, 
*w «leccióneaV ^ ^ la. 
^ de « n e ^ i e ^ C f i l 
meses de atraso 9 1 3 ' 0 « a ^ ' 
Para que fOT^ ^t , 
portación1 d e T j ^ ^ , 
tales actualm<S2^o GM 
y orden en e l f w y ^ U aSJ 
tes datos: 1̂  ¿¡ 
En el año f*,^ . 
glosado 314,856 191 
pagados, por valor ¿ A ^ U j 
Estadística que d e ^ 4 7 ^ 
m© aumento <U l„ 
(siímo de la p r o f n f ^ ^ Ü 
+ Giros de ¿ K l ^ ñ 
tados Unidos deX , -0111?! 
1912-13, h a s i V ^ C g , 
Ano fiscal de IGlS-iqn. ^ J 
ros: $$984^87^9. ^1914: ^ 
Año fiscal <¿ 1914.1 
giros: $1.008,280.12. ^ 1% 
Año fisca-i de 1916-iolft 
giros: $1.304,595.88 16: 
Estos datos omalüecen * 
Nacional y comprueban J i ^ -
tant9 ol reríodo electonJV 
cios públicos están 
mente, siendo también Z 
tantes para el crédito de d -
Extranjero. 
P 
No hemos sabido los 
Al Cimerclidelai! 
Papel de envolver, en rollo, a, 
dos tamaños; VARIAS 
impreso y en blanco; 
impresione» de todas da* 
tos, revistas y periódicos, 
imprenta "La Pmeli 
Victoriano Alvaarex, Hno. 
Obrapía, jm». Tel. A-S57«, hü,, 
al an; 
Suscríbase al DIARIO DE U 
RIÑA y anúnciese en el DIARI 
LA MARINA. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A £ 8 D O N D E V D . D E B E COK 
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A . 116. 
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